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MEMORANDUM 
TO: County and Regional Libraries & Trustees 
FROM: James B. Johnson, Jr., Director 
SUBJECT: Public Library Annual Statistical Summary, FY 91 
DATE: December 1991 
Output Measures for Public Libraries Pages 1-9 
Circulation Per Capita, In-Library Material Use Per Capita, Library Visits Per Capita, Program 
Attendance Per Capita, Reference Transactions Per Capita, Registration Per Capita, Turnover 
Rate. 
Green Pages Pages 10-19 
Listing and Ranking of public libraries by Population, Circulation, FTE Staff, Total Volumes, 
Volumes Added, Volumes Withdrawn, Total Operating Income, Local Tax Operating Revenue, 
and Local Revenue as Percentage of Total Operating Income. 
Buff Pages Pages 20-29 
Listing and Ranking of public libraries according to a variety of per capita and percentage 
statistics including circulation, FTE staff, volumes, salary /wages expenditure, materials 
expenditure, operating income, and local revenue. 
Blue Pages Pages 30-42 
Listing and Ranking of public library registration, circulation, in-library use, reference and 
attendance. 
Yellow Pages Pages 43-49 
Listing and Ranking of public library Juvenile Registration and Circulation, Summer Reading 
Club and Program Attendance. 
This data is provided to assist in local library planning and evaluation. If you have any questions 
about the data presented, contact your Public Library Consultant. 
State sums or averages and medians are included where applicable. Where more than one 
library is ranked equally on a given factor, each receives the same rank and is listed in alphabetical 
order. 
Primary information, as submitted in the FY 91 annual statistical report, is used in all 
computations. Annual computations were based on 50 weeks of service rather than 52 in order to 
reflect holidays and other closings. 
Output Measures for Publlc Libraries 
The challenge facing South Carolina public libraries is to achieve excellence in a rapidly changing 
environment. The collection, analysis, and organization of objective, quantitative data is an effective 
method to use for evaluating current public library services and for planning services to meet the future 
needs of library users. 
The Public Library Development Project developed two manuals to assist public libraries in the areas 
of planning, measurement, and evaluation. 
PLANNING AND ROLE SETTING FOR PUBLIC LmRARIES describes a step-by-step 
planning process: introducing the concept of role selection and guiding the library as 
it reviews existing conditions and services, defines the library's mission, sets goals and 
objectives. chooses strategies for achieving objectives, and evaluates the results of the 
process. 
OUTPUT MEASURES FOR PUBLIC LmRARIES, second edition, describes a set of 
measures to assess common public library services. It includes instructions for 
collecting, analyzing and interpreting data. The measures included reflect the effectiveness 
and extensiveness of the services delivered by the library (OUTPUT). 
Output Measures included in the FY 91 Annual Statistical Summary are: 
Library Use Measures 
Annual Ubrary visits per capita - the average number of library viSits during the year 
per person in the area served 
Registration as a percentage of population - the proportion of the people in the area 
served who are currently regiStered as library users 
Materials Use Measures 
Circulation per capita - the annual circulation outside the library of materials of all 
types per person in the area served 
ln-Ubrary materials use per capita - the annual number of materials of all types used 
within the library per person in the area served 
Turnover rate -the average annual circulation per physical item in the library collection 
Reference Services Measures 
Reference transactions per capita -the annual number of reference questions asked 
per person in the area served 
Program attendance per capita- the annual number of people attending programs per 
person in the area served 
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The following reconunended output measures were not reported by South Carolina libraries and 
are therefore not available in the FY 91 Annual Statistical Summary: 
Materials Access Measures 
Title fill rate - the proportion of specific titles sought that were found during the user's 
visit 
Subject and author 811 rate - the proportion of searches for materials on a subject or 
by an author that were found during the user's visit 
Browsers' fill rate - the proportion of users who were browsing, rather than looking for 
something specific, who found something useful 
Document delivery- the time that a user waits for materials not inunediately available 
Reference Service Measures 
Reference completion rate - the staffs estimate of the proportion of reference 
questions asked that were completed on the day they were asked 
As librarians and trustees use these measures. a number of points should be kept in mind: 
Libraries, even in conununities of similar size, have varying funding patterns and 
conununlty expectations for service, therefore the data should be analyzed in terms 
of the library's mission. goals. and objectives. 
There are no "right" or ''wrong" scores for output measures. One performance measure 
alone cannot tell a complete story. Output measure scores should be interpreted 
in context with each other and with the library's overall service program and budget. 
Changing a library's output measure scores are usually not done overnight. Changes 
usually require work over an extended period of time. 
All population figures used in computing the output measures were based on the 1990 
census. 
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CIRCULATION PER CAPITA 
Circulation Per Capita represents the use of library materials outside the library. It relates 
the number of items a library circulates to the population of the community served. It can be thought 
of as representing the average number of items checked out in a year by a member of the community. 
Circulation Per Capita is calculated by dividing the library's total annual circulation by the 
community population. 
FACTORS THAT INFLUENCE TmS MEASURE: 
+ Ubrary circulation or acquisitions policies, loan period, fines 
+ Special programs - prizes, reading programs, etc. 
+ Community awareness of library services 
+ Ubrary hours of service 
+ Number of library users 
+ Age, condition and breadth of the library's collection 
+ Physical arrangement and convenience of the library facility 
INTERPRETATION AND USE: 
Circulation Per capita is one measure of the community's use of the library. A high score on 
this measure indicates heavy use of the library's circulation materials. A low score may indicate several 
things: For example, (1) the library's collection may not meet the community needs or interests: (2) 
community residents may be unaware ofthe library's resources: or (3) the library may have an extensive 
collection of non-circulating materials. 
RELATES TO THE FOLLOWING BASIC SERVICE ROLES: 
Popular Materials Library 
Preschooler's Door to Learning 
POPULATION 
CATEGORY 
0-24,999 
25,000 - 49,000 
50,000 - 99,999 
100,000 & over 
Statewide Totals 
NUMBER OF 
LmRARIES 
4 
14 
9 
12 
39 
CIRCULATION PER CAPITA 
AVERAGE MEDIAN mGH 
2.62 
2.60 
3.11 
4.32 
3.54 
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2.28 
2.46 
2.88 
3.24 
2.88 
4.03 
4.31 
5.27 
6.37 
6.37 
LOW 
1.28 
0.97 
2.37 
2.06 
0.97 
IN-LmRARY MATERIAL USE PER CAPITA 
In-Library Material Use Per capita relates the number of materials used in the library to the 
population of the community served. Use of this measure creates a more complete picture of services 
to the public than using circulation information alone. 
FACTORS THAT INFLUENCE THIS MEASURE: 
+ Increase or decrease in the number of reference questions 
+ Increase or decrease in seating and study space 
+ Number and arrangement of hours of service 
+ Library acquisitions and collection development policies 
+ Physical arrangement of the library facility 
INTERPRETATION AND USE: 
In-Library Material Use is one measure of the community's use of the library. A high score 
on this measure may be associated with a high reference use and may indicate that users tend to spend 
time in the library using non-circulating materials. A low score on this may indicate a library where 
people stop to pick up materials to take home and do not stay long. 
RELATES TO THE FOLLOWING BASIC SERVICE ROLES: 
Formal Education Support Center 
Independent Learning Center 
Reference Library 
Research Center 
POPULATION 
CATEGORY 
0-24,999 
25,000 - 49,000 
50,000 - 99,999 
100,000 & over 
Statewide Totals 
NUMBER OF 
LmRARIES 
4 
14 
9 
12 
39 
IN-LIBRARY MATERIAL USE PER CAPITA 
AVERAGE MEDIAN HIGH LOW 
0.72 
0.31 
0.62 
1.42 
1.06 
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0.26 
0.10 
0.69 
0.98 
0.60 
1.88 
.91 
1.27 
5.42 
5.42 
0.03 
0.03 
0.08 
0.06 
0.03 
LffiRARY VISITS PER CAPITA 
Library Visits Per Capita relates the number of people visiting the library to the population 
of the community seiVed. It can be thought of as representing the average number of times a member 
of the community visits the library. Librery" Visits Per Capita is calculated by dividing the number 
of library visitors during the year by the population of the service area. 
FACTORS THAT INFLUENCE THIS MEASURE: 
+ Library hours of service 
+ Community awareness of library service 
+ Availability of library parking 
+ Special library programming 
+ Library acquisition and collection development policies 
+ Convenience of location of library facilities 
INTERPRETATION AND USE: 
Library Visits Per Capita is often closely related to circulation, in-library use of material, and 
program attendance. 
RELATES TO THE FOLLOWING BASIC SERVICE ROLES: 
Community Activities Center 
Community Information Center 
Preschooler's Door to Learning 
POPULATION 
CATEGORY 
0-24,999 
25,000 - 49,000 
50,000 - 99,999 
100,000 & over 
Statewide Totals 
NUMBER OF 
LmRARIES 
4 
14 
9 
12 
39 
LffiRARY VISITS PER CAPITA 
AVERAGE MEDIAN HIGH LOW 
1.08 
1.22 
1.60 
2.20 
1.79 
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1.44 
1.30 
1.65 
2.12 
1.45 
1.57 
2.75 
2.60 
4.13 
4.13 
0.07 
0.90 
0.82 
0.84 
0.07 
PROGRAM ATTENDANCE PER CAPITA 
Program Attendance Per Capita relates the annual number of people attending programs to 
the population of the community served. It is calculated by dividing the number of people in the 
audience at all programs held during the entire year by the population of the service area. 
FACTORS THAT INFLUENCE THIS MEASURE: 
+ Number and type of programs offered 
+ Community awareness of library service 
+ Involvement of community members in program planning 
+ Physical arrangement and convenience of library facilities 
INTERPRETATION AND USE: 
Program Attendance Per Capita measures use of library services not reflected by other 
measures. Some libraries rely heavily on programming to attract certain user groups. 
RELATES TO THE FOLLOWING BASIC SERVICE ROLES: 
Community Activities Center 
Community Information Center 
Preschooler's Door to Leaming 
POPULATION 
CATEGORY 
0-24,999 
25,000 - 49,000 
50,000 - 99,999 
100,000 & over 
Statewide Totals 
NUMBER OF 
LffiRARIES 
4 
14 
9 
12 
39 
PROGRAM ATTENDANCE PER CAPITA 
AVERAGE MEDIAN HIGH LOW 
1.08 
1.22 
1.60 
2.63 
1.69 
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1.22 
1.30 
1.65 
2.12 
1.45 
1.57 
2.75 
2.60 
4.13 
4.13 
0.07 
0.09 
0.82 
0.84 
0.07 
REFERENCE TRANSACTIONS PER CAPITA 
Reference Transactions Per Capita relates the number of information contacts (a staff 
member uses information sources) to the population of the community served. This measure indicates 
the average number of times someone seeks library staff assistance in using library information 
sources. 
FACTORS THAT INFLUENCE THIS MEASURE: 
+ Community awareness of library services 
+ Physical arrangement and convenience of the library facilities 
+ Training and scheduling of library staff 
+ Age, condition and breadth of the library's collection 
+ Library hours of seiVice 
+ Library acquisition and collection development policies 
INTERPRETATION AND USE: 
This measure relates strongly to the goals each library has set for meeting the service needs of 
its commuity. A low Reference Transactions Per Capita with a high Circulation Per Capita may 
indicate a library used mostly for borrowing materials. A low Reference Transaction Per Capita with 
a low Circulation Per Capita may mean a low level of overall library use by the community. A high 
Reference Transactions Per Capita and a low Library Visits Per Capita may mean that a large 
proportion of library users are asking reference questions. 
RELATES TO THE FOLLOWING BASIC SERVICE ROLES: 
Community Information Center 
Reference Library 
POPULATION 
CATEGORY 
0-24,999 
25,000 - 49,000 
50,000 - 99,999 
100,000 & over 
Statewide Totals 
NUMBER OF 
LmRARIES 
4 
14 
9 
12 
39 
REFERENCE TRANSACTIONS PER CAPITA 
AVERAGE MEDIAN HIGH LOW 
0.14 
0.13 
0.27 
0.46 
0.26 
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0.13 
0.13 
0.32 
0.29 
0.19 
0.19 
0.29 
0.58 
1.42 
1.42 
0.10 
0.01 
0.08 
0.07 
0.01 
REGISTRATION PER CAPITA 
Registration Per Capita relates the number of persons registered as borrowers to the 
population of the community served. Registration Per Capita is calculated by dMding the number 
of registered borrowers by the total population of the library's legal service area. An accurate count 
of registered borrowers should be maintained by removing inactive borrowers from the registered 
borrowers count. A registered borrower count is considered invalid if this has not been done in the last 
three years. 
FACTORS THAT INFLUENCE THIS MEASURE: 
+ Convenience and location of library facilities 
+ Community awareness of library services 
+ Library acquisition and collection development policies 
+ Library hours of service 
+ Accuracy of registered borrower count 
INTERPRETATION AND USE: 
Registration Per Capita indicates the percentage of the library's potential users who have 
demonstrated an intent to borrow materials from the library by registering for a card. If the library has 
not updated its registration figures within the last 3 years this measure is of questionable value. 
RELATES TO THE FOLLOWING BASIC SERVICE ROLES: 
Popular Materials Library 
POPULATION 
CATEGORY 
0-24,999 
25,000 - 49,000 
50,000 - 99,999 
100,000 & over 
Statewide Totals 
NUMBER OF 
LmRARIES 
4 
14 
9 
12 
39 
REGISTRATION PER CAPITA 
AVERAGE MEDIAN HIGH LOW 
0.27 
0.35 
0.43 
0.38 
0.39 
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0.16 
0.35 
0.45 
0.38 
0.35 
0.39 
0.57 
0.57 
0.66 
0.66 
0.15 
0.14 
0.14 
0.19 
0.14 
TURNOVER RATE 
Turnover Rate measures the activity of a library's collection, indicating the number of times 
each unit of library material would have circulated during the year if circulation had been spread evenly 
throughout the collection. It is calculated by dividing the library's total annual circulation by total 
library holdings (book and audio-visual). 
FACTORS THAT INFLUENCE THIS MEASURE: 
+ Circulation policies - loan period, fines 
+ Library acquisitions and collection development policies 
+ Special programs - prizes, reading programs, etc. 
+ Community awareness of library service 
+ Library hours of service 
+ Number of library users 
+Age, condition and breadth of the library's collection 
+ Physical arrangement and convenience of the library facilities 
INTERPRETATION AND USE: 
This measure relates strongly to the goals each library has set for meeting the service needs of 
its community. A library which emphasizes the circulation of popular reading materials will have a 
higher Turnover Rate than a library which emphasizes subject breadth in its collection and has an 
extensive reference collection. 
RELATES TO THE FOLLOWING BASIC SERVICE ROLES: 
Popular Materials Library 
Preschooler's Door to Learning 
POPULATION 
CATEGORY 
0-24,999 
25,000 - 49,000 
50,000 - 99,999 
100,000 & over 
Statewide Totals 
NUMBER OF 
LIBRARIES 
4 
14 
9 
12 
39 
AVERAGE 
1.30 
1.63 
2.32 
2.55 
2.78 
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TURNOVER RATE 
MEDIAN HIGH 
1.47 
1.63 
2.51 
2.70 
2.00 
1.71 
2.60 
3.32 
3.51 
3.51 
LOW 
0.79 
0.94 
1.32 
1.69 
0.94 
r r 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: ALPHABETICAL LIST, FY 91 
Total Vols. Total Local Tax Percent 
1990 Total FTE Total Vols. With- Operating Operating Local Tax 
Po~;ulation Circ. Staff Vols. (1) Added !ll Drawn Income !2) Revenue !31 Revenue !4) 
1 ABBE 17 6, 510 521,523 39.70 182,143 12,844 3,489 1,056,273.00 795,506.00 75.31 
2 ABBEVILLE-GREENWOOD 83,429 289,179 23.53 140,055 4, 798 2, 311 688,713.34 561,600.00 81.54 
3 AHJ 45,400 107,766 10.86 52,830 3,971 2,106 250,550.51 158,858.00 63.40 
4 ANDERSON 145,196 470, 752 39.59 228,837 13, 651 4,074 1, 508, 431.04 1,301,530.00 86.28 
5 BEAUFORT 86,425 219,876 21.18 109,944 10,329 3,422 660,046.55 536,230.16 81.24 
6 BERKELEY 128,776 323,385 24.70 102, 794 7,533 4, 121 602,588.72 483,773.07 80.28 
7 CALHOUN 12,753 36,980 3.59 29,778 980 1,391 118,446.12 93,497.74 78.94 
8 CHARLESTON 295,039 851,765 129.80 504,403 51,831 24,830 3,874,339.00 3, 356,981.00 86.65 
9 CHEROKEE 44,506 166,334 11.13 86,304 5,506 3,256 320,802.62 248,000.00 77.31 
10 CHESTER 32,170 131,789 11.10 50,683 2,873 8, 596 331,712.69 270,450.00 81.53 
11 CHESTERFIELD 38,577 94,768 8.11 58,180 2,002 1,418 199,858.59 149,623.00 74.86 
12 CLARENDON 28,450 44,901 4.81 30,658 1,615 1, 726 185,922.18 135,500.00 72.88 
13 COLLETON 34,377 98,281 10.32 70,147 4,649 2,062 304,025.97 236,175.13 77.60 
14 DARLINGTON 61,851 147,645 13.47 85,299 5,240 3, 372 405,825.39 324,000.00 79.84 
15 DILLON 29' 114 78,221 7.00 74,109 2, 717 541 171,628.15 139, 187.00 81.10 
16 DORCHESTER 83,060 275,380 20.00 82,904 5,601 2, 769 548,057.44 432,675.04 78.95 
17 FAIRFIELD 22,295 89,838 5.80 52,610 NR 1,572 222,077.80 186,800.04 84.11 
18 FLORENCE 114,344 299,898 26.70 168,101 8,444 7' 933 823,508.39 686,710.72 83.39 
19 GEORGETOWN 46,302 134,151 16.25 70,030 7,040 109 560,548.25 405,288.70 72.30 
20 GREENVILLE 320,167 1,493,077 133.27 683,866 54,351 30,083 4,819,475.13 4,097,907.00 85.03 
21 HORRY (5) 144,053 545,273 38.75 201, 728 7,912 24,589 1,440,959.42 1,176,387.00 81.64 
22 KERSHAW 43,599 187,978 12.32 88,773 5,604 656 392,505.13 335,556.00 85.49 
23 LANCASTER 54,516 180,089 11.23 76,360 4,008 1, 627 354,736.57 257,937.00 72.71 
24 LAURENS 58,092 145, 740 14.50 110,824 5,183 2,000 432,218.28 327,925.76 75.87 
25 LEE 18,437 41,760 3.54 28' 4 67 1,649 892 105,756.49 81,579.35 77.14 
26 LEXINGTON 167' 611 609,214 39.63 211,649 11, 533 4, 917 1,300,646.69 1,073,178.40 82.51 
27 MARION 33,899 83,743 9.30 70,398 2,665 3,006 247,738.97 191, 714.96 77.39 
28 MARLBORO 29,361 65,517 7.00 31,282 2,490 543 178,059.11 135,075.59 75.86 
29 MCCORMICK 8,868 11,365 1.34 14,426 1,074 0 73,134.74 39,736.91 54.33 
30 NEWBERRY-SALUDA 49,529 103,666 7.00 82,213 4,855 176 241,683.82 185,909.60 76.92 
31 OCONEE 57,494 302,927 20.00 106,620 5,984 2,547 623,501.02 551, 191.00 88.40 
32 ORANGEBURG 84,803 244,305 19.00 90,552 7,353 6,078 649,882.91 449,770.02 69.21 
33 PICKENS 93,894 216,631 22.53 86,248 4,986 8, 728 586,579.88 489,704.28 83.48 
34 RICHLAND 285,720 1,819,517 136.43 615,704 68,009 33, 921 4, 723,554.84 4, 138,806.00 87.62 
35 SPARTANBURG 226,800 963,765 75.10 383,410 41, 933 14,686 3,121,206.00 2, 715,196.00 84.99 
36 SUMTER 102,637 211,239 19.03 111, 442 6,577 3, 926 568,262.58 418,790.00 73.70 
37 UNION 30,337 50,990 4.90 42,834 2,484 545 137,663.92 98,430.02 71.50 
38 WILLIAMSBURG 36,815 35,591 5.80 38,015 1,234 414 109,114.41 66,508.30 60.95 
39 YORK 131,497 564,769 33.83 160,745 15, 055 582 1,359,577.04 1, 192,129.00 87.68 
MEDIAN 57' 494 180,089 14.50 86,248 5,601 2,547 432,218.28 335,556.00 78.95 
STATE 3,486, 703 12,339,588 1042.14 5,415,365 406,563 219,014 34,299,612.70 28,525,817.79 83.16 
(1) BOOKS ONLY. 
(2) ALL SOURCES, EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. 
(3) COUNTY TAX/APPROPRIATION, MUNICIPAL TAX APPROPRIATION AND OTHER (IN-KIND TAX SOURCES) FOR OPERATIONS. 
(4) LOCAL OPERATING TAX REVENUE AS A PERCENTAGE OF OPERATING INCOME. 
(5) STATISTICS INCLUDE THE HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY AND THE CHAPIN MEMORIAL LIBRARY. 
CHAPIN STATISTICS 24,848 158,280 11.00 59,920 2,453 1,556 451,387.00 322,387.00 71.42 
NA=NOT APPLICABLE. NR=NOT REPORTED 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY POPULATION SERVED, FY 91 
1 GREENVILLE 
2 CHARLESTON 
3 RICHLAND 
4 SPARTANBURG 
5 ABBE 
6 LEXINGTON 
7 ANDERSON 
8 HORRY (5) 
9 YORK 
10 BERKELEY 
11 FLORENCE 
12 SUMTER 
13 PICKENS 
14 BEAUFORT 
15 ORANGEBURG 
16 ABBEVILLE-GREENWOOD 
17 DORCHESTER 
18 DARLINGTON 
19 LAURENS 
20 OCONEE 
21 LANCASTER 
22 NEWBERRY-SALUDA 
23 GEORGETOWN 
24 AHJ 
25 CHEROKEE 
26 KERSHAW 
27 CHESTERFIELD 
28 WILLIAMSBURG 
29 COLLETON 
30 MARION 
31 CHESTER 
32 UNION 
33 MARLBORO 
34 DILLON 
35 CLARENDON 
36 FAIRFIELD 
37 LEE 
38 CALHOUN 
3 9 MCCORMICK 
MEDIAN 
STATE 
(1) BOOKS ONLY. 
1990 
Population 
320,167 
295,039 
285,720 
226,800 
176,510 
167,611 
145,196 
144,053 
131,497 
128,776 
114,344 
102,637 
93' 894 
86,425 
84,803 
83,429 
83,060 
61,851 
58,092 
57,494 
54,516 
49,529 
46,302 
45,400 
44,506 
43,599 
38,577 
36,815 
34' 377 
33,899 
32,170 
30,337 
29,361 
29,114 
28,450 
22,295 
18,437 
12,753 
8,868 
57' 494 
3,486, 703 
Total 
Circ. 
1,493,077 
851, 765 
1,819,517 
963,765 
521,523 
609,214 
470, 752 
545,273 
564, 769 
323,385 
299,898 
211,239 
216,631 
219,876 
244,305 
289,179 
275,380 
147,645 
145, 740 
302,927 
180,089 
103,666 
134,151 
107,766 
166,334 
187,978 
94,768 
35,591 
98,281 
83,743 
131,789 
50,990 
65,517 
78,221 
44,901 
89,838 
41,760 
36,980 
11,365 
180,089 
12,339,588 
Total 
FTE 
Staff 
133.27 
129.80 
136.43 
75.10 
39.70 
39.63 
39.59 
38.75 
33.83 
24.70 
26.70 
19.03 
22.53 
21.18 
19.00 
23.53 
20.00 
13.47 
14.50 
20.00 
11.23 
7.00 
16.25 
10.86 
11.13 
12.32 
8.11 
5.80 
10.32 
9.30 
11.10 
4.90 
7.00 
7.00 
4.81 
5.80 
3.54 
3.59 
1.34 
14.50 
1042.14 
(2) ALL SOURCES, EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. 
Total Vols. 
Vols. (1) Added (1) 
683,866 
504,403 
615,704 
383,410 
182,143 
211,649 
228,837 
201,728 
160, 745 
102,794 
168,101 
111,442 
86,248 
109,944 
90,552 
140,055 
82,904 
85,299 
110,824 
106,620 
76, 3 60 
82,213 
70,030 
52,830 
86,304 
88,773 
58,180 
38,015 
70,147 
70' 3 98 
50,683 
42,834 
31,282 
74,109 
30,658 
52,610 
28,4 67 
29,778 
14,426 
86,248 
5,415,365 
54,351 
51,831 
68,009 
41, 933 
12,844 
11, 533 
13, 651 
7' 912 
15,055 
7,533 
8,444 
6,577 
4,986 
10,329 
7,353 
4, 798 
5,601 
5,240 
5,183 
5,984 
4,008 
4,855 
7,040 
3, 971 
5,506 
5,604 
2,002 
1,234 
4,649 
2,665 
2, 873 
2,484 
2, 490 
2, 717 
1,615 
NR 
1, 649 
980 
1,074 
5,601 
406,563 
Vols. 
With-
Drawn 
30,083 
24,830 
33,921 
14, 686 
3,489 
4,917 
4,074 
24,589 
582 
4,121 
7' 933 
3, 926 
8, 728 
3,422 
6,078 
2, 311 
2, 769 
3,372 
2,000 
2,547 
1, 627 
176 
109 
2,106 
3,256 
656 
1,418 
414 
2,062 
3,006 
8,596 
545 
543 
541 
1, 726 
1,572 
892 
1,391 
0 
2,547 
219,014 
Total 
Operating 
Income C2) 
4,819,475.13 
3,874,339.00 
4, 723,554.84 
3,121,206.00 
1,056,273.00 
1, 300, 646.69 
1,508,431.04 
1,440,959.42 
1, 359,577.04 
602,588.72 
823,508.39 
568,262.58 
586,579.88 
660,046.55 
649,882.91 
688,713.34 
548,057.44 
405,825.39 
432,218.28 
623,501.02 
354,736.57 
241,683.82 
560,548.25 
250,550.51 
320,802.62 
392,505.13 
199,858.59 
109, 114.41 
304,025.97 
247,738.97 
331,712.69 
137,663.92 
178,059.11 
171,628.15 
185,922.18 
222,077.80 
105,756.49 
118,446.12 
73,134.74 
432,218.28 
34,299,612.70 
(3) COUNTY TAX/APPROPRIATION, MUNICIPAL TAX APPROPRIATION AND OTHER (IN-KIND TAX SOURCES) FOR OPERATIONS. 
(4) LOCAL OPERATING TAX REVENUE AS A PERCENTAGE OF OPERATING INCOME. 
(5) STATISTICS INCLUDE THE HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY AND THE CHAPIN MEMORIAL LIBRARY. 
CHAPIN STATISTICS 24,848 158,280 11.00 59,920 2, 453 1, 556 451,387.00 
fPLI~. 1 r ~=NOl ~RTEq . 1 r 1 r 1 r 1 r _ J 
Local Tax 
Operating 
Revenue (3) 
4,097,907.00 
3, 356,981.00 
4, 138,806.00 
2, 715,196.00 
795,506.00 
1, 073,178.40 
1,301,530.00 
1,176,387.00 
1, 192,129.00 
483,773.07 
686,710.72 
418,790.00 
489,704.28 
536,230.16 
449,770.02 
561,600.00 
432,675.04 
324,000.00 
327,925.76 
551,191.00 
257,937.00 
185,909.60 
405,288.70 
158,858.00 
248,000.00 
335,556.00 
149,623.00 
66,508.30 
236,175.13 
191,714.96 
270,450.00 
98,430.02 
135,075.59 
139,187.00 
135,500.00 
186,800.04 
81,579.35 
93,497.74 
39,736.91 
335,556.00 
28,525,817.79 
Percent 
Local Tax 
Revenue (4) 
85.03 
86.65 
87.62 
84.99 
75.31 
82.51 
86.28 
81.64 
87.68 
80.28 
83.39 
73.70 
83.48 
81.24 
69.21 
81.54 
78.95 
79.84 
75.87 
88.40 
72.71 
76.92 
72.30 
63.40 
77.31 
85.49 
74.86 
60.95 
77.60 
77.39 
81.53 
71.50 
75.86 
81.10 
72.88 
84.11 
77.14 
78.94 
54.33 
78.95 
83.16 
71.42 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY TOTAL CIRCULATION, FY 91 
1 RICHLAND 
2 GREENVILLE 
3 SPARTANBURG 
4 CHARLESTON 
5 LEXINGTON 
6 YORK 
7 HORRY (5) 
8 ABBE 
9 ANDERSON 
10 BERKELEY 
11 OCONEE 
12 FLORENCE 
13 ABBEVILLE-GREENWOOD 
14 DORCHESTER 
15 ORANGEBURG 
16 BEAUFORT 
17 PICKENS 
18 SUMTER 
19 KERSHAW 
20 LANCASTER 
21 CHEROKEE 
22 DARLINGTON 
23 LAURENS 
24 GEORGETOWN 
25 CHESTER 
26 AHJ 
27 NEWBERRY-SALUDA 
28 COLLETON 
29 CHESTERFIELD 
30 FAIRFIELD 
31 MARION 
32 DILLON 
33 MARLBORO 
34 UNION 
35 CLARENDON 
36 LEE 
37 CALHOUN 
38 WILLIAMSBURG 
39 MCCORMICK 
MEDIAN 
STATE 
(1) BOOKS ONLY. 
1990 
Population 
285,720 
320,167 
226,800 
295,039 
167' 611 
131,497 
144,053 
176,510 
145,196 
128,776 
57,494 
114,344 
83,429 
83,060 
84,803 
86,425 
93,894 
102,637 
43,599 
54,516 
44,506 
61,851 
58,092 
46,302 
32,170 
45,400 
49,529 
34,377 
38,577 
22' 295 
33,899 
29,114 
29,361 
30,337 
28,450 
18,437 
12,753 
36,815 
8,868 
57' 494 
3,486, 703 
Total 
Circ. 
1,819,517 
1,493,077 
963,765 
851,765 
609,214 
564,769 
545,273 
521,523 
470,752 
323,385 
302, 927 
299,898 
289, 179 
275,380 
244,305 
219,876 
216, 631 
211,239 
187' 978 
180, 089 
166,334 
147,645 
145, 740 
134,151 
131, 789 
107,766 
103,666 
98,281 
94' 768 
89,838 
83,743 
78,221 
65,517 
50,990 
4 4' 901 
41,760 
36,980 
35,591 
11,365 
180,089 
12,339,588 
Total 
FTE 
Staff 
136.43 
133.27 
75.10 
129.80 
39.63 
33.83 
38.75 
39.70 
39.59 
24.70 
20.00 
26.70 
23.53 
20.00 
19.00 
21.18 
22.53 
19.03 
12.32 
11.23 
11.13 
13.47 
14.50 
16.25 
11.10 
10.86 
7.00 
10.32 
8.11 
5.80 
9.30 
7.00 
7.00 
4.90 
4.81 
3.54 
3.59 
5.80 
1.34 
14.50 
1042.14 
(2) ALL SOURCES, EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. 
Total Vols. 
Vols. (1) Added (1) 
615,704 
683,866 
383,410 
504,403 
211, 649 
160, 745 
201, 728 
182,143 
228,837 
102,794 
106, 620 
168,101 
140,055 
82, 904 
90,552 
109, 944 
86,248 
111, 442 
88, 773 
76,360 
86,304 
85,2 99 
ll0,824 
70,030 
50,683 
52,830 
82,213 
70,147 
58,180 
52,610 
70,398 
74,109 
31,282 
42,834 
30,658 
28,467 
29,778 
38,015 
14,426 
86,248 
5,415,365 
68,009 
54,351 
41, 933 
51,831 
11,533 
15,055 
7,912 
12,844 
13,651 
7,533 
5,984 
8,444 
4,798 
5,601 
7,353 
10,329 
4,986 
6,577 
5,604 
4,008 
5,506 
5,240 
5,183 
7,040 
2,873 
3, 971 
4,855 
4,649 
2,002 
NR 
2,665 
2, 717 
2, 490 
2,484 
1,615 
1,649 
980 
1,234 
1,074 
5,601 
406,563 
Vols. 
With-
Drawn 
33, 921 
30,083 
14,686 
24,830 
4, 917 
582 
24,589 
3,489 
4,074 
4,121 
2,547 
7' 933 
2, 311 
2, 769 
6,078 
3,422 
8, 728 
3, 926 
656 
1,627 
3,256 
3,372 
2,000 
109 
8,596 
2,106 
176 
2,062 
1,418 
1,572 
3, 006 
541 
543 
545 
1, 726 
892 
1,391 
414 
0 
2,547 
219,014 
Total 
Operating 
Income (2 
4, 723,554.84 
4,819,475.13 
3,121,206.00 
3,874,339.00 
1,300,646.69 
1,359,577.04 
1,440,959.42 
1,056,273.00 
1,508,431.04 
602,588.72 
623,501.02 
823,508.39 
688,713.34 
548,057.44 
649,882.91 
660,046.55 
586,579.88 
568,262.58 
392,505.13 
354,736.57 
320,802.62 
405,825.39 
432,218.28 
560,548.25 
331,712.69 
250,550.51 
241, 683.82 
304,025.97 
199,858.59 
222,077.80 
247,738.97 
171,628.15 
178,059.11 
137,663.92 
185,922.18 
105,756.49 
118,446.12 
109,114.41 
73,134.74 
432,218.28 
34,299,612.70 
(3) COUNTY TAX/APPROPRIATION, MUNICIPAL TAX APPROPRIATION AND OTHER (IN-KIND TAX SOURCES) FOR OPERATIONS. 
(4) LOCAL OPERATING TAX REVENUE AS A PERCENTAGE OF OPERATING INCOME. 
(5) STATISTICS INCLUDE THE HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY AND THE CHAPIN MEMORIAL LIBRARY. 
CHAPIN STATISTICS 24,848 158,280 11.00 59,920 2, 453 1, 556 451,387.00 
NA=NOT APPLICABLE. NR=NOT REPORTED 
Local Tax 
Operating 
Revenue (3) 
4, 138,806.00 
4,097,907.00 
2, 715,196.00 
3, 356,981.00 
1,073,178.40 
1,192,129.00 
1,176,387.00 
795,506.00 
1,301,530.00 
483,773.07 
551, 191.00 
686,710.72 
561,600.00 
432,675.04 
449,770.02 
536,230.16 
489,704.28 
418,790.00 
335,556.00 
257,937.00 
248,000.00 
324,000.00 
327,925.76 
405,288.70 
270,450.00 
158,858.00 
185,909.60 
236,175.13 
149,623.00 
186,800.04 
191,714.96 
139,187.00 
135,075.59 
98,430.02 
135,500.00 
81,579.35 
93,497.74 
66,508.30 
39,736.91 
335,556.00 
28,525,817.79 
322,387.00 
Percent 
Local Tax 
Revenue (4) 
87.62 
85.03 
84.99 
86.65 
82.51 
87.68 
81.64 
75.31 
86.28 
80.28 
88.40 
83.39 
81.54 
78.95 
69.21 
81.24 
83.48 
73.70 
85.49 
72.71 
77.31 
79.84 
75.87 
72.30 
81.53 
63.40 
76.92 
77.60 
74.86 
84.11 
77.39 
81.10 
75.86 
71.50 
72.88 
77.14 
78.94 
60.95 
54.33 
78.95 
83.16 
71.42 
r 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY TOTAL FTE STAFF, FY 91 
1 RICHLAND 
2 GREENVILLE 
3 CHARLESTON 
4 SPARTANBURG 
5 ABBE 
6 LEXINGTON 
7 ANDERSON 
8 HORRY (5) 
9 YORK 
10 FLORENCE 
11 BERKELEY 
12 ABBEVILLE-GREENWOOD 
13 PICKENS 
14 BEAUFORT 
15 DORCHESTER 
16 OCONEE 
17 SUMTER 
18 ORANGEBURG 
19 GEORGETOWN 
20 LAURENS 
21 DARLINGTON 
22 KERSHAW 
23 LANCASTER 
24 CHEROKEE 
25 CHESTER 
26 AHJ 
27 COLLETON 
28 MARION 
29 CHESTERFIELD 
30 DILLON 
31 MARLBORO 
32 NEWBERRY-SALUDA 
33 FAIRFIELD 
34 WILLIAMSBURG 
35 UNION 
3 6 CLARENDON 
37 CALHOUN 
38 LEE 
3 9 MCCORMICK 
MEDIAN 
STATE 
(1 ) BOOKS ONLY. 
1990 
Population 
285,720 
320,167 
295,039 
226,800 
176,510 
167' 611 
145,196 
144,053 
131, 497 
114,344 
128, 776 
83,429 
93,894 
86,425 
83,060 
57,494 
102, 637 
84,803 
4 6' 302 
58,092 
61,851 
43,599 
54,516 
44,506 
32' 170 
45,400 
34' 377 
33,899 
38' 577 
29,114 
29,361 
49,529 
22,295 
36,815 
30,337 
28,450 
12,753 
18,437 
8,868 
57,494 
3,486, 703 
Total 
Circ. 
1,819,517 
1,493,077 
851, 765 
963,765 
521,523 
609,214 
470,752 
545,273 
564,769 
299,898 
323,385 
289, 179 
216,631 
219,876 
275,380 
302,927 
211,239 
244,305 
134,151 
145, 740 
147,645 
187' 978 
180,089 
166,334 
131, 789 
107' 766 
98,281 
83,743 
94,768 
78,221 
65,517 
103, 666 
89,838 
35,591 
50,990 
44,901 
36,980 
41, 760 
11,365 
180,089 
12,339,588 
Total 
FTE 
Staff 
136.43 
133.27 
129.80 
75.10 
39.70 
39.63 
39.59 
38.75 
33.83 
26.70 
24.70 
23.53 
22.53 
21.18 
20.00 
20.00 
19.03 
19.00 
16.25 
14.50 
13.47 
12.32 
11.23 
11.13 
11.10 
10.86 
10.32 
9.30 
8.11 
7.00 
7.00 
7.00 
5.80 
5.80 
4.90 
4.81 
3.59 
3.54 
1.34 
14.50 
1042 .14 
(2 ) ALL SOURCES, EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. 
Total Vols. 
Vols. (1) Added (1) 
615,704 
683,866 
504,403 
383,410 
182,143 
211,649 
228,837 
201, 728 
160,745 
168,101 
102,794 
140,055 
86,248 
109,944 
82,904 
106,620 
111,442 
90,552 
70,030 
110,824 
85,299 
88, 773 
76,360 
86,304 
50,683 
52,830 
70,147 
70,398 
58,180 
74,109 
31,282 
82,213 
52,610 
38,015 
42,834 
30,658 
29,778 
28,4 67 
14,426 
86,248 
5,415,365 
68,009 
54,351 
51,831 
41, 933 
12,844 
11, 533 
13, 651 
7,912 
15,055 
8,444 
7,533 
4, 798 
4,986 
10,329 
5,601 
5,984 
6,577 
7,353 
7,040 
5,183 
5,240 
5,604 
4,008 
5,506 
2,873 
3, 971 
4, 649 
2, 665 
2,002 
2, 717 
2, 490 
4,855 
NR 
1,234 
2,484 
1,615 
980 
1, 649 
1,074 
5,601 
406,563 
Vols. 
With-
Drawn 
33,921 
30,083 
24,830 
14' 68 6 
3,489 
4,917 
4,074 
24,589 
582 
7' 933 
4,121 
2, 311 
8, 728 
3,422 
2, 769 
2,547 
3, 926 
6,078 
109 
2,000 
3,372 
656 
1, 627 
3, 256 
8,596 
2,106 
2,062 
3, 006 
1,418 
541 
543 
176 
1,572 
414 
545 
1, 726 
1,391 
892 
0 
2,547 
219,014 
Total 
Operating 
Income (2) 
4, 723,554.84 
4,819,475.13 
3,874,339.00 
3,121,206.00 
1,056,273.00 
1,300,646.69 
1, 508,431.04 
1,440,959.42 
1, 359,577.04 
823,508.39 
602,588.72 
688,713.34 
586,579.88 
660,046.55 
548,057.44 
623,501.02 
568,262.58 
649,882.91 
560,548.25 
432,218.28 
405,825.39 
392,505.13 
354,736.57 
320,802.62 
331,712.69 
250,550.51 
304,025.97 
247,738.97 
199,858.59 
171,628.15 
178,059.11 
241,683.82 
222,077.80 
109,114.41 
137,663.92 
185,922.18 
118,446.12 
105,756.49 
73,134.74 
432,218.28 
34,299,612.70 
(3 ) COUNTY TAX/APPROPRIATION, MUNICIPAL TAX APPROPRIATION AND OTHER (IN-KIND TAX SOURCES) FOR OPERATIONS. 
(4) LOCAL OPERATING TAX REVENUE AS A PERCENTAGE OF OPERATING INCOME. 
(5) STATISTICS INCLUDE THE HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY AND THE CHAPIN MEMORIAL LIBRARY. 
- r CHAPINf STATISTICS l [ 24.8148 [ rs8, t Rn I 11 nn I [ ~a oro L ,2, 45-' 
INA-NI ~LIC. ___ j L .... NOT -~·~"~TED . 1, 5-"" 
45? <O"J )" QQ 
Local Tax 
Operating 
Revenue (3) 
4, 0.38,806.00 
4,097,907.00 
3,356,981.00 
2, 715,196.00 
795,506.00 
1,073,178.40 
1,301,530.00 
1,176,387.00 
1,192,129.00 
686,710.72 
483,773.07 
561,600.00 
489,704.28 
536,230.16 
432,675.04 
551,191.00 
418,790.00 
449,770.02 
405,288.70 
327,925.76 
324,000.00 
335,556.00 
257,937.00 
248,000.00 
270,450.00 
158,858.00 
236,175.13 
191,714.96 
149,623.00 
139,187.00 
135,075.59 
185,909.60 
186,800.04 
66,508.30 
98,430.02 
135,500.00 
93,497.74 
81,579.35 
39,736.91 
335,556.00 
28,525,817.79 
22, u"')or " ~ 
Percent 
Local Tax 
Revenue (4) 
87.62 
85.03 
86.65 
84.99 
75.31 
82.51 
86.28 
81.64 
87.68 
83.39 
80.28 
81.54 
83.48 
81.24 
78.95 
88.40 
73.70 
69.21 
72.30 
75.87 
79.84 
85.49 
72.71 
77.31 
81.53 
63.40 
77.60 
77.39 
74.86 
81.10 
75.86 
76.92 
84.11 
60.95 
71.50 
72.88 
78.94 
77.14 
54.33 
78.95 
83.16 
71 ·~ 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: R~NKED BY TOTAL VOLUMES IN THE COLLECTION, FY 91 
1 GREENVILLE 
2 RICHLAND 
3 CHARLESTON 
4 SPARTANBURG 
5 ANDERSON 
6 LEXINGTON 
7 HORRY (5) 
8 ABBE 
9 FLORENCE 
10 YORK 
11 ABBEVILLE-GREENWOOD 
12 SUMTER 
13 LAURENS 
14 BEAUFORT 
15 OCONEE 
16 BERKELEY 
17 ORANGEBURG 
18 KERSHAW 
19 CHEROKEE 
20 PICKENS 
21 DARLINGTON 
22 DORCHESTER 
23 NEWBERRY-SALUDA 
24 LANCASTER 
25 DILLON 
26 MARION 
27 COLLETON 
28 GEORGETOWN 
29 CHESTERFIELD 
30 AHJ 
31 FAIRFIELD 
32 CHESTER 
33 UNION 
34 WILLIAMSBURG 
35 MARLBORO 
3 6 CLARENDON 
37 CALHOUN 
38 LEE 
39 MCCORMICK 
MEDIAN 
STATE 
BOOKS ONLY. 
1990 
Population 
320,167 
285, 720 
295,039 
226,800 
145, 196 
167' 611 
144,053 
176,510 
114,344 
131,497 
83,429 
102,637 
58,092 
86,425 
57,494 
128, 776 
84,803 
43,599 
44,506 
93,894 
61,851 
83,060 
49,529 
54,516 
29,114 
33,899 
34,377 
46,302 
38,577 
45,400 
22,295 
32, 170 
30,337 
36,815 
29,361 
28,450 
12,753 
18,437 
8,868 
57' 494 
3,486, 703 
Total 
Circ. 
1,493,077 
1,819,517 
851,765 
963,765 
470,752 
609,214 
545,273 
521,523 
299,898 
564,769 
289,179 
211,239 
145, 740 
219,876 
302,927 
323,385 
244,305 
187,978 
166,334 
216,631 
147,645 
275,380 
103,666 
180,089 
78,221 
83,743 
98,281 
134, 151 
94,768 
107,766 
89,838 
131, 789 
so' 990 
35' 591 
65' 517 
44' 901 
36,980 
41,760 
11,365 
180,089 
12,339,588 
Total 
FTE 
Staff 
133.27 
136.43 
129.80 
75.10 
39.59 
39.63 
38.75 
39.70 
26.70 
33.83 
23.53 
19.03 
14.50 
21.18 
20.00 
24.70 
19.00 
12.32 
11.13 
22.53 
13.47 
20.00 
7.00 
11.23 
7.00 
9.30 
10.32 
16.25 
8.11 
10.86 
5.80 
11.10 
4.90 
5.80 
7.00 
4.81 
3.59 
3.54 
1.34 
14.50 
1042.14 
ALL SOURCES, EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. 
Total I Vols. 
Vols. (1) Added (1) 
683,866 
615,704 
504,403 
383,410 
228,837 
211, 649 
201, 728 
182,143 
168,101 
160, 745 
140,055 
111' 442 
110,824 
109, 944 
106,620 
102,794 
90,552 
88,773 
86,304 
86,248 
85,299 
82,904 
82' 213 
7 6, 3 60 
74,109 
70,398 
70,147 
70,030 
58,180 
52,830 
52,610 
50,683 
42,834 
38,015 
31,282 
30,658 
29, 778 
28, 4 67 
14,426 
86,248 
5, 415,365 
54,351 
68,009 
51,831 
41, 933 
13, 651 
11, 533 
7,912 
12,844 
8,444 
15,055 
4, 798 
6,577 
5,183 
10,329 
5,984 
7,533 
7,353 
5,604 
5,506 
4, 986 
5,240 
5,601 
4,855 
4,008 
2, 717 
2,665 
4,649 
7,040 
2,002 
3,971 
NR 
2,873 
2,484 
1,234 
2,490 
1,615 
980 
1, 649 
1,074 
5,601 
406,563 
Vols. 
With-
Drawn 
30,083 
33,921 
24,830 
14, 68 6 
4,074 
4,917 
24,589 
3,489 
7' 933 
582 
2,311 
3, 926 
2,000 
3,422 
2,547 
4,121 
6,078 
656 
3, 256 
8, 728 
3,372 
2, 769 
176 
1, 627 
541 
3, 006 
2,062 
109 
1,418 
2,106 
1,572 
8,596 
545 
414 
543 
1, 726 
1,391 
892 
0 
2,547 
219,014 
Total 
Operating 
Income (2) 
4,819,475.13 
4, 723,554.84 
3, 874,339.00 
3,121,206.00 
1,508,431.04 
1,300,646.69 
1,440,959.42 
1, 056, 273.00 
823,508.39 
1, 359, 577.04 
688,713.34 
568,262.58 
432,218.28 
660,046.55 
623, 501.02 
602,588.72 
649,882.91 
392,505.13 
320,802.62 
586,579.88 
405,825.39 
548,057.44 
241,683.82 
354,736.57 
171,628.15 
247,738.97 
304,025.97 
560,548.25 
199,858.59 
250,550.51 
222,077.80 
331,712.69 
137,663.92 
109, 114.41 
178,059.11 
185,922.18 
118,446.12 
105,756.49 
73,134.74 
432,218.28 
34,299,612.70 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
COUNTY TAX/APPROPRIATION, MUNICIPAL TAX APPROPRIATION AND OTHER (IN-KIND TAX SOURCES) 
LOCAL OPERATING TAX REVENUE AS A PERCENTAGE OF OPERATING INCOME. 
FOR OPERATIONS. 
STATISTICS INCLUDE THE HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY AND THE CHAPIN MEMORIAL LIBRARY. 
CHAPIN STATISTICS 24,848 158,280 11.00 59,920 2,453 1, 556 451,387.00 
NA~NOT APPLICABLE . NR~NO'r Rl'.POR'l'Pn 
Local Tax 
Operating 
RevE<nue (3) 
4, 097' 907.00 
4,138,806.00 
3, 356,981.00 
2,715,196.00 
1,301,530.00 
1,073,178.40 
1, 176,387.00 
795,506.00 
686,710.72 
1,192,129.00 
561,600.00 
418,790.00 
327,925.76 
536,230.16 
551,191.00 
483,773.07 
449,770.02 
335,556.00 
248,000.00 
489,704.28 
324,000.00 
432,675.04 
185,909.60 
257,937.00 
139,187.00 
191, 714.96 
236,175.13 
405,288.70 
149,623.00 
158,858.00 
186,800.04 
270,450.00 
98,430.02 
66,508.30 
135,075.59 
135,500.00 
93,497.74 
81,579.35 
39,736.91 
335,556.00 
28,525,817.79 
322,387.00 
Percent 
Local Tax 
Revenue (4) 
85.03 
87.62 
86.65 
84.99 
86.28 
82.51 
81.64 
75.31 
83.39 
87.68 
81.54 
73.70 
75.87 
81.24 
88.40 
80.28 
69.21 
85.49 
77.31 
83.48 
79.84 
78.95 
76.92 
72.71 
81.10 
77.39 
77.60 
72.30 
74.86 
63.40 
84.11 
81.53 
71.50 
60.95 
75.86 
72.88 
78.94 
77.14 
54.33 
78.95 
83.16 
71.42 
r 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY TOTAL VOLUMES ADDED TO THE COLLECTION, FY 91 
1 RICHLAND 
2 GREENVILLE 
3 CHARLESTON 
4 SPARTANBURG 
5 YORK 
6 ANDERSON 
7 ABBE 
8 LEXINGTON 
9 BEAUFORT 
10 FLORENCE 
11 HORRY (5) 
12 BERKELEY 
13 ORANGEBURG 
14 GEORGETOWN 
15 SUMTER 
16 OCONEE 
17 KERSHAW 
18 DORCHESTER 
19 CHEROKEE 
20 DARLINGTON 
21 LAURENS 
22 PICKENS 
23 NEWBERRY-SALUDA 
24 ABBEVILLE-GREENWOOD 
25 COLLETON 
26 LANCASTER 
27 AHJ 
28 CHESTER 
29 DILLON 
30 MARION 
31 MARLBORO 
32 UNION 
33 CHESTERFIELD 
34 LEE 
35 CLARENDON 
36 WILLIAMSBURG 
37 MCCORMICK 
38 CALHOUN 
FAIRFIELD 
MEDIAN 
STATE 
(1) BOOKS ONLY. 
1990 
Population 
285,720 
320,167 
295,039 
226,800 
131,497 
145,196 
176,510 
167' 611 
86,425 
114,344 
144,053 
128,776 
84,803 
46,302 
102,637 
57' 4 94 
43,599 
83,060 
44,506 
61,851 
58,092 
93' 8 94 
49,529 
83,429 
34,377 
54,516 
45,400 
32,170 
29, 114 
33,899 
2 9' 3 61 
30,337 
38,577 
18,437 
28,450 
36,815 
8, 868 
12,753 
22' 295 
57,494 
3,486, 703 
Total 
Circ. 
1,819,517 
1,493,077 
851,765 
963,765 
564,769 
470,752 
521,523 
609,214 
219,876 
299,898 
545,273 
323,385 
244,305 
134' 151 
211,239 
302, 927 
187,978 
275,380 
166,334 
147,645 
145, 740 
216,631 
103,666 
289,179 
98,281 
180,089 
107,766 
131,789 
78,221 
83,743 
65' 517 
50' 990 
94,768 
41,760 
44,901 
35,591 
11, 365 
36,980 
89,838 
180,089 
12,339,588 
Total 
FTE 
Staff 
136.43 
133.27 
129.80 
75.10 
33.83 
39.59 
39.70 
39.63 
21.18 
26.70 
38.75 
24.70 
19.00 
16.25 
19.03 
20.00 
12.32 
20.00 
11.13 
13.47 
14.50 
22.53 
7.00 
23.53 
10.32 
11.23 
10.86 
11.10 
7.00 
9.30 
7.00 
4.90 
8.11 
3.54 
4.81 
5.80 
1.34 
3.59 
5.80 
14.50 
1042.14 
(2) ALL SOURCES, EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. 
Total I Vols. 
Vols. (1) Added (1) 
615, 704 
683,866 
504,403 
383,410 
160, 745 
228,837 
182,143 
211, 649 
109,944 
168, 101 
201, 728 
102,794 
90,552 
70,030 
111, 442 
106,620 
88,773 
82,904 
86,304 
85,2 99 
110,824 
86,248 
82,213 
140,055 
70,147 
76,360 
52,830 
50,683 
74,109 
70' 3 98 
31,282 
42,834 
58,180 
28,467 
30,658 
38,015 
14,426 
29, 778 
52,610 
86,248 
5,415,365 
68,009 
54,351 
51,831 
41, 933 
15,055 
13,651 
12,844 
11,533 
10,329 
8,444 
7,912 
7,533 
7,353 
7,040 
6,577 
5,984 
5,604 
5,601 
5,506 
5,240 
5,183 
4,986 
4,855 
4,798 
4, 649 
4,008 
3,971 
2,873 
2, 717 
2,665 
2,490 
2,484 
2,002 
1,649 
1,615 
1,234 
1,074 
980 
5,601 
406,563 
Vols. 
With-
Drawn 
33, 921 
30,083 
24,830 
14,686 
582 
4,074 
3,489 
4,917 
3,422 
7' 933 
24,589 
4,121 
6,078 
109 
3, 926 
2,547 
656 
2, 769 
3,256 
3,372 
2,000 
8, 728 
176 
2, 311 
2,062 
1, 627 
2,106 
8,596 
541 
3, 006 
543 
545 
1,418 
892 
1, 726 
414 
0 
1,391 
1,572 
2,547 
219,014 
Total 
Operating 
Income (2) 
4, 723,554.84 
4,819,475.13 
3,874,339.00 
3,121,206.00 
1,359,577.04 
1, 508,431.04 
1,056,273.00 
1, 300, 646.69 
660,046.55 
823,508.39 
1, 440,959.42 
602,588.72 
649,882.91 
560,548.25 
568,262.58 
623,501.02 
392,505.13 
548,057.44 
320,802.62 
405,825.39 
432,218.28 
586,579.88 
241,683.82 
688,713.34 
304,025.97 
354,736.57 
250,550.51 
331, 712.69 
171, 628.15 
247,738.97 
178,059.11 
137,663.92 
199,858.59 
105,756.49 
185,922.18 
109,114.41 
73, 134.74 
118,446.12 
222,077.80 
432,218.28 
34,299,612.70 
(3) COUNTY TAX/APPROPRIATION, MUNICIPAL TAX APPROPRIATION AND OTHER (IN-KIND TAX SOURCES) FOR OPERATIONS. 
(4) LOCAL OPERATING TAX REVENUE AS A PERCENTAGE OF OPERATING INCOME. 
(5) STATISTICS INCLUDE THE HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY AND THE CHAPIN MEMORIAL LIBRARY. 
CHAPDI STATISTICS 24, 848 158,280 11.00 59, 920 2, 453 1, 556 451,387.00 
NA=r ·-- JPPL !f·-- 1 [ ··r~NO[ ---pRTE 
Local Tax 
Operating 
Revenue (3) 
4,138,806.00 
4,097,907.00 
3, 356,981.00 
2, 715,196.00 
1, 192,129.00 
1,301,530.00 
795,506.00 
1,073,178.40 
536,230.16 
686,710.72 
1,176,387.00 
483,773.07 
449,770.02 
405,288.70 
418,790.00 
551,191.00 
335,556.00 
432,675.04 
248,000.00 
324,000.00 
327,925.76 
489,704.28 
185,909.60 
561,600.00 
236,175.13 
257,937.00 
158,858.00 
270,450.00 
139,187.00 
191, 714.96 
135,075.59 
98,430.02 
149,623.00 
81,579.35 
135,500.00 
66,508.30 
39,736.91 
93,497.74 
186,800.04 
335,556.00 
28,525,817.79 
322,387.00 
Percent 
Local Tax 
Revenue (4) 
87.62 
85.03 
86.65 
84.99 
87.68 
86.28 
75.31 
82.51 
81.24 
83.39 
81.64 
80.28 
69.21 
72.30 
73.70 
88.40 
85.49 
78.95 
77.31 
79.84 
75.87 
83.48 
76.92 
81.54 
77.60 
72.71 
63.40 
81.53 
81.10 
77.39 
75.86 
71.50 
74.86 
77.14 
72.88 
60.95 
54.33 
78.94 
84.11 
78.95 
83.16 
71.42 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY TOTAL VOLUMES WITHDRAWN FROM THE COLLECTION, FY 91 
1 RICHLAND 
2 GREENVILLE 
3 CHARLESTON 
4 HORRY (5) 
5 SPARTANBURG 
6 PICKENS 
7 CHESTER 
8 FLORENCE 
9 ORANGEBURG 
10 LEXINGTON 
11 BERKELEY 
12 ANDERSON 
13 SUMTER 
14 ABBE 
15 BEAUFORT 
16 DARLINGTON 
17 CHEROKEE 
18 MARION 
19 DORCHESTER 
20 OCONEE 
21 ABBEVILLE-GREENWOOD 
22 AHJ 
23 COLLETON 
24 LAURENS 
25 CLARENDON 
26 LANCASTER 
27 FAIRFIELD 
28 CHESTERFIELD 
29 CALHOUN 
30 LEE 
31 KERSHAW 
32 YORK 
33 UNION 
34 MARLBORO 
35 DILLON 
36 WILLIAMSBURG 
37 NEWBERRY-SALUDA 
38 GEORGETOWN 
39 MCCORMICK 
MEDIAN 
STATE 
BOOKS ONLY. 
1990 
Population 
285,720 
320,167 
295,039 
144' 053 
226,800 
93,894 
32' 170 
114,344 
84,803 
167' 611 
128,776 
145,196 
102,637 
176,510 
86,425 
61,851 
44,506 
33,899 
83' 060 
57,494 
83,429 
45,400 
34,377 
58,092 
28,450 
54,516 
22' 295 
38,577 
12,753 
18,437 
43,599 
131,497 
30,337 
29,361 
29,114 
36,815 
49,529 
46,302 
8,868 
57' 4 94 
3,486, 703 
Total 
Circ. 
1,819,517 
1, 493,077 
851,765 
545,273 
963,765 
216,631 
131,789 
299,898 
244,305 
609,214 
323,385 
470,752 
211,239 
521,523 
219,876 
147,645 
166,334 
83,743 
275,380 
302, 927 
289,179 
107,766 
98,281 
145, 740 
44,901 
180,089 
89,838 
94' 768 
36,980 
41, 760 
187,978 
564, 769 
50,990 
65,517 
78,221 
35,591 
103,666 
134,151 
11,365 
180,089 
12,339,588 
Total 
FTE 
Staff 
136.43 
133.27 
129.80 
38.75 
75.10 
22.53 
11.10 
26.70 
19.00 
39.63 
24.70 
39.59 
19.03 
39.70 
21.18 
13.47 
11.13 
9.30 
20.00 
20.00 
23.53 
10.86 
10.32 
14.50 
4.81 
11.23 
5.80 
8.11 
3.59 
3.54 
12.32 
33.83 
4.90 
7.00 
7.00 
5.80 
7.00 
16.25 
1.34 
14.50 
1042.14 
ALL SOURCES, EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. 
Total Vola. 
Vols. (1) Added (1) 
615,704 
683,866 
504,403 
201, 728 
383,410 
86,248 
50,683 
168,101 
90,552 
211, 649 
102,794 
228,837 
111, 442 
182, 143 
109,944 
85,299 
86,304 
70,398 
82,904 
106,620 
140,055 
52,830 
70,147 
110,824 
30,658 
76, 3 60 
52,610 
58,180 
29,778 
28,467 
88,773 
160, 745 
42,834 
31,282 
74,109 
38,015 
82,213 
70,030 
14,426 
86,248 
5,415,365 
68,009 
54,351 
51,831 
7,912 
41,933 
4,986 
2,873 
8,444 
7,353 
11,533 
7,533 
13, 651 
6,577 
12,844 
10,329 
5,240 
5,506 
2,665 
5,601 
5,984 
4, 798 
3,971 
4, 649 
5,183 
1,615 
4,008 
NR 
2,002 
980 
1, 649 
5,604 
15,055 
2,484 
2, 490 
2, 717 
1,234 
4,855 
7,040 
1,074 
5,601 
406,563 
Vols. 
With-
Drawn 
33, 921 
30,083 
24,830 
24,589 
14,686 
8, 728 
8,596 
7' 933 
6,078 
4, 917 
4,121 
4,074 
3, 926 
3,489 
3,422 
3,372 
3, 256 
3,006 
2, 769 
2,547 
2,311 
2,106 
2,062 
2,000 
1, 726 
1, 627 
1,572 
1,418 
1, 391 
892 
656 
582 
545 
543 
541 
414 
176 
109 
0 
2,547 
219,014 
Total 
Operating 
Income (2) 
4, 723,554.84 
4,819,475.13 
3,874,339.00 
1,440,959.42 
3,121,206.00 
586,579.88 
331,712.69 
823,508.39 
649,882.91 
1,300, 646.69 
602,588.72 
1,508,431.04 
568,262.58 
1,056,273.00 
660,046.55 
405,825.39 
320,802.62 
247,738.97 
548,057.44 
623,501.02 
688,713.34 
250,550.51 
304,025.97 
432,218.28 
185,922.18 
354,736.57 
222,077.80 
199,858.59 
118,446.12 
105,756.49 
392,505.13 
1, 359,577.04 
137,663.92 
178,059.11 
171,628.15 
109, 114.41 
241,683.82 
560,548.25 
73, 134.74 
432,218.28 
34,299,612.70 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
COUNTY TAX/APPROPRIATION, MUNICIPAL TAX APPROPRIATION AND OTHER (IN-KIND TAX SOURCES) FOR OPERATIONS. 
LOCAL OPERATING TAX REVENUE AS A PERCENTAGE OF OPERATING INCOME. 
STATISTICS INCLUDE THE HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY AND THE CHAPIN MEMORIAL LIBRARY. 
CHAPIN STATISTICS 24,848 158,280 11.00 59,920 2,453 1,556 451,387.00 
NA=NOT APPLICABLE. NR=NOT REPORTED 
Local Tax 
Operating 
Revenue (3 
4,138,806.00 
4,097,907.00 
3, 356,981.00 
1, 176,387.00 
2, 715,196.00 
489,704.28 
270,450.00 
686,710.72 
449,770.02 
1, 073,178.40 
483,773.07 
1,301,530.00 
418,790.00 
795,506.00 
536,230.16 
324,000.00 
248,000.00 
191,714.96 
432,675.04 
551, 191.00 
561,600.00 
158,858.00 
236,175.13 
327,925.76 
135,500.00 
257,937.00 
186,800.04 
149,623.00 
93,497.74 
81,579.35 
335,556.00 
1, 192,129.00 
98,430.02 
135,075.59 
139,187.00 
66,508.30 
185,909.60 
405,288.70 
39,736.91 
335,556.00 
28,525,817.79 
322,387.00 
Percent 
Local Tax 
Revenue (4) 
87.62 
85.03 
86.65 
81.64 
84.99 
83.48 
81.53 
83.39 
69.21 
82.51 
80.28 
86.28 
73.70 
75.31 
81.24 
79.84 
77.31 
77.39 
78.95 
88.40 
81.54 
63.40 
77.60 
75.87 
72.88 
72.71 
84.11 
74.86 
78.94 
77.14 
85.49 
87.68 
71.50 
75.86 
81.10 
60.95 
76.92 
72.30 
54.33 
78.95 
83.16 
71.42 
r 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY TOTAL OPERATING INCOME, FY 91 
1 GREENVILLE 
2 RICHLAND 
3 CHARLESTON 
4 SPARTANBURG 
5 ANDERSON 
6 HORRY (5) 
7 YORK 
8 LEXINGTON 
9 ABBE 
10 FLORENCE 
11 ABBEVILLE-GREENWOOD 
12 BEAUFORT 
13 ORANGEBURG 
14 OCONEE 
15 BERKELEY 
16 PICKENS 
17 SUMTER 
18 GEORGETOWN 
19 DORCHESTER 
20 LAURENS 
21 DARLINGTON 
22 KERSHAW 
23 LANCASTER 
24 CHESTER 
25 CHEROKEE 
26 COLLETON 
27 AHJ 
28 MARION 
29 NEWBERRY-SALUDA 
30 FAIRFIELD 
31 CHESTERFIELD 
32 CLARENDON 
33 MARLBORO 
34 DILLON 
35 UNION 
36 CALHOUN 
37 WILLIAMSBURG 
38 LEE 
39 MCCORMICK 
MEDIAN 
STATE 
(1) BOOKS ONLY. 
1990 
Population 
320,167 
285,720 
295,039 
226,800 
145,196 
144,053 
131,497 
167' 611 
176,510 
114,344 
83,429 
86,425 
84,803 
57,494 
128,776 
93' 8 94 
102,637 
46,302 
83,060 
58,092 
61,851 
43,599 
54,516 
32' 170 
44,506 
34' 377 
45,400 
33,899 
49,529 
22,295 
38,577 
28,450 
29,361 
29,114 
30,337 
12,753 
36,815 
18,437 
8, 868 
57' 494 
3,486, 703 
Total 
Circ. 
1,493,077 
1,819,517 
851,765 
963, 765 
470,752 
545,273 
564, 769 
609,214 
521,523 
299,898 
289,179 
219,876 
244,305 
302,927 
323,385 
216,631 
211,239 
134, 151 
275,380 
145,740 
147,645 
187,978 
180,089 
131,789 
166,334 
98,281 
107,766 
83,743 
103,666 
89,838 
94,768 
44,901 
65,517 
78,221 
50,990 
36,980 
35,591 
41,760 
11,365 
180,089 
12,339,588 
Total 
FTE 
Staff 
133.2 7 
136.43 
129.80 
75.10 
39.59 
38.75 
33.83 
39.63 
39.70 
26.70 
23.53 
21.18 
19.00 
20.00 
24.70 
22.53 
19.03 
16.25 
20.00 
14.50 
13.47 
12.32 
11.23 
11.10 
11.13 
10.32 
10.86 
9.30 
7.00 
5.80 
8.11 
4.81 
7.00 
7.00 
4.90 
3.59 
5.80 
3.54 
1.34 
14.50 
1042.14 
(2) ALL SOURCES, EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. 
Total Vols. 
Vols. (1) Added (1) 
683,866 
615,704 
504,403 
383,410 
228,837 
201, 728 
160, 745 
211, 649 
182,143 
168,101 
140,055 
109,944 
90,552 
106,620 
102,794 
86,248 
111,442 
70,030 
82,904 
110,824 
85,299 
88, 773 
76,360 
50,683 
86,304 
70,147 
52,830 
70' 3 98 
82,213 
52,610 
58,180 
30,658 
31,282 
74,109 
42,834 
29, 778 
38,015 
28' 4 67 
14,426 
86,248 
5, 415,365 
54,351 
68,009 
51,831 
41, 933 
13, 651 
7,912 
15,055 
11, 533 
12,844 
8,444 
4, 798 
10,329 
7,353 
5,984 
7,533 
4,986 
6,577 
7,040 
5,601 
5,183 
5,240 
5,604 
4,008 
2,873 
5,506 
4,649 
3,971 
2,665 
4,855 
NR 
2,002 
1,615 
2,490 
2, 717 
2,484 
980 
1,234 
1,649 
1,074 
5,601 
406,563 
Vols. 
With-
Drawn 
30,083 
33,921 
24,830 
14,686 
4,074 
24,589 
582 
4, 917 
3,489 
7' 933 
2, 311 
3,422 
6,078 
2,547 
4,121 
8, 728 
3, 926 
109 
2, 769 
2,000 
3,372 
656 
1, 627 
8,596 
3,256 
2,062 
2,106 
3,006 
176 
1,572 
1,418 
1, 726 
543 
541 
545 
1,391 
414 
892 
0 
2,547 
219,014 
Total 
Operating 
Income (2) 
4, 819,475.13 
4, 723,554.84 
3,874,339.00 
3,121,206.00 
1, 508,431.04 
1,440,959.42 
1,359,577.04 
1,300,646.69 
1,056,273.00 
823,508.39 
688,713.34 
660,046.55 
649,882.91 
623,501.02 
602,588.72 
586,579.88 
568,262.58 
560,548.25 
548,057.44 
432,218.28 
405,825.39 
392,505.13 
354,736.57 
331, 712.69 
320,802.62 
304,025.97 
250,550.51 
247,738.97 
241,683.82 
222,077.80 
199,858.59 
185,922.18 
178,059.11 
171,628.15 
137,663.92 
118,446.12 
109,114.41 
105,756.49 
73,134.74 
432,218.28 
34,299,612.70 
(3) COUNTY TAX/APPROPRIATION, MUNICIPAL TAX APPROPRIATION AND OTHER (IN-KIND TAX SOURCES) FOR OPERATIONS. 
(4) LOCAL OPERATING TAX REVENUE AS A PERCENTAGE OF OPERATING INCOME. 
(5) STATISTICS INCLUDE THE HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY AND THE CHAPIN MEMORIAL LIBRARY. 
CHAPIN STATISTICS 24,848 158,280 11.00 59,920 2, 453 
NA~ j.PPL ~ J. [ ]R=NO J mTEL ) r l r ' j L I 
Local Tax 
Operating 
Revenue (3) 
4,097,907.00 
4,138,806.00 
3, 356,981.00 
2, 715,196.00 
1,301,530.00 
1,176,387.00 
1,192,129.00 
1,073,178.40 
795,506.00 
686,710.72 
561,600.00 
536,230.16 
449,770.02 
551, 191.00 
483,773.07 
489,704.28 
418,790.00 
405,288.70 
432,675.04 
327,925.76 
324,000.00 
335,556.00 
257,937.00 
. 270,450.00 
248,000.00 
236,175.13 
158,858.00 
191, 714.96 
185,909.60 
186,800.04 
149,623.00 
135,500.00 
135,075.59 
139,187.00 
98,430.02 
93,497.74 
66,508.30 
81,579.35 
39,736.91 
335,556.00 
28,525,817.79 
322,387.00 
Percent 
Local Tax 
Revenue (4) 
85.03 
87.62 
86.65 
84.99 
86.28 
81.64 
87.68 
82.51 
75.31 
83.39 
81.54 
81.24 
69.21 
88.40 
80.28 
83.48 
73.70 
72.30 
78.95 
75.87 
79.84 
85.49 
72.71 
81.53 
77.31 
77.60 
63.40 
77.39 
76.92 
84.11 
74.86 
72.88 
75.86 
81.10 
71.50 
78.94 
60.95 
77.14 
54.33 
78.95 
83.16 
71.42 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY LOCAL REVENUE, FY 91 
1 RICHLAND 
2 GREENVILLE 
3 CHARLESTON 
4 SPARTANBURG 
5 ANDERSON 
6 YORK 
7 HORRY (5) 
8 LEXINGTON 
9 ABBE 
10 FLORENCE 
11 ABBEVILLE-GREENWOOD 
12 OCONEE 
13 BEAUFORT 
14 PICKENS 
15 BERKELEY 
16 ORANGEBURG 
17 DORCHESTER 
18 SUMTER 
19 GEORGETOWN 
20 KERSHAW 
21 LAURENS 
22 DARLINGTON 
23 CHESTER 
24 LANCASTER 
25 CHEROKEE 
26 COLLETON 
27 MARION 
28 FAIRFIELD 
29 NEWBERRY-SALUDA 
30 AHJ 
31 CHESTERFIELD 
32 DILLON 
33 CLARENDON 
34 MARLBORO 
35 UNION 
36 CALHOUN 
37 LEE 
38 WILLIAMSBURG 
39 MCCORMICK 
MEDIAN 
STATE 
(1 ) BOOKS ONLY. 
1990 
Population 
285,720 
320,167 
295, 039 
226,800 
145,196 
131,497 
144,053 
167' 611 
176,510 
114,344 
83,429 
57,494 
86,425 
93' 8 94 
128,776 
84,803 
83,060 
102, 637 
46,302 
43,599 
58,092 
61,851 
32,170 
54,516 
44,506 
34,377 
33,899 
22,295 
4 9' 52 9 
45,400 
38,577 
29,114 
28,450 
29,361 
30,337 
12,753 
18,437 
36,815 
8,868 
57' 494 
3,486, 703 
Total 
Circ. 
1, 819,517 
1, 493,077 
851, 765 
963,765 
470,752 
564,769 
545,273 
609,214 
521,523 
299,898 
289,179 
302, 927 
219,876 
216,631 
323,385 
244,305 
275,380 
211,239 
134,151 
187,978 
145,740 
147,645 
131,789 
180,089 
166,334 
98,281 
83,743 
89,838 
103,666 
107' 766 
94' 7 68 
78,221 
44,901 
65,517 
50,990 
36,980 
41,760 
35,591 
11,365 
180,089 
12,339,588 
Total 
FTE Total Vols. 
Staff Vo1s. (1) Added (1) 
136.43 
133.2 7 
129.80 
75.10 
39.59 
33.83 
38.75 
39.63 
39.70 
26.70 
23.53 
20.00 
21.18 
22.53 
24.70 
19.00 
20.00 
19.03 
16.25 
12.32 
14.50 
13.47 
11.10 
11.23 
11.13 
10.32 
9.30 
5.80 
7.00 
10.86 
8.11 
7.00 
4.81 
7.00 
4.90 
3.59 
3.54 
5.80 
1.34 
14.50 
1042.14 
615,704 
683,866 
504,403 
383,410 
228,837 
160, 745 
201, 728 
211, 649 
182,143 
168,101 
140,055 
106, 620 
109, 944 
86,248 
102,794 
90,552 
82,904 
111, 442 
70,030 
88,773 
110,824 
85,299 
50,683 
76,3 60 
86,304 
70,147 
70,398 
52,610 
82,213 
52,830 
58,180 
74,109 
30,658 
31,282 
42,834 
29,778 
28,467 
38,015 
14,426 
86,248 
5,415,365 
68,009 
54,351 
51,831 
41, 933 
13, 651 
15,055 
7,912 
11, 533 
12,844 
8,444 
4, 798 
5,984 
10,329 
4,986 
7,533 
7,353 
5,601 
6,577 
7,040 
5,604 
5,183 
5,240 
2,873 
4,008 
5,506 
4,649 
2,665 
NR 
4,855 
3,971 
2,002 
2, 717 
1,615 
2, 490 
2,484 
980 
1,649 
1,234 
1,074 
5,601 
406,563 
(2) ALL SOURCES , EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. 
Vo1s. 
With-
Drawn 
33,921 
30,083 
24,830 
14' 68 6 
4,074 
582 
24,589 
4, 917 
3,489 
7' 933 
2, 311 
2,547 
3,422 
8, 728 
4,121 
6,078 
2, 769 
3, 926 
109 
656 
2,000 
3,372 
8, 596 
1, 627 
3, 256 
2,062 
3,006 
1, 572 
176 
2,106 
1,418 
541 
1, 726 
543 
545 
1,391 
892 
414 
0 
2,547 
219,014 
Total 
Operating 
Income (2) 
4, 723,554.84 
4,819,475.13 
3,874,339.00 
3,121,206.00 
1, 508,431.04 
1, 359,577.04 
1,440,959.42 
1,300,646.69 
1, 056,273.00 
823,508.39 
688,713.34 
623,501.02 
660,046.55 
586,579.88 
602,588.72 
649,882.91 
548,057.44 
568,262.58 
560,548.25 
392,505.13 
432,218.28 
405,825.39 
331,712.69 
354,736.57 
320,802.62 
304,025.97 
247,738.97 
222,077.80 
241,683.82 
250,550.51 
199,858.59 
171,628.15 
185,922.18 
178,059.11 
137,663.92 
118,446.12 
105,756.49 
109, 114.41 
73,134.74 
432,218.28 
34,299,612.70 
(3) COUNTY TAX/APPROPRIATION, MUNICIPAL TAX APPROPRIATION AND OTHER (IN-KIND TAX SOURCES) FOR OPERATIONS. 
(4) LOCAL OPERATING TAX REVENUE AS A PERCENTAGE OF OPERATING INCOME. 
(5) STATI ST ICS INCLUDE THE HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY AND THE CHAPIN MEMORIAL LIBRARY. 
CHAP IN STATISTICS 24, 848 158,280 11.00 59, 920 2, 453 1, 556 451,387.00 
NA=NOT APPLICABLE. NR=NOT REPORTED 
Local Tax I Percent 
Operating Local Tax 
Revenue (3) Revenue (4) 
4,:i.38,806.00 
~,097,907.00 
3, 356,981.00 
2, 715,196.00 
1,301,530.00 
1,192,129.00 
1,176,387.00 
1,073,178.40 
795,506.00 
686,710.72 
561,600.00 
551,191.00 
536,230.16 
489,704.28 
483,773.07 
449,770.02 
432,675.04 
418,790.00 
405,288.70 
335,556.00 
327,925.76 
324,000.00 
270,450.00 
257,937.00 
248,000.00 
236,175.13 
191, 714.96 
186,800.04 
185,909.60 
158,858.00 
149,623.00 
139,187.00 
135,500.00 
135,075.59 
98,430.02 
93,497.74 
81,579.35 
66,508.30 
39,736.91 
335,556.00 
28,525,817.79 
322,387.00 
87.62 
85.03 
86.65 
84.99 
86.28 
87.68 
81.64 
82.51 
75.31 
83.39 
81.54 
88.40 
81.24 
83.48 
80.28 
69.21 
78.95 
73.70 
72.30 
85.49 
75.87 
79.84 
81.53 
72.71 
77.31 
77.60 
77.39 
84.11 
76.92 
63.40 
74.86 
81.10 
72.88 
75.86 
71.50 
78.94 
77.14 
60.95 
54.33 
78.95 
83.16 
71.42 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY LOCAL REVENUE AS A PERCENTAGE OF LOCAL INCOME, FY 91 
1 OCONEE 
2 YORK 
3 RICHLAND 
4 CHARLESTON 
5 ANDERSON 
6 KERSHAW 
7 GREENVILLE 
8 SPARTANBURG 
9 FAIRFIELD 
10 PICKENS 
11 FLORENCE 
12 LEXINGTON 
13 HORRY (5) 
14 ABBEVILLE-GREENWOOD 
15 CHESTER 
16 BEAUFORT 
17 DILLON 
18 BERKELEY 
19 DARLINGTON 
20 DORCHESTER 
21 CALHOUN 
22 COLLETON 
23 MARION 
24 CHEROKEE 
25 LEE 
26 NEWBERRY-SALUDA 
27 LAURENS 
28 MARLBORO 
29 ABBE 
30 CHESTERFIELD 
31 SUMTER 
32 CLARENDON 
33 LANCASTER 
3 4 GEORGE TOWN 
35 UNION 
3 6 ORANGEBURG 
37 AHJ 
38 WILLIAMSBURG 
39 MCCORMICK 
MEDIAN 
STATE 
BOOKS ONLY. 
1990 
Population 
57,494 
131,497 
285, 720 
295,039 
145,196 
43,599 
320,167 
226,800 
22,295 
93,894 
114' 344 
167,611 
144,053 
83,429 
32,170 
86,425 
29,114 
128,776 
61,851 
83,060 
12,753 
34,377 
33,899 
44,506 
18,437 
49,529 
58,092 
29,361 
176,510 
38,577 
102, 637 
28,450 
54,516 
46,302 
30,337 
84,803 
45,400 
36,815 
8,868 
57' 494 
3,486, 703 
Total 
Circ. 
302,927 
564,769 
1,819,517 
851,765 
470,752 
187,978 
1,493,077 
963,765 
89,838 
216,631 
299,898 
609,214 
545,273 
289,179 
131,789 
219,876 
78,221 
323,385 
147,645 
275,380 
36,980 
98,281 
83,743 
166,334 
41,760 
103,666 
145, 740 
65,517 
521,523 
94,768 
211,239 
44, 901 
180,089 
134, 151 
50,990 
244,305 
107,766 
35,591 
11,365 
180,089 
12,339,588 
Total 
FTE 
Staff 
20.00 
33.83 
136.43 
129.80 
39.59 
12.32 
133.27 
75.10 
5.80 
22.53 
26.70 
39.63 
38.75 
23.53 
11.10 
21.18 
7.00 
24.70 
13.47 
20.00 
3.59 
10.32 
9.30 
11.13 
3.54 
7.00 
14.50 
7.00 
39.70 
8.11 
19.03 
4.81 
11.23 
16.25 
4.90 
19.00 
10.86 
5.80 
1.34 
14.50 
1042.14 
ALL SOURCES, EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. 
Total Vola. 
Vola. (1) Added (1) 
106,620 
160, 745 
615,704 
504,403 
228,837 
88,773 
683,866 
383,410 
52,610 
86,248 
168,101 
211, 649 
201, 728 
140,055 
50,683 
109,944 
74,109 
102,794 
85,299 
82,904 
29,778 
70,147 
70,398 
86,304 
28' 4 67 
82,213 
110, 824 
31,282 
182,143 
58,180 
111,442 
30,658 
76,360 
70,030 
42,834 
90,552 
52,830 
38,015 
14,426 
86,248 
5,415,365 
5,984 
15,055 
68,009 
51,831 
13, 651 
5,604 
54,351 
41, 933 
NR 
4,986 
8,444 
11, 533 
7,912 
4, 798 
2,873 
10,329 
2,717 
7,533 
5,240 
5,601 
980 
4, 649 
2,665 
5,506 
1, 649 
4,855 
5,183 
2,490 
12,844 
2,002 
6,577 
1, 615 
4,008 
7,040 
2,484 
7,353 
3, 971 
1,234 
1,074 
5,601 
406,563 
Vola. 
With-
Drawn 
2,547 
582 
33,921 
24,830 
4,074 
656 
30,083 
14,686 
1,572 
8, 728 
7' 933 
4,917 
24,589 
2, 311 
8, 596 
3,422 
541 
4,121 
3,372 
2, 769 
1, 391 
2,062 
3,006 
3, 256 
892 
176 
2,000 
543 
3,489 
1,418 
3,926 
1, 726 
1,627 
109 
545 
6,078 
2,106 
414 
0 
2,547 
219,014 
Total 
Operating 
Income (2) 
623,501.02 
1, 359,577.04 
4, 723,554.84 
3,874,339.00 
1, 508,431.04 
392,505.13 
4,819,475.13 
3,121,206.00 
222,077.80 
586,579.88 
823,508.39 
1,300,646.69 
1, 440, 959.42 
688,713.34 
331,712.69 
660,046.55 
171,628.15 
602,588.72 
405,825.39 
548,057.44 
118,446.12 
304,025.97 
247,738.97 
320,802.62 
105,756.49 
241,683.82 
432,218.28 
178,059.11 
1,056,273.00 
199,858.59 
568,262.58 
185,922.18 
354,736.57 
560,548.25 
137,663.92 
649,882.91 
250,550.51 
109,114.41 
73,134.74 
432,218.28 
34,299,612.70 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
COUNTY TAX/APPROPRIATION, MUNICIPAL TAX APPROPRIATION AND OTHER (IN-KIND TAX SOURCES) FOR OPERATIONS. 
LOCAL OPERATING TAX REVENUE AS A PERCENTAGE OF OPERATING INCOME. 
STATISTICS INCLUDE THE HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY AND THE CHAPIN MEMORIAL LIBRARY . 
CHAPIN STATISTICS 24 ,848 158.280 11 .00 59,920 2.453 
1 APPl _ LE. r NR=l _ _ .J PoR'___ 1 1 1 _ 1 N 
Local Tax 
Operating 
Revenue (3 
551,191.00 
1, 192,129.00 
4, 138,806.00 
3, 356,981.00 
1,301,530.00 
335,556.00 
4,097,907.00 
2, 715,196.00 
186,800.04 
489,704.28 
686,710.72 
1, 073,178.40 
1, 176,387.00 
561,600.00 
270,450.00 
536,230.16 
139,187.00 
483,773.07 
324,000.00 
432,675.04 
93,497.74 
236,175.13 
191,714.96 
248,000.00 
81,579.35 
185,909.60 
327,925.76 
135,075.59 
795,506.00 
149,623.00 
418,790.00 
135,500.00 
257,937.00 
405,288.70 
98,430.02 
449,770.02 
158,858.00 
66,508.30 
39,736.91 
335,556.00 
28,525,817.79 
Percent 
Local Tax 
88.40 
87.68 
87.62 
86.65 
86.28 
85.49 
85.03 
84.99 
84.11 
83.48 
83.39 
82.51 
81.64 
81.54 
81.53 
81.24 
81.10 
80.28 
79.84 
78.95 
78.94 
77.60 
77.39 
77.31 
77.14 
76.92 
75.87 
75.86 
75.31 
74.86 
73.70 
72.88 
72.71 
72.30 
71.50 
69.21 
63.40 
60.95 
54.33 
78.95 
83.16 
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Page 20 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: ALPHABETICAL LIST, FY 91 
Circ. FTE Staff Volumes Titles Salary/Wages Materials Operating Local Tax 
1990 Per Per 3, 500 Per Per % Total % Total Income Revenue 
Population Cap_it;i_?opulati~n-~_<ip_~a. _ (1) Capita (ll _ _!:_)t~_l1_ci_i.t;u_re Expenditure Per Cap. (2) Per Cap. (3) 
1 ABBE 
2 ABBEVILLE-GREENWOOD 
3 AHJ 
4 ANDERSON 
5 BEAUFORT 
6 BERKELEY 
7 CALHOUN 
8 CHARLESTON 
9 CHEROKEE 
10 CHESTER 
11 CHESTERFIELD 
12 CLARENDON 
13 COLLETON 
14 DARLINGTON 
15 DILLON 
16 DORCHESTER 
17 FAIRFIELD 
18 FLORENCE 
19 GEORGETOWN 
20 GREENVILLE 
21 HORRY (4) 
22 KERSHAW 
23 LANCASTER 
24 LAURENS 
25 LEE 
26 LEXINGTON 
27 MARION 
28 MARLBORO 
29 MCCORMICK 
30 NEWBERRY-SALUDA 
31 OCONEE 
32 ORANGEBURG 
33 PICKENS 
34 RICHLAND 
35 SPARTANBURG 
36 SUMTER 
37 UNION 
38 WILLIAMSBURG 
39 YORK 
MEDIAN 
STATE 
(1) BOOKS ONLY. 
176,510 
83,429 
45,400 
145,196 
86,425 
128,776 
12,753 
295,039 
44,506 
32,170 
38,577 
28,450 
34,377 
61,851 
29, 114 
83,060 
22,295 
114,344 
46,302 
320,167 
144,053 
43,599 
54,516 
58,092 
18,437 
167' 611 
33,899 
29,3 61 
8, 868 
49,529 
57,494 
84,803 
93' 8 94 
285, 720 
226,800 
102, 637 
30,337 
36,815 
131,497 
57,494 
3, 486,703 
2.95 
3.46 
2.37 
3.24 
2.54 
2.51 
2.90 
2.89 
3.74 
4.10 
2.46 
1.58 
2.86 
2.39 
2.69 
3.32 
4.03 
2.62 
2.90 
4.66 
3.78 
4.31 
3.30 
2.51 
2.28 
3.63 
2.47 
2.23 
1.28 
2.09 
5.27 
2.88 
2.31 
6.37 
4.25 
2.06 
1.68 
0.97 
4.29 
2.88 
3.54 
0.79 
0.99 
0.84 
0. 95 
0.86 
0.67 
0.99 
1.54 
0.88 
1.21 
0.74 
0.59 
1.05 
0.76 
0.84 
0.84 
0.91 
0.82 
1.22 
1.46 
0. 94 
0.98 
0. 72 
0.87 
0.68 
0.83 
0.96 
0.83 
0.53 
0.49 
1.22 
0.78 
0.84 
1. 67 
1.16 
0. 65 
0.57 
0.55 
0.90 
0.84 
1. 04 
(2) ALL SOURCES: EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. 
1.03 
1.68 
1.16 
1.58 
1.27 
0.80 
2.33 
1. 71 
1.94 
1.58 
1.51 
1.08 
2.04 
1.38 
2.55 
1.00 
2.36 
1.47 
1.51 
2.14 
1.40 
2.04 
1.40 
1. 91 
1.55 
1.26 
2.08 
1.07 
1.63 
1.66 
1.85 
1.07 
0.92 
2.15 
1.69 
1.09 
1.41 
1.03 
1.22 
1.51 
1.55 
0.37 
0.91 
0.46 
0.80 
0. 95 
0.49 
NR 
0. 60 
1. 66 
1.00 
0.78 
0.91 
1.84 
0.69 
1.01 
0.70 
2.14 
1.06 
NR 
0.89 
0.55 
1.77 
NR 
1.09 
1.19 
0.47 
1.06 
0. 65 
1.57 
1.56 
1.26 
0.85 
0.74 
0.81 
0.86 
0.87 
1.38 
0.86 
0.67 
0.89 
0.78 
75.70% 
62.22% 
56.22% 
53.67% 
71.64% 
65.30% 
54.12% 
60.00% 
52.64% 
71.43% 
68.33% 
55.81% 
61.15% 
62.08% 
68.57% 
60.95% 
51.85% 
68.77% 
61.57% 
61.13% 
53.49% 
58.63% 
60.61% 
58.14% 
55.04% 
70.03% 
60.35% 
66.93% 
43.45% 
57.17% 
57.10% 
63.70% 
70.55% 
60.13% 
60.90% 
58.33% 
61.24% 
67.42% 
59.33% 
60.90 
61.59 
16.88% 
19.66% 
14.86% 
25.46% 
17.23% 
18.45% 
24.97% 
24.74% 
26.93% 
14.76% 
18.54% 
18.91% 
18.96% 
20.88% 
21.71% 
19.61% 
26.92% 
19.27% 
22.61% 
17.61% 
17.74% 
18.36% 
22.94% 
21.86% 
28.44% 
16.89% 
22.08% 
18.75% 
32.64% 
16.49% 
16.64% 
17.01% 
17.53% 
22.62% 
16.77% 
17.16% 
19.56% 
21.72% 
19.20% 
19.20 
20.40 
(3) COUNTY TAX/APPROPRIATION. MUNICIPAL TAX/APPROPRIATION, OTHER (IN-KIND TAX SOURCES) AND REVENUE SHARING FOR OPERATIONS. 
(4) STATISTICS INCLUDE THE HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY AND THE CHAPIN MEMORIAL LIBRARY. 
CHAPIN STATISTICS 24,848 6.36 1.55 2.41 NR 47.29% 44.96% 
NA=NOT APPLICABLE. NR=NOT REPORTED. 
5.98 
8.25 
5.52 
10.39 
7.64 
4.68 
9.29 
13.13 
7.21 
10.31 
5.18 
6.54 
8.84 
8.12 
5.90 
6.60 
9. 96 
7.20 
11.13 
15.05 
10.00 
9.00 
6.51 
7.44 
5.76 
7.76 
7.31 
6.06 
8.25 
4.88 
10.84 
7.66 
6.25 
16.53 
14.09 
5.54 
4.54 
2.96 
10.34 
7.64 
9.84 
18.16 
4.51 
6. 73 
3.50 
8.96 
6.20 
3.76 
7.33 
11.38 
5.57 
8.41 
3.88 
4.76 
6.87 
6.80 
4.78 
5.21 
8.38 
6.01 
8.75 
12.80 
8.16 
7.70 
4.73 
5.64 
4.45 
6.40 
5.66 
4. 60 
4.48 
3. 75 
9.59 
5.30 
5.22 
14.49 
11.97 
4.08 
3.24 
1. 81 
9.07 
5.66 
8.18 
12.97 
l\JA=l\JUl 1\.t".l:'L.ll..l-lliL.t.... 
1 GREENVILLE 
2 CHARLESTON 
3 RICHLAND 
4 SPARTANBURG 
5 ABBE 
6 LEXINGTON 
7 ANDERSON 
8 HORRY (4) 
9 YORK 
10 BERKELEY 
11 FLORENCE 
12 SUMTER 
13 PICKENS 
14 BEAUFORT 
15 ORANGEBURG 
16 ABBEVILLE-GREENWOOD 
17 DORCHESTER 
18 DARLINGTON 
19 LAURENS 
20 OCONEE 
21 LANCASTER 
22 NEWBERRY-SALUDA 
23 GEORGETOWN 
24 AHJ 
25 CHEROKEE 
26 KERSHAW 
27 CHESTERFIELD 
28 WILLIAMSBURG 
29 COLLETON 
30 MARION 
31 CHESTER 
32 UNION 
33 MARLBORO 
34 DILLON 
35 CLARENDON 
36 FAIRFIELD 
37 LEE 
38 CALHOUN 
39 MCCORMICK 
MEDIAN 
STATE 
(1) BOOKS ONLY. 
l\Jt<:.=l\JUl .K..t.t'Ut\lt...U. 
1990 
Population 
320,167 
295,039 
285, 720 
226,800 
176,510 
167' 611 
145,196 
144,053 
131,497 
128,776 
114,344 
102,637 
93,894 
86,425 
84,803 
83,429 
83,060 
61,851 
58,092 
57' 4 94 
54,516 
49,529 
46,302 
45,400 
44,506 
43,599 
38,5 77 
36,815 
34,377 
33,899 
32,170 
30,337 
29,361 
29, 114 
28,450 
22,295 
18,437 
12,753 
8, 868 
57,494 
3,486,703 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY POPULATION SERVED, FY 91 
Circ. 
Per 
4.66 
2.89 
6.37 
4.25 
2 0 95 
3 0 63 
3.24 
3.78 
4.29 
2.51 
2 0 62 
2.06 
2.31 
2.54 
2.88 
3.46 
3.32 
2.39 
2.51 
5.27 
3.30 
2.09 
2 0 90 
2.37 
3.74 
4.31 
2.46 
0.97 
2.86 
2.47 
4.10 
1. 68 
2.23 
2.69 
1.58 
4.03 
2.28 
2 0 90 
1.28 
2.88 
3.54 
FTE Staff 
Per 3, 500 
1.46 
1.54 
1.67 
1.16 
0.79 
0.83 
0.95 
0.94 
0.90 
0.67 
0.82 
0.65 
0.84 
0.86 
0.78 
0.99 
0.84 
0.76 
0.87 
1.22 
0.72 
0.49 
1.22 
0.84 
0.88 
0.98 
0.74 
0.55 
1.05 
0.96 
1.21 
0.57 
0.83 
0.84 
0.59 
0.91 
0.68 
0.99 
0.53 
0.84 
1.04 
Volumes 
Per 
ita (1) 
2.14 
1. 71 
2.15 
1.69 
1.03 
1.26 
1.58 
l. 40 
1.22 
0.80 
1.47 
1.09 
0. 92 
1.27 
1.07 
1.68 
1.00 
1.38 
1. 91 
1.85 
1.40 
1.66 
1.51 
1.16 
1. 94 
2.04 
1.51 
1.03 
2.04 
2.08 
1.58 
1.41 
1.07 
2.55 
1.08 
2.36 
1.55 
2.33 
1.63 
1.51 
1.55 
Titles 
Per 
Capita (1) 
0.89 
0.60 
0.81 
0.86 
0.37 
0.47 
0.80 
0.55 
0.67 
0.49 
1.06 
0.87 
0.74 
0. 95 
0.85 
0.91 
0.70 
0.69 
1.09 
1.26 
NR 
1.56 
NR 
0.46 
1.66 
1.77 
0.78 
0.86 
1.84 
1.06 
1.00 
1.38 
0.65 
1.01 
0. 91 
2.14 
1.19 
NR 
1.57 
0.89 
0.78 
Salary/Wages 
% Total 
Expenditure 
61.13% 
60.00% 
60.13% 
60 0 90% 
75.70% 
70.03% 
53 0 67% 
53 0 49% 
59.33% 
65.30% 
68.77% 
58.33% 
70.55% 
71.64% 
63 0 70% 
62.22% 
60 0 95% 
62 0 08% 
58.14% 
57.10% 
60.61% 
57.17% 
61.57% 
56.22% 
52 0 64% 
58 0 63% 
68.33% 
67 0 42% 
61.15% 
60.35% 
71.43% 
61.24% 
66 0 93% 
68.57% 
55.81% 
51.85% 
55.04% 
54.12% 
43.45% 
60 0 90 
61.59 
Materials 
% Total 
Expenditure 
17.61% 
24.74% 
22.62% 
16 0 77% 
16.88% 
16.89% 
25.4 6% 
17.74% 
19.20% 
18.45% 
19.27% 
17.16% 
17.53% 
17.23% 
17 0 01% 
19.66% 
19 0 61% 
20.88% 
21.86% 
16.64% 
22.94% 
16.4 9% 
22.61% 
14.86% 
26 0 93% 
18.36% 
18.54% 
21.72% 
18.96% 
22.08% 
14.76% 
19.56% 
18.75% 
21.71% 
18.91% 
26 0 92% 
28.44% 
24.97% 
32 0 64% 
19.20 
20.40 
(2) ALL SOURCES: EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. 
Operating 
Income 
Per Cap. (2) 
15.05 
13.13 
16.53 
14.09 
5.98 
7.76 
10.39 
10.00 
10.34 
4.68 
7.20 
5.54 
6.25 
7.64 
7.66 
8.25 
6.60 
8.12 
7.44 
10.84 
6.51 
4.88 
11.13 
5.52 
7.21 
9.00 
5.18 
2.96 
8.84 
7.31 
10.31 
4.54 
6.06 
5.90 
6.54 
9.96 
5.76 
9.29 
8.25 
7 0 64 
9.84 
(3) COUNTY TAX/APPROPRIATION. MUNICIPAL TAX/APPROPRIATION, OTHER (IN-KIND TAX SOURCES) AND REVENUE SHARING FOR OPERATIONS. 
(4) STATISTICS INCLUDE THE HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY AND THE CHAPIN MEMORIAL LIBRARY. 
CHAPIN STATISTICS 24,848 6.36 1.55 
~=Nof IICAB I [ PT I{ ~D. [ I [~ I 
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Local Tax 
Revenue 
Per Cap. (3) 
12.80 
11.38 
14.49 
11.97 
4.51 
6.40 
8.96 
8.16 
9.07 
3.76 
6.01 
4.08 
5.22 
6.20 
5.30 
6. 73 
5.21 
6.80 
50 64 
9.59 
4.73 
3.75 
8.75 
3.50 
5.57 
7.70 
3.88 
1.81 
6.87 
5.66 
8.41 
3.24 
4 0 60 
4.78 
4.76 
8.38 
4.45 
7.33 
4.48 
50 66 
8.18 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY FTE STAFF PER 3,500 POPULATION, FY 91 
Circ. FTE Staff 
Per 3, 500 
Volumes Titles Salary/Wages 
% Total 
Expenditure 
Materials Operating 
1990 
Population 
Per Per Per % Total Income 
1 RICHLAND 
2 CHARLESTON 
3 GREENVILLE 
4 GEORGETOWN 
5 OCONEE 
6 CHESTER 
7 SPARTANBURG 
8 COLLETON 
9 ABBEVILLE-GREENWOOD 
10 CALHOUN 
11 KERSHAW 
12 MARION 
13 ANDERSON 
14 HORRY (4) 
15 FAIRFIELD 
16 YORK 
17 CHEROKEE 
18 LAURENS 
19 BEAUFORT 
20 DORCHESTER 
21 DILLON 
22 PICKENS 
23 AHJ 
24 MARLBORO 
25 LEXINGTON 
26 FLORENCE 
27 ABBE 
28 ORANGEBURG 
29 DARLINGTON 
30 CHESTERFIELD 
31 LANCASTER 
32 LEE 
33 BERKELEY 
34 SUMTER 
35 CLARENDON 
36 UNION 
37 WILLIAMSBURG 
38 MCCORMICK 
39 NEWBERRY-SALUDA 
MEDIAN 
STATE 
(1) BOOKS ONLY. 
285, 720 
295,039 
320,167 
46,302 
57' 4 94 
32,170 
226,800 
34,377 
83,429 
12,753 
43,5 99 
33, 8 99 
145,196 
144,053 
22,295 
131,497 
44,506 
58,092 
86,425 
83,0 60 
29, 114 
93, 8 94 
45,400 
29,361 
167,611 
114,344 
176,510 
84,803 
61,851 
38,577 
54,516 
18,437 
128, 776 
102,637 
28,450 
30,337 
36,815 
8, 868 
49,529 
57,494 
3,486, 703 
6.37 
2.89 
4.66 
2.90 
5.27 
4.10 
4.25 
2.86 
3.46 
2. 90 
4.31 
2.47 
3.24 
3.78 
4.03 
4.29 
3.74 
2.51 
2.54 
3.32 
2.69 
2.31 
2.37 
2.23 
3.63 
2. 62 
2. 95 
2.88 
2.39 
2.46 
3.30 
2.28 
2.51 
2.06 
1.58 
1.68 
0.97 
1.28 
2.09 
2.88 
3.54 
1.67 
1.54 
1.46 
1.22 
1.22 
1.21 
1.16 
1.05 
0.99 
0.99 
0. 98 
0.96 
0. 95 
0.94 
0.91 
0.90 
0.88 
0.87 
0.86 
0.84 
0.84 
0.84 
0.84 
0.83 
0.83 
0.82 
0.79 
0.78 
0.76 
0.74 
0.72 
0.68 
0.67 
0.65 
0.59 
0.57 
0.55 
0.53 
0.49 
0.84 
1. 04 
(2) ALL SOURCES: EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. 
ita (1) Capita (1) 
2.15 
1.71 
2.14 
1.51 
1.85 
1.58 
1.69 
2.04 
1.68 
2.33 
2.04 
2.08 
1.58 
1.40 
2.36 
1.22 
1.94 
1.91 
1.27 
1.00 
2.55 
0. 92 
1.16 
1.07 
1.26 
1.47 
1.03 
1.07 
1.38 
1.51 
1.40 
1.55 
0.80 
1.09 
1.08 
1.41 
1.03 
1.63 
1.66 
1.51 
1.55 
0.81 
0.60 
0.89 
NR 
1.26 
1.00 
0.86 
1.84 
0.91 
NR 
1.77 
1.06 
0.80 
0.55 
2.14 
0.67 
1.66 
1.09 
0.95 
0.70 
1.01 
0.74 
0.46 
0.65 
0.47 
1.06 
0.37 
0.85 
0.69 
0.78 
NR 
1.19 
0.49 
0.87 
0.91 
1.38 
0.86 
1.57 
1.56 
0.89 
0.78 
60.13% 
60.00% 
61.13% 
61.57% 
57.10% 
71.43% 
60.90% 
61.15% 
62.22% 
54.12% 
58.63% 
60.35% 
53.67% 
53.49% 
51.85% 
59.33% 
52.64% 
58.14% 
71.64% 
60.95% 
68.57% 
70.55% 
56.22% 
66.93% 
70.03% 
68.77% 
75.70% 
63.70% 
62.08% 
68.33% 
60.61% 
55.04% 
65.30% 
58.33% 
55.81% 
61.24% 
67.42% 
43.45% 
57.17% 
60.90 
61.59 
Expenditure Per Ca 
22.62% 
24.74% 
17.61% 
22.61% 
16.64% 
14.76% 
16.77% 
18.96% 
19.66% 
24.97% 
18.36% 
22.08% 
25.46% 
17.74% 
26.92% 
19.20% 
26.93% 
21.86% 
17.23% 
19.61% 
21.71% 
17.53% 
14.86% 
18.75% 
16.8 9% 
19.27% 
16.88% 
17.01% 
20.88% 
18.54% 
22.94% 
28.44% 
18.45% 
17.16% 
18.91% 
19.56% 
21.72% 
32.64% 
16.49% 
19.20 
20.40 
(3) COUNTY TAX/APPROPRIATION. MUNICIPAL TAX/APPROPRIATION, OTHER (IN-KIND TAX SOURCES) AND REVENUE SHARING FOR OPERATIONS. 
(4) STATISTICS INCLUDE THE HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY AND THE CHAPIN MEMORIAL LIBRARY. 
CHAPIN STATISTICS 24,848 6.36 1.55 2.41 NR 47.29% 44.96% 
NA=NOT APPLICABLE. NR=NOT REPORTED. 
16.53 
13.13 
15.05 
11.13 
10.84 
10.31 
14.09 
8.84 
8.25 
9.29 
9.00 
7.31 
10.39 
10.00 
9. 96 
10.34 
7.21 
7.44 
7.64 
6.60 
5.90 
6.25 
5.52 
6.06 
7.76 
7.20 
5.98 
7.66 
8.12 
5.18 
6.51 
5.76 
4. 68 
5.54 
6.54 
4.54 
2.96 
8.25 
4.88 
7.64 
9.84 
18.16 
Page 22 
Local Tax 
3) 
14.49 
11.38 
12.80 
8.75 
9.59 
8.41 
11.97 
6.87 
6. 73 
7.33 
7.70 
5.66 
8. 96 
8.16 
8.38 
9.07 
5.57 
5. 64 
6.20 
5.21 
4.78 
5.22 
3.50 
4. 60 
6.40 
6.01 
4.51 
5.30 
6.80 
3.88 
4.73 
4.45 
3.76 
4.08 
4.76 
3.24 
1.81 
4.48 
3.75 
5.66 
8.18 
12.97 
1 RICHLAND 
2 OCONEE 
3 GREENVILLE 
4 KERSHAW 
5 YORK 
6 SPARTANBURG 
7 CHESTER 
8 FAIRFIELD 
9 HORRY (4) 
10 CHEROKEE 
11 LEXINGTON 
12 ABBEVILLE-GREENWOOD 
13 DORCHESTER 
14 LANCASTER 
15 ANDERSON 
16 ABBE 
17 GEORGETOWN 
18 CALHOUN 
19 CHARLESTON 
20 ORANGEBURG 
21 COLLETON 
22 DILLON 
23 FLORENCE 
24 BEAUFORT 
25 BERKELEY 
26 LAURENS 
27 MARION 
28 CHESTERFIELD 
29 DARLINGTON 
30 AHJ 
31 PICKENS 
32 LEE 
33 MARLBORO 
34 NEWBERRY-SALUDA 
35 SUMTER 
36 UNION 
3 7 CLARENDON 
38 MCCORMICK 
39 WILLIAMSBURG 
MEDIAN 
STATE 
BOOKS ONLY. 
1990 
Population 
285, 720 
57' 4 94 
320,167 
43,599 
131,497 
226,800 
32,170 
22,295 
144,053 
44,506 
167' 611 
83,429 
83,060 
54,516 
145, 196 
176,510 
46,302 
12,753 
295,039 
84,803 
34,377 
29, 114 
114,344 
86,425 
128,776 
58, 092 
33,899 
38,577 
61,851 
45,400 
93' 8 94 
18,437 
29,361 
4 9, 529 
102,637 
30,337 
28,450 
8,868 
36, 815 
57,494 
3,486, 703 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY CIRCULATION PER CAPITA, FY 91 
Circ. 
6.37 
5.27 
4.66 
4.31 
4.29 
4.25 
4.10 
4.03 
3.78 
3.74 
3.63 
3.46 
3.32 
3.30 
3.24 
2. 95 
2. 90 
2.90 
2.89 
2.88 
2.86 
2.69 
2. 62 
2.54 
2.51 
2.51 
2.47 
2.46 
2.39 
2.37 
2.31 
2.28 
2.23 
2.09 
2.06 
1. 68 
1.58 
1.28 
0.97 
2.88 
3.54 
FTE Staff 
Per 3,500 
1.67 
1.22 
1.46 
0.98 
0.90 
1.16 
1.21 
0.91 
0. 94 
0.88 
0.83 
0.99 
0.84 
0.72 
0.95 
0.79 
1.22 
0.99 
1.54 
0.78 
1.05 
0.84 
0.82 
0.86 
0.67 
0.87 
0.96 
0.74 
0.76 
0.84 
0.84 
0.68 
0.83 
0.49 
0.65 
0.57 
0.59 
0.53 
0.55 
0.84 
1. 04 
Volumes Titles 
Per 
ita (1) Ca 
2.15 
1.85 
2.14 
2.04 
1.22 
1.69 
1.58 
2.36 
1.40 
1. 94 
1.26 
1.68 
1.00 
1.40 
1.58 
1.03 
1.51 
2.33 
1. 71 
1.07 
2.04 
2.55 
1.47 
1.27 
0.80 
1. 91 
2.08 
1.51 
1.38 
1.16 
0.92 
1.55 
1.07 
1.66 
1.09 
1.41 
1.08 
1. 63 
1.03 
1.51 
1.55 
0.81 
1.26 
0.89 
1.77 
0.67 
0.86 
1.00 
2.14 
0.55 
1. 66 
0.47 
0.91 
0.70 
ffi 
0.80 
0.37 
ffi 
m 
0.60 
0.85 
1.84 
1.01 
1.06 
0. 95 
0.49 
1.09 
1.06 
0.78 
0.69 
0.46 
0.74 
1.19 
0.65 
1.56 
0.87 
1.38 
0.91 
1.57 
0.86 
0.89 
0.78 
Salary/Wages 
% Total 
enditure 
60.13% 
57.10% 
61.13% 
58.63% 
59.33% 
60.90% 
71.43% 
51.85% 
53.49% 
52.64% 
70.03% 
62.22% 
60.95% 
60.61% 
53.67% 
75.70% 
61.57% 
54.12% 
60.00% 
63.70% 
61.15% 
68.57% 
68.77% 
71.64% 
65.30% 
58.14% 
60.35% 
68.33% 
62.08% 
56.22% 
70.55% 
55.04% 
66. 93% 
57.17% 
58.33% 
61.24% 
55.81% 
43.45% 
67.42% 
60.90 
61.59 
Materials 
% Total 
Expenditure 
22.62% 
16.64% 
17.61% 
18.36% 
19.20% 
16.77% 
14.76% 
26.92% 
17.74% 
26.93% 
16.8 9% 
19.66% 
19.61% 
22.94% 
25.46% 
16.88% 
22.61% 
24.97% 
24.74% 
17.01% 
18.96% 
21.71% 
19.27% 
17.23% 
18.45% 
21.86% 
22.08% 
18.54% 
20.88% 
14.86% 
17.53% 
28.44% 
18.75% 
16.49% 
17.16% 
19.56% 
18.91% 
32.64% 
21.72% 
19.20 
20.40 
ALL SOURCES: EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. 
Operating 
Income 
Per Cap. (2) 
16.53 
10.84 
15.05 
9.00 
10.34 
14.09 
10.31 
9.96 
10.00 
7.21 
7.76 
8.25 
6.60 
6.51 
10.39 
5. 98 
11.13 
9.29 
13.13 
7.66 
8.84 
5.90 
7.20 
7.64 
4.68 
7.44 
7.31 
5.18 
8.12 
5.52 
6.25 
5.76 
6.06 
4.88 
5.54 
4.54 
6.54 
8.25 
2.96 
7.64 
9.84 
(1) 
(2) 
(3) COUNTY TAX/APPROPRIATION. MUNICIPAL TAX/APPROPRIATION, OTHER (IN-KIND TAX SOURCES) AND REVENUE SHARING FOR OPERATIONS. 
' ~ ) f 'l''l\I'T'TpTrc: Tl'.T,...~UDE r'T'UC' 
'-t1WIN1.::.1A1 I STIC::. 
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Local Tax 
Revenue 
Per Cap. (3) 
14.49 
9.59 
12.80 
7.70 
9.07 
11.97 
8.41 
8.38 
8.16 
5.57 
6.40 
6. 73 
5.21 
4.73 
8.96 
4.51 
8.75 
7.33 
11.38 
5.30 
6.87 
4.78 
6.01 
6.20 
3.76 
5. 64 
5.66 
3.88 
6.80 
3.50 
5.22 
4.45 
4.60 
3.75 
4.08 
3.24 
4.76 
4.48 
1.81 
5.66 
8.18 
1 DILLON 
2 FAI RFIELD 
3 CALHOUN 
4 RICHLAND 
5 GREENVILLE 
6 MARI ON 
7 COLLE TON 
8 KERSHAW 
9 CHEROKEE 
10 LAURENS 
1 1 OCONEE 
12 CHARLESTON 
13 SPARTANBURG 
1 4 ABBEVILLE - GREENWOOD 
15 NEWBERRY-SALUDA 
16 MCCORMICK 
17 ANDERSON 
18 CHESTER 
19 LEE 
20 GEORGETOWN 
21 CHESTERFIELD 
22 FLORENCE 
23 UNION 
24 LANCASTER 
25 HORRY (4) 
2 6 DARLINGTON 
27 BEAUFORT 
28 LEXINGTON 
29 YORK 
30 AHJ 
31 SUMTER 
32 CLARENDON 
33 ORANGEBURG 
34 MARLBORO 
35 WILLIAMSBURG 
36 ABBE 
37 DORCHESTER 
38 PICKENS 
39 BERKELEY 
MEDIAN 
STATE 
(1) BOOKS ONLY . 
1990 
Population 
29 , 114 
22 ' 295 
12 , 753 
285 , 720 
320 , 167 
33 , 899 
34,377 
43,599 
44 , 506 
58,092 
57' 4 94 
295,039 
226,800 
83,429 
49,529 
8,868 
145,196 
32,170 
18,437 
46,302 
38,5 77 
114,344 
30 , 337 
54,516 
144,053 
61,851 
86,425 
167' 611 
131,497 
45,400 
102,637 
28 , 450 
84 , 803 
29 , 361 
36 , 815 
176, 510 
83 , 060 
93 , 894 
128 , 776 
57 , 494 
3, 486, 703 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES : RANKED BY VOLUMES PER CAPITA, FY 91 
Circ . 
2 . 69 
4 .03 
2. 90 
6. 37 
4.66 
2.47 
2 . 86 
4 . 31 
3 . 74 
2.51 
5.27 
2 . 89 
4.25 
3 . 46 
2.09 
1.28 
3.24 
4 . 10 
2 .28 
2.90 
2 . 46 
2.62 
1.68 
3 .30 
3 . 78 
2 .39 
2.54 
3 . 63 
4 .29 
2.37 
2 .06 
1.58 
2 . 88 
2 . 23 
0 . 97 
2 . 95 
3 . 32 
2 .31 
2 .51 
2 . 88 
3 . 54 
FTE Staff 
Per 3 , 500 
0.84 
0.91 
0.99 
1. 67 
1.46 
0.96 
1.05 
0 . 98 
0 . 88 
0.87 
1.22 
1.54 
1.16 
0.99 
0 . 49 
0.53 
0. 95 
1.21 
0 . 68 
1.22 
0.74 
0.82 
0.57 
0 . 72 
0. 94 
0.76 
0.86 
0 . 83 
0 . 90 
0 . 84 
0 . 65 
0 .59 
0 .78 
0 .83 
0 .55 
0 . 79 
0.84 
0.84 
0 . 67 
0 . 84 
1.04 
Volumes 
Per 
ita (1) 
2 .55 
2.36 
2.33 
2 .15 
2 . 14 
2.08 
2 . 04 
2.04 
1. 94 
1. 91 
1.85 
1. 71 
1. 69 
1.68 
1.66 
1.63 
1.58 
1.58 
1.55 
1.51 
1.51 
1.47 
1.41 
1.40 
1.40 
1.38 
1.27 
1.26 
1.22 
1.16 
1.09 
1.08 
1.07 
1.07 
1.03 
1.03 
1.00 
0.92 
0. 80 
1.51 
1.55 
Titles 
Per 
Capita ( 1 ) 
1.01 
2 . 14 
l'R 
0. 81 
0. 89 
1.06 
1.84 
1.77 
1.66 
1.09 
1.26 
0 . 60 
0. 86 
0.91 
1.56 
1.57 
0. 80 
1.00 
1.19 
NR 
0. 78 
1.06 
1.38 
NR 
0 .55 
0 . 69 
0 . 95 
0. 47 
0.67 
0 . 46 
0.87 
0.91 
0. 85 
0. 65 
0 . 86 
0. 37 
0.70 
0. 74 
0. 49 
0 . 89 
0 . 78 
Salary/Wages 
% Total 
E xPenditure 
68 . 57% 
51.85% 
54 . 12% 
60 . 13% 
61.13% 
60.35% 
61.15% 
58 . 63% 
52 . 64% 
58.14% 
57 . 10% 
60 . 00% 
60 . 90% 
62.22% 
57.17% 
43.45% 
53 . 67% 
71.43% 
55 . 04% 
61.57% 
68 . 33% 
68 . 77% 
61.24% 
60 . 61% 
53 . 49% 
62 . 08% 
71 . 64% 
70 . 03% 
59 . 33% 
56 . 22% 
58 . 33% 
55 . 81% 
63 . 70% 
66 . 93% 
67 . 42% 
75 . 70% 
60 . 95% 
70 . 55% 
65 . 30% 
60 . 90 
61.59 
Materials 
% Total 
Expenditure 
21.71% 
26.92% 
24.97% 
22.62% 
17 . 61% 
22 . 08% 
18 . 96% 
18 . 36% 
26 . 93% 
21 .86% 
16 . 64% 
24.74% 
16 . 77% 
19 . 66% 
16 . 49% 
32 . 64% 
25 . 46% 
14 . 76% 
28 . 44% 
22.61% 
18.54% 
19 . 27% 
19 . 56% 
22 . 94% 
17 . 74% 
20 .88% 
17 .23% 
16 . 89% 
19 .20% 
14.86% 
17.16% 
18.91% 
17 . 01% 
18 . 75% 
21 . 72% 
16 . 88% 
19 . 61% 
17 . 53% 
18.45% 
19 .20 
20 . 40 
(2) ALL SOURCES : EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS . 
Operating 
Income 
Per Ca 
5.90 
9.96 
9 . 29 
16 .53 
15 . 05 
7 . 31 
8.84 
9.00 
7.21 
7.44 
10 . 84 
13.13 
14.09 
8 . 25 
4 . 88 
8 . 25 
10 . 39 
10.31 
5 . 76 
11 . 13 
5 . 18 
7 . 20 
4.54 
6 . 51 
10 . 00 
8 . 12 
7.64 
7 . 76 
10 . 34 
5 . 52 
5 . 54 
6 . 54 
7 . 66 
6.06 
2 . 96 
5 . 98 
6 . 60 
6 . 25 
4 . 68 
7 . 64 
9 . 84 
(3) COUNTY TAX/APPROPRIATION. MUNICIPAL TAX/APPROPRIATION, OTHER (IN-KIND TAX SOURCES) AND REVENUE SHARING FOR OPERATIONS. 
(4) STATISTICS INCLUDE THE HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY AND THE CHAPIN MEMORIAL LIBRARY . 
CHAPIN STATISTICS 24,848 6.36 1.55 2.41 NR 47.29% 44 . 96% 18.16 
PLICABLE. ______ NR~NOT_REEORTED. 
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Local Tax 
(3) 
4.78 
8 . 38 
7 . 33 
14 . 49 
12 . 80 
5.66 
6 . 87 
7.70 
5 . 57 
5 . 64 
9 . 59 
11.38 
11.97 
6 . 73 
3 . 75 
4.48 
8. 96 
8 . 41 
4.45 
8 . 75 
3.88 
6.01 
3.24 
4. 73 
8.16 
6 . 80 
6 . 20 
6 . 40 
9 . 07 
3 . 50 
4 . 08 
4 . 76 
5 . 30 
4. 60 
1.81 
4 . 51 
5 . 21 
5.22 
3.76 
5 . 66 
8 . 18 
12 . 97 
1 FAIRFIELD 
2 COLLETON 
3 KERSHAW 
4 CHEROKEE 
5 MCCORMICK 
6 NEWBERRY-SALUDA 
7 UNION 
8 OCONEE 
9 LEE 
10 LAURENS 
11 FLORENCE 
12 MARION 
13 DILLON 
14 CHESTER 
15 BEAUFORT 
16 CLARENDON 
17 ABBEVILLE-GREENWOOD 
18 GREENVILLE 
19 SUMTER 
20 SPARTANBURG 
21 WILLIAMSBURG 
22 ORANGEBURG 
23 RICHLAND 
24 ANDERSON 
25 CHESTERFIELD 
26 PICKENS 
27 DORCHESTER 
28 DARLINGTON 
29 YORK 
30 MARLBORO 
31 CHARLESTON 
32 HORRY (4) 
33 BERKELEY 
34 LEXINGTON 
35 AHJ 
36 ABBE 
CALHOUN 
GEORGETOWN 
LANCASTER 
MEDIAN 
STATE 
BOOKS ONLY. 
1990 
Population 
22' 2 95 
34' 3 77 
43,599 
44,506 
8, 868 
49,529 
30,337 
57' 4 94 
18' 4 3 7 
58' 0 92 
114' 344 
33,899 
29,114 
32,170 
86,425 
28,450 
83,429 
320,167 
102,637 
226,800 
36, 815 
84,803 
285,720 
145,196 
38,577 
93,894 
83,060 
61,851 
131,497 
29,361 
295,039 
144,053 
128, 776 
167' 611 
45,400 
176,510 
12, 753 
46,302 
54,516 
57,494 
3,486, 703 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY TITLES PER CAPITA, FY 91 
Circ. 
4.03 
2.86 
4.31 
3.74 
1.28 
2.09 
1.68 
5.27 
2.28 
2.51 
2.62 
2.47 
2.69 
4.10 
2.54 
1.58 
3.46 
4.66 
2.06 
4.25 
0.97 
2.88 
6.37 
3.24 
2.46 
2.31 
3.32 
2.39 
4.29 
2.23 
2.89 
3.78 
2.51 
3.63 
2.37 
2. 95 
2. 90 
2. 90 
3.30 
2.88 
3.54 
FTE Staff 
Per 3,500 
0.91 
1.05 
0.98 
0.88 
0.53 
0.49 
0.57 
1.22 
0.68 
0.87 
0.82 
0.96 
0.84 
1.21 
0.86 
0.59 
0.99 
1.46 
0.65 
1.16 
0.55 
0.78 
1.67 
0.95 
0.74 
0.84 
0.84 
0.76 
0.90 
0.83 
1.54 
0.94 
0.67 
0.83 
0.84 
0.79 
0.99 
1.22 
0.72 
0.84 
1.04 
Volumes 
Per 
ita (1) 
2.36 
2.04 
2.04 
1. 94 
1.63 
1.66 
1.41 
1.85 
1.55 
1. 91 
1.47 
2.08 
2.55 
1.58 
1.27 
1.08 
1.68 
2.14 
1.09 
1.69 
1.03 
1.07 
2.15 
1.58 
1.51 
0.92 
1.00 
1.38 
1.22 
1.07 
1. 71 
1.40 
0.80 
1.26 
1.16 
1.03 
2.33 
1.51 
1.40 
1.51 
1.55 
Titles 
Per 
Capita (1) 
2.14 
1.84 
1.77 
1.66 
1.57 
1.56 
1.38 
1.26 
1.19 
1.09 
1.06 
1.06 
1.01 
1.00 
0.95 
0.91 
0.91 
0.89 
0.87 
0.86 
0.86 
0.85 
0.81 
0.80 
0.78 
0.74 
0.70 
0.69 
0.67 
0.65 
0.60 
0.55 
0.49 
0.47 
0.46 
0.37 
JIR 
l'R 
JIR 
0.89 
0.78 
Salary/Wages 
% Total 
Expenditure 
51.85% 
61.15% 
58.63% 
52.64% 
43.45% 
57.17% 
61.24% 
57.10% 
55.04% 
58.14% 
68.77% 
60.35% 
68.57% 
71.43% 
71.64% 
55.81% 
62.22% 
61.13% 
58.33% 
60.90% 
67.42% 
63.70% 
60.13% 
53.67% 
68.33% 
70.55% 
60.95% 
62.08% 
59.33% 
66.93% 
60.00% 
53.49% 
65.30% 
70.03% 
56.22% 
75.70% 
54.12% 
61.57% 
60.61% 
60.90 
61.59 
Materials 
% Total 
Expenditure 
26.92% 
18.96% 
18.36% 
26.93% 
32.64% 
16.49% 
19.56% 
16.64% 
28.44% 
21.86% 
19.27% 
22.08% 
21.71% 
14.76% 
17.23% 
18.91% 
19.66% 
17.61% 
17.16% 
16.77% 
21.72% 
17.01% 
22.62% 
25.46% 
18.54% 
17.53% 
19.61% 
20.88% 
19.20% 
18.75% 
24.74% 
17.74% 
18.45% 
16.89% 
14.86% 
16.88% 
24.97% 
22.61% 
22.94% 
19.20 
20.40 
ALL SOURCES: EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. 
Operating 
Income 
Per Cap. (2) 
9.96 
8.84 
9.00 
7.21 
8.25 
4.88 
4.54 
10.84 
5.76 
7.44 
7.20 
7.31 
5.90 
10.31 
7.64 
6.54 
8.25 
15.05 
5.54 
14.09 
2.96 
7.66 
16.53 
10.39 
5.18 
6.25 
6.60 
8.12 
10.34 
6.06 
13.13 
10.00 
4.68 
7.76 
5.52 
5.98 
9.29 
11.13 
6.51 
7.64 
9.84 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
COUNTY TAX/APPROPRIATION. MUNICIPAL TAX/APPROPRIATION, OTHER (IN-KIND TAX SOURCES) AND REVENUE SHARING FOR OPERATIONS. 
STATISTICS INCLUDE THE HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY AND THE CHAPIN MEMORIAL LIBRARY. 
CHAPIN STATISTICS 24,848 6.36 1.55 2.41 JIR 47.29% 44.96% 18.16 
NA=NOT APPLICABLE. NR=NOT REPORTED. 
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Local Tax 
Revenue 
Per Cap. (3) 
8.38 
6.87 
7.70 
5.57 
4.48 
3.75 
3.24 
9.59 
4.45 
5.64 
6.01 
5.66 
4.78 
8.41 
6.20 
4.76 
6. 73 
12.80 
4.08 
11.97 
1.81 
5.30 
14.49 
8.96 
3.88 
5.22 
5.21 
6.80 
9.07 
4.60 
11.38 
8.16 
3.76 
6.40 
3.50 
4.51 
7.33 
8.75 
4.73 
5.66 
8.18 
12.97 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES : RANKED BY SALARY/WAGES AS A PERCENT OF TOTAL EXPENDITURE , FY 91 
1 ABBE 
2 BEAUFORT 
3 CHESTER 
4 PICKENS 
5 LEXINGTON 
6 FLORENCE 
7 DILLON 
8 CHESTERFIELD 
9 WILLIAMSBURG 
10 MARLBORO 
11 BERKELEY 
12 ORANGEBURG 
13 ABBEVILLE-GREENWOOD 
14 DARLINGTON 
15 GEORGETOWN 
16 UNION 
17 COLLETON 
18 GREENVILLE 
19 DORCHESTER 
20 SPARTANBURG 
21 LANCASTER 
22 MARION 
23 RICHLAND 
24 CHARLESTON 
25 YORK 
26 KERSHAW 
27 SUMTER 
28 LAURENS 
29 NEWBERRY-SALUDA 
30 OCONEE 
31 AHJ 
32 CLARENDON 
33 LEE 
34 CALHOUN 
35 ANDERSON 
36 HORRY (4) 
37 CHEROKEE 
38 FAIRFIELD 
39 MCCORMICK 
MEDIAN 
STATE 
(1 ) BOOKS ONLY . 
1990 
Population 
176, 510 
86 , 425 
32 , 170 
93 ' 8 94 
167 ' 611 
114 , 344 
29 , 114 
38 , 577 
36 , 815 
29,361 
128 , 776 
84,803 
83 , 429 
61,851 
46 , 302 
30 , 337 
34 , 377 
320 , 167 
83 , 060 
226,800 
54 , 516 
33 , 899 
285,720 
295 , 039 
131 , 497 
43 , 599 
102 , 637 
58 , 092 
49 , 529 
57 ' 4 94 
45, 400 
28 , 450 
18 , 437 
12 , 753 
145 , 196 
144, 053 
44, 506 
22, 295 
8, 868 
57, 494 
3,48 6, 703 
Circ. 
2 . 95 
2 .54 
4.10 
2 . 31 
3 . 63 
2 . 62 
2 . 69 
2 . 46 
0. 97 
2 . 23 
2 .51 
2.88 
3 . 46 
2 . 39 
2. 90 
1.68 
2 . 86 
4. 66 
3 . 32 
4. 25 
3 .30 
2 . 47 
6. 37 
2.89 
4 . 29 
4. 31 
2 . 06 
2 . 51 
2 . 09 
5 . 27 
2 . 37 
1.58 
2 . 28 
2 . 90 
3 . 24 
3 . 78 
3 . 74 
4. 03 
1.28 
2 . 88 
3.54 
FTE Staff 
Per 3,500 
0 . 79 
0 . 86 
1.21 
0.84 
0 . 83 
0 . 82 
0 . 84 
0 . 74 
0 .55 
0 . 83 
0 . 67 
0.78 
0 . 99 
0.76 
1.22 
0.57 
1.05 
1.46 
0 . 84 
1.16 
0 . 72 
0 . 96 
1.67 
1.54 
0 . 90 
0 . 98 
0 . 65 
0 . 87 
0 . 49 
1.22 
0 . 84 
0 .59 
0 . 68 
0 . 99 
0 . 95 
0 . 94 
0.88 
0 . 91 
0 .53 
0 . 84 
1.04 
(2 ) ALL SOURCES : EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS . 
Volumes Titles 
Per Per 
ita (1) Ca 
1.03 
1.27 
1.58 
0. 92 
1.26 
1.47 
2.55 
1.51 
1.03 
1.07 
0 . 80 
1.07 
1. 68 
1.38 
1.51 
1.41 
2.04 
2 . 14 
1.00 
1.69 
1.40 
2 .08 
2 . 15 
1. 71 
1.22 
2 . 04 
1.09 
1. 91 
1.66 
1.85 
1.16 
1.08 
1.55 
2 . 33 
1.58 
1.40 
1.94 
2 . 36 
1. 63 
1. 51 
1.55 
0.37 
0 . 95 
1.00 
0. 74 
0. 47 
1.06 
1.01 
0.78 
0.86 
0 . 65 
0.49 
0.85 
0.91 
0 . 69 
NR 
1.38 
1.84 
0.89 
0.70 
0.86 
NR 
1.06 
0. 81 
0 . 60 
0 . 67 
1.77 
0.87 
1.09 
1.56 
1.26 
0 . 46 
0 . 91 
1.19 
NR 
0. 80 
0.55 
1.66 
2. 14 
1.57 
0 . 89 
0.78 
Salary/Wages 
% Total 
enditure 
75 . 70% 
71.64% 
71 . 43% 
70 . 55% 
70 . 03% 
68 . 77% 
68 . 57% 
68.33% 
67 . 42% 
66. 93% 
65 . 30% 
63 . 70% 
62.22% 
62.08% 
61.57% 
61.24% 
61.15% 
61.13% 
60 . 95% 
60 . 90% 
60 . 61% 
60 . 35% 
60 . 13% 
60 . 00% 
59 . 33% 
58 . 63% 
58 . 33% 
58 . 14% 
57 . 17% 
57 . 10% 
56. 22% 
55 . 81% 
55 . 04% 
54 . 12% 
53 . 67% 
53 . 49% 
52 .64% 
51. 85 % 
43 . 45% 
60 . 90 
61.59 
Materials 
% Total 
Expenditure 
16 . 88% 
17 . 23% 
14 . 76% 
17 . 53% 
16 . 89% 
19 . 27% 
21.71% 
18 . 54% 
21 . 72% 
18 . 75% 
18.45% 
17 . 01% 
19 . 66% 
20.88% 
22.61% 
19 . 56% 
18 . 96% 
17.61% 
19 . 61% 
16.77% 
22.94% 
22.08% 
22.62% 
24.74% 
19 . 20% 
18 . 36% 
17.16% 
21.86% 
16.4 9% 
16 . 64% 
14 . 86% 
18 . 91% 
28 . 44% 
24 . 97% 
25 . 46% 
17 . 74% 
26 . 93% 
2 6 . 92% 
32 . 64% 
19 .20 
20 . 40 
Operating 
Income 
Per Cap. (2) 
5 . 98 
7 . 64 
10 . 31 
6 . 25 
7 . 76 
7 . 20 
5 . 90 
5 . 18 
2 . 96 
6 . 06 
4 . 68 
7 . 66 
8 . 25 
8 . 12 
11 . 13 
4 . 54 
8.84 
15 . 05 
6 . 60 
14.09 
6.51 
7.31 
16 .53 
13 . 13 
10 . 34 
9 . 00 
5 . 54 
7 . 44 
4 . 88 
10 . 84 
5 . 52 
6 . 54 
5 . 76 
9 . 29 
10 . 39 
10 . 00 
7 . 21 
9.96 
8. 25 
7 . 64 
9 . 84 
(3) COUNTY TAX/APPROPRIATION . MUNICIPAL TAX/APPROPRIATION , OTHER (IN- KIND TAX SOURCES) AND REVENUE SHARING FOR OPERATIONS . 
(4 ) STATISTICS INCLUDE THE HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY AND THE CHAPIN MEMORIAL LIBRARY . 
CHAPIN STATISTICS 24 , 848 6 . 36 1 . 55 2.41 NR 47.29% 44.96% 18.16 
N~NOT-AEP~ICABLE. NR;NOT REPORTED . 
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Local Tax 
Revenue 
Per Cap. (3) 
4 . 51 
6 . 20 
q . 41 
5 . 27 
6 . 40 
6 . 01 
4.78 
3 . 88 
1.81 
4. 60 
3 . 76 
5 . 30 
6. 73 
6 . 80 
8 . 75 
3.24 
6 . 87 
12 . 80 
5.21 
11.97 
4 . 73 
5 . 66 
14 . 49 
11.38 
9 . 07 
7 . 70 
4 . 08 
5 . 64 
3.75 
9 . 59 
3 . 50 
4. 76 
4 . 45 
7 . 33 
8 . 96 
8 . 16 
5 .57 
8. 38 
4. 48 
5 . 66 
8 . 18 
12 . 97 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY MATERIALS AS A PERCENT OF TOTAL EXPENDITURE, FY 91 
1 MCCORMICK 
2 LEE 
3 CHEROKEE 
4 FAIRFIELD 
5 ANDERSON 
6 CALHOUN 
7 CHARLESTON 
8 LANCASTER 
9 RICHLAND 
10 GEORGETOWN 
11 MARION 
12 LAURENS 
13 WILLIAMSBURG 
14 DILLON 
15 DARLINGTON 
16 ABBEVILLE-GREENWOOD 
17 DORCHESTER 
18 UNION 
19 FLORENCE 
20 YORK 
21 COLLETON 
22 CLARENDON 
23 MARLBORO 
24 CHESTERFIELD 
25 BERKELEY 
26 KERSHAW 
27 HORRY (4) 
28 GREENVILLE 
29 PICKENS 
30 BEAUFORT 
31 SUMTER 
32 ORANGEBURG 
33 LEXINGTON 
34 ABBE 
35 SPARTANBURG 
36 OCONEE 
37 NEWBERRY-SALUDA 
38 AHJ 
39 CHESTER 
MEDIAN 
STATE 
BOOKS ONLY. 
1990 
Population 
8, 868 
18,437 
44,506 
22,295 
145,196 
12,753 
295,039 
54,516 
285, 720 
46,302 
33,899 
58,0 92 
36,815 
29, 114 
61,851 
83,429 
83' 0 60 
30,337 
114,344 
131,497 
34,377 
28,450 
29,361 
38,577 
128, 776 
43,599 
144,053 
320,167 
93,894 
86,425 
102,637 
84,803 
167,611 
176,510 
226,800 
57' 4 94 
49,529 
45,400 
32,170 
57,494 
3,486, 703 
Circ. 
1.28 
2.28 
3.74 
4.03 
3.24 
2. 90 
2.89 
3.30 
6.37 
2. 90 
2.47 
2.51 
0.97 
2.69 
2.39 
3.46 
3.32 
1. 68 
2.62 
4.29 
2.86 
1.58 
2.23 
2.46 
2.51 
4.31 
3.78 
4.66 
2.31 
2.54 
2.06 
2.88 
3.63 
2. 95 
4.25 
5.27 
2.09 
2.37 
4.10 
2.88 
3.54 
FTE Staff 
Per 3,500 
0.53 
0.68 
0.88 
0.91 
0.95 
0.99 
1.54 
0.72 
1.67 
1.22 
0.96 
0.87 
0.55 
0.84 
0.76 
0.99 
0.84 
0.57 
0.82 
0.90 
1.05 
0.59 
0.83 
0.74 
0. 67 
0. 98 
0. 94 
1.46 
0.84 
0.86 
0. 65 
0.78 
0.83 
0.79 
1.16 
1.22 
0.49 
0.84 
1.21 
0.84 
1.04 
ALL SOURCES: EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. 
Volumes 
1. 63 
1.55 
1. 94 
2.36 
1.58 
2.33 
1. 71 
1.40 
2.15 
1.51 
2.08 
1. 91 
1.03 
2.55 
1.38 
1. 68 
1.00 
1. 41 
1.47 
1.22 
2.04 
1.08 
1.07 
1.51 
0.80 
2.04 
1.40 
2.14 
0. 92 
1.27 
1.09 
1.07 
1.26 
1.03 
1.69 
1.85 
1.66 
1.16 
1.58 
1.51 
1.55 
Titles 
Per 
ita (1) 
1.57 
1.19 
1.66 
2.14 
0.80 
NR 
0. 60 
NR 
0.81 
NR 
1.06 
1.09 
0.86 
1.01 
0.69 
0.91 
0.70 
1.38 
1.06 
0. 67 
1.84 
0.91 
0. 65 
0.78 
0.49 
1.77 
0.55 
0.89 
0.74 
0. 95 
0.87 
0.85 
0.47 
0.37 
0.86 
1.26 
1.56 
0.46 
1.00 
0.89 
0.78 
Salary/Wages 
% Total 
Expenditure 
43.45% 
55.04% 
52.64% 
51.85% 
53.67% 
54.12% 
60.00% 
60.61% 
60.13% 
61.57% 
60.35% 
58.14% 
67.42% 
68.57% 
62.08% 
62.22% 
60.95% 
61.24% 
68.77% 
59.33% 
61.15% 
55.81% 
66.93% 
68.33% 
65.30% 
58.63% 
53.49% 
61.13% 
70.55% 
71.64% 
58.33% 
63.70% 
70.03% 
75.70% 
60.90% 
57.10% 
57.17% 
56.22% 
71.43% 
60.90 
61.59 
Materials 
% Total 
Expenditure 
32.64% 
28.44% 
26.93% 
26.92% 
25.46% 
24.97% 
24.74% 
22.94% 
22.62% 
22.61% 
22.08% 
21.8 6% 
21.72% 
21.71% 
20.88% 
19.66% 
19.61% 
19.56% 
l9.27% 
19.20% 
18.96% 
18.91% 
18.75% 
18.54% 
18.45% 
18.36% 
17.74% 
17.61% 
17.53% 
17.23% 
17.16% 
17.01% 
16.89% 
16.88% 
16.77% 
16.64% 
16.49% 
14.86% 
14.76% 
19.20 
20.40 
Operating 
Income 
Per Cap. (2) 
8.25 
5.76 
7.21 
9. 96 
10.39 
9.29 
13.13 
6.51 
16.53 
11.13 
7.31 
7.44 
2. 96 
5.90 
8.12 
8.25 
6.60 
4.54 
7.20 
10.34 
8.84 
6.54 
6.06 
5.18 
4.68 
9.00 
10.00 
15.05 
6.25 
7.64 
5.54 
7.66 
7.76 
5. 98 
14.09 
10.84 
4.88 
5.52 
10.31 
7.64 
9.84 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
COUNTY TAX/APPROPRIATION. MUNICIPAL TAX/APPROPRIATION, OTHER (IN-KIND TAX SOURCES) AND REVENUE SHARING FOR OPERATIONS. 
STATISTICS INCLUDE THE HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY AND THE CHAPIN MEMORIAL LIBRARY. 
CHAPIN STATISTICS 24,848 6.36 1.55 2.41 NR 47.29% 44.96% 18.16 
NA=NOT APPLICABLE. NR=NOT REPORTED. 
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Local Tax 
Revenue 
Per Cap. (3) 
4.48 
4.45 
5.57 
8.38 
8.96 
7.33 
11.38 
4.73 
14.49 
8.75 
5.66 
5. 64 
1. 81 
4.78 
6.80 
6.73 
5.21 
3.24 
6.01 
9.07 
6.87 
4.76 
4. 60 
3.88 
3.76 
7.70 
8.16 
12.80 
5.22 
6.20 
4.08 
5.30 
6.40 
4.51 
11.97 
9.59 
3.75 
3.50 
8.41 
5. 66 
8.18 
12.97 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES : RANKED BY OPERATING INCOME PER CAPITA, FY 91 
1 RICHLAND 
2 GREENVILLE 
3 SPARTANBURG 
4 CHARLESTON 
5 GEORGETOWN 
6 OCONEE 
7 ANDERSON 
8 YORK 
9 CHESTER 
10 HORRY (4) 
11 FAIRFIELD 
12 CALHOUN 
13 KERSHAW 
14 COLLETON 
15 ABBEVILLE-GREENWOOD 
16 MCCORMICK 
17 DARLINGTON 
18 LEXINGTON 
19 ORANGEBURG 
20 BEAUFORT 
21 LAURENS 
22 MARION 
23 CHEROKEE 
24 FLORENCE 
25 DORCHESTER 
2 6 CLARENDON 
27 LANCASTER 
28 PICKENS 
29 MARLBORO 
30 ABBE 
31 DILLON 
32 LEE 
33 SUMTER 
34 AHJ 
35 CHESTERFIELD 
36 NEWBERRY-SALUDA 
37 BERKELEY 
38 UNION 
39 WILLIAMSBURG 
MEDIAN 
STATE 
(1) BOOKS ONLY . 
1990 
PoPulation 
285 , 720 
320 , 167 
226 , 800 
295 , 039 
46 , 302 
57 ,4 94 
145 , 196 
131 , 497 
32 , 170 
144 , 053 
22 ' 2 95 
12 , 753 
43 , 599 
34 , 377 
83 , 429 
8, 868 
61 , 851 
167 ' 611 
84 , 803 
86 , 425 
58 , 092 
33 , 899 
44 , 506 
114 , 344 
83 , 0 60 
28 , 450 
54 , 516 
93 ' 8 94 
2 9' 3 61 
176 , 510 
29 , 114 
18 , 437 
102 , 637 
45 , 400 
38 , 577 
49 , 529 
128 , 776 
30 , 337 
36, 815 
57 , 494 
3 , 486, 703 
Circ. 
Per 
6.37 
4. 66 
4. 25 
2 . 89 
2 . 90 
5 . 27 
3 . 24 
4.29 
4 . 10 
3 . 78 
4. 03 
2 . 90 
4 .31 
2 .86 
3 . 46 
1.28 
2 .39 
3 . 63 
2 . 88 
2.54 
2 .51 
2 . 47 
3 . 74 
2 . 62 
3 . 32 
1.58 
3 .30 
2.31 
2 . 23 
2 . 95 
2 . 69 
2 . 28 
2 .06 
2 .37 
2 . 46 
2 .09 
2 .51 
1. 68 
0 . 97 
2 . 88 
3 . 54 
FTE Staff 
Per 3,500 
1.67 
1.46 
1.16 
1.54 
1.22 
1.22 
0 . 95 
0 . 90 
1.21 
0 . 94 
0 . 91 
0.99 
0 . 98 
1.05 
0.99 
0 .53 
0.76 
0 .83 
0 . 78 
0 .86 
0 .87 
0 . 96 
0 . 88 
0 . 82 
0 . 84 
0 .59 
0 . 72 
0 . 84 
0 .83 
0 .79 
0 .84 
0 . 68 
0 . 65 
0 .84 
0 . 74 
0.49 
0.67 
0 .57 
0 .55 
0 . 84 
1. 04 
(2) ALL SOURCES : EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS . 
Volumes 
Per 
ita (1) 
2 . 15 
2.14 
1. 69 
1. 71 
1.51 
1.85 
1.58 
1.22 
1.58 
1.40 
2 .36 
2 .33 
2 . 04 
2 . 04 
1. 68 
1. 63 
1.38 
1.26 
1.07 
1.27 
1. 91 
2 .08 
1. 94 
1.47 
1.00 
1.08 
1.40 
0. 92 
1.07 
1.03 
2 .55 
1.55 
1.09 
1. 16 
1.51 
1. 66 
0 . 80 
1. 41 
1.03 
1.51 
1.55 
Titles 
0 .81 
0.89 
0. 86 
0.60 
I'R 
1.26 
0. 80 
0.67 
1.00 
0.55 
2 . 14 
I'R 
1. 77 
1.84 
0.91 
1.57 
0.69 
0. 47 
0 .85 
0. 95 
1.09 
1.06 
1.66 
1. 06 
0 .70 
0. 91 
I'R 
0 .74 
0. 65 
0 .37 
1.01 
1.19 
0.87 
0. 46 
0. 78 
1.56 
0. 49 
1. 38 
0.86 
0 . 89 
0 . 78 
Salary/Wages 
% Total 
enditure 
60 . 13% 
61.13% 
60 . 90% 
60 . 00% 
61.57% 
57 . 10% 
53 . 67% 
59.33% 
71.43% 
53 . 49% 
51.85% 
54.12% 
58 . 63% 
61.15% 
62.22% 
43.45% 
62 . 08% 
70 . 03% 
63 . 70% 
71 . 64% 
58 . 14% 
60 . 35% 
52.64% 
68 . 77% 
60 . 95% 
55 . 81% 
60 . 61% 
70 . 55% 
66 . 93% 
75 . 70% 
68.57% 
55 . 04% 
58 . 33% 
56 . 22 % 
68 . 33% 
57 . 17% 
65 . 30% 
61.24% 
67 . 42% 
60 . 90 
61.59 
Materials I Operating 
% Total Income 
Expenditure Per Ca 
22 . 62% 
17.61% 
16 . 77% 
24 . 74% 
22 .61% 
16 . 64% 
25 . 46% 
19 . 20% 
14 . 76% 
17 . 74% 
26 . 92% 
24 . 97% 
18 . 36% 
18 . 96% 
19 . 66% 
32 . 64% 
20 . 88% 
16.89% 
17.01% 
17 .2 3% 
21.86% 
22.08% 
26.93% 
19.27% 
19 . 61% 
18.91% 
22 . 94% 
17 . 53% 
18 . 75% 
16 .8 8% 
21.71% 
28 . 44% 
17 . 16% 
14 .86% 
18 . 54% 
16.4 9% 
18 . 45% 
19 .56% 
21.72% 
19 .20 
20 .40 
16. 53 
15 .05 
14. 09 
13 .13 
11 . 13 
10.84 
10 . 39 
10 . 34 
10 . 31 
10 . 00 
9 . 96 
9 . 29 
9 . 00 
8 . 84 
8 . 25 
8 . 25 
8 . 12 
7.76 
7 . 66 
7 . 64 
7.44 
7 . 31 
7 .21 
7 . 20 
6.60 
6.54 
6 . 51 
6 . 25 
6 . 06 
5 .98 
5 . 90 
5 . 76 
5 . 54 
5 . 52 
5 . 18 
4 . 88 
4 . 68 
4 . 54 
2 .96 
7 .64 
9.84 
(3) COUNTY TAX/ AP PROPRI ATION. MUNICIPAL TAX/APPROPRIATION , OTHER (IN-KIND TAX SOURCES ) AND REVENUE SHAR ING FOR OPERATI ONS. 
(4 ) STATISTICS INCLUDE THE HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY AND THE CHAPIN MEMORIAL LIBRARY . 
CHAPIN STATISTICS 24 , 848 6 . ~6 1 . 55 2 . 41 NR 47 . 29% 44 .9 6% 18 .16 
NA=NOT APPLICABLE . NR=NOT REPORTE . 
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Local Tax 
3) 
14. 49 
12 . 80 
11 .97 
11.38 
8 . 75 
9 . 59 
8 . 96 
9 . 07 
8 . 41 
8 . 16 
8.38 
7.33 
7.70 
6.87 
6 . 73 
4 . 48 
6 . 80 
6 . 40 
5 . 30 
6 . 20 
5 . 64 
5 . 66 
5 . 57 
6 . 01 
5 . 21 
4 . 76 
4 . 73 
5 . 22 
4 . 60 
4 .51 
4 . 78 
4 .45 
4 . 08 
3 . 50 
3 . 88 
3 . 75 
3 . 76 
3 .24 
1. 81 
5 . 66 
8 . 18 
12 . 97 
1 RICHLAND 
2 GREENVILLE 
3 SPARTANBURG 
4 CHARLESTON 
5 OCONEE 
6 YORK 
7 ANDERSON 
8 GEORGETOWN 
9 CHESTER 
10 FAIRFIELD 
11 HORRY (4) 
12 KERSHAW 
13 CALHOUN 
14 COLLETON 
15 DARLINGTON 
16 ABBEVILLE-GREENWOOD 
17 LEXINGTON 
18 BEAUFORT 
19 FLORENCE 
20 MARION 
21 LAURENS 
22 CHEROKEE 
23 ORANGEBURG 
24 PICKENS 
25 DORCHESTER 
26 DILLON 
27 CLARENDON 
28 LANCASTER 
29 MARLBORO 
30 ABBE 
31 MCCORMICK 
32 LEE 
33 SUMTER 
34 CHESTERFIELD 
35 BERKELEY 
36 NEWBERRY-SALUDA 
37 AHJ 
38 UNION 
39 WILLIAMSBURG 
MEDIAN 
STATE 
(1 ) BOOKS ONLY. 
1990 
Population 
285, 72D 
32D,167 
226,8DD 
295,D39 
57' 4 94 
131,497 
145,196 
46, 3D2 
32,17D 
22,295 
144,D53 
43,599 
12,753 
34,377 
61,851 
83,429 
167' 611 
86,425 
114,344 
33' 8 99 
58, D 92 
44,5D6 
84,8D3 
93' 8 94 
83,D6D 
29, 114 
28,45D 
54,516 
29,361 
176,51D 
8,868 
18,437 
1D2,637 
38,577 
128,776 
49,529 
45,4DD 
3D,337 
36,815 
57,494 
3,486, 7D3 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY LOCAL REVENUE PER CAPITA, FY 91 
Circ. 
6.37 
4.66 
4.25 
2.89 
5.27 
4.29 
3.24 
2. 9D 
4.1D 
4.D3 
3.78 
4.31 
2.9D 
2.86 
2.39 
3.46 
3.63 
2.54 
2.62 
2.47 
2.51 
3.74 
2.88 
2.31 
3.32 
2.69 
1.58 
3.3D 
2.23 
2.95 
1.28 
2.28 
2.D6 
2.46 
2.51 
2.D9 
2.37 
1.68 
D.97 
2.88 
3.54 
FTE Staff 
Per 3,500 
1.67 
1.46 
1.16 
1.54 
1.22 
D. 9D 
D. 95 
1.22 
1.21 
D.91 
D.94 
D.98 
D.99 
l.D5 
D.76 
D.99 
D.83 
D.86 
D.82 
D.96 
D.87 
D.88 
D.78 
D.84 
D.84 
D.84 
D.59 
D.72 
D.83 
D.79 
D.53 
D.68 
D. 65 
D.74 
D.67 
D.49 
D.84 
D.57 
D.55 
D.84 
l.D4 
Volumes 
Per 
ita (1) 
2.15 
2.14 
1. 69 
1. 71 
1.85 
1.22 
1.58 
1.51 
1.58 
2.36 
1.4D 
2.D4 
2.33 
2.D4 
1.38 
1.68 
1.26 
1.27 
1.47 
2.D8 
1. 91 
1. 94 
l.D7 
D. 92 
l.DD 
2.55 
l.D8 
1.4D 
l.D7 
l.D3 
1.63 
1.55 
l.D9 
1.51 
D.8D 
1. 66 
1.16 
1.41 
l.D3 
1.51 
1.55 
Titles 
Per 
Capita (1) 
D.81 
D.89 
D.86 
D.6D 
1.26 
D.67 
D.8D 
NR 
l.DD 
2.14 
D.55 
1.77 
NR 
1.84 
D.69 
D.91 
D.47 
D.95 
l.D6 
l.D6 
l.D9 
1.66 
D.85 
D.74 
D.7D 
l.D1 
D.91 
NR 
D.65 
0.37 
1.57 
1.19 
D.87 
D.78 
D.49 
1.56 
D.46 
1.38 
D.86 
D.89 
D.78 
Salary/Wages 
% Total 
Expenditure 
6D .13% 
61.13% 
6D.9D% 
6D.DD% 
57.1D% 
59.33% 
53.67% 
61.57% 
71.43% 
51.85% 
53.49% 
58.63% 
54.12% 
61.15% 
62.D8% 
62.22% 
7D.D3% 
71.64% 
68.77% 
6D.35% 
58.14% 
52.64% 
63. 7D% 
7D.55% 
6D. 95% 
68.57% 
55.81% 
6D. 61% 
66.93% 
75.7D% 
43.45% 
55.D4% 
58.33% 
68.33% 
65 .3D% 
57.17% 
56.22% 
61.24% 
67.42% 
6D. 9D 
61.59 
Materials 
% Total 
Expenditure 
22.62% 
17.61% 
16.77% 
24.74% 
16.64% 
19.2D% 
25.46% 
22.61% 
14.76% 
26.92% 
17.74% 
18.36% 
24.97% 
18.96% 
2D.88% 
19.66% 
16.8 9% 
17.23% 
19.27% 
22.D8% 
21.86% 
26.93% 
17. Dl% 
17.53% 
19.61% 
21.71% 
18.91% 
22.94% 
18.75% 
16.88% 
32.64% 
28.44% 
17.16% 
18.54% 
18.45% 
16.49% 
14.86% 
19.56% 
21.72% 
19.2D 
2D.4D 
(2) ALL SOURCES: EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. 
Operating 
Income 
Per CaP. (2) 
16.53 
15.D5 
14 .D9 
13.13 
1D.84 
1D.34 
1D.39 
11.13 
1D.31 
9.96 
1D.DO 
9.0D 
9.29 
8.84 
8.12 
8.25 
7.76 
7.64 
7.2D 
7.31 
7.44 
7.21 
7.66 
6.25 
6.6D 
5.9D 
6.54 
6.51 
6.D6 
5.98 
8.25 
5.76 
5.54 
5.18 
4.68 
4.88 
5.52 
4.54 
2. 96 
7.64 
9.84 
(3) COUNTY TAX/APPROPRIATION. MUNICIPAL TAX/APPROPRIATION, OTHER (IN-KIND TAX SOURCES) AND REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; 
(4) STATISTICS INCLUDE THE HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY AND THE CHAPIN MEMORIAL LIBRARY. 
CHAPIN STATISTICS 24,848 6.36 1.55 2.41 NR 47.29% 44.96% 18.16 
NA~NOT APPLICABLE. NR~NOT REPORTED. 
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Local Tax 
Revenue 
Per CaP. (3) 
14.49 
12.8D 
11.97 
11.38 
9.59 
9.D7 
8.96 
8.75 
8.41 
8.38 
8.16 
7.7D 
7.33 
6.87 
6.8D 
6.73 
6.4D 
6.2D 
6.D1 
5.66 
5. 64 
5.57 
5.3D 
5.22 
5.21 
4.78 
4.76 
4.73 
4. 6D 
4.51 
4.48 
4.45 
4.08 
3.88 
3.76 
3.75 
3.5D 
3.24 
1. 81 
5.66 
8.18 
12.97 
r 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: ALPHABETICAL LIST , FY 91 
Ci rc . Circ HQ Lib. Br./Sta . Bkm. In-Lib. Ref . 
1990 Reg. % Pop. Per Turnover Per Circ . Circ. Circ . Use Tran . Attend. 
Population Borr. Reg . Borr. Rate (1) FTE Staff Per Hr. (2) Per Hr . (2) Per Hr. Per Cap. P~r-~. Per Cap. 
1 ABBE 
2 ABBEVILLE-GREENWOOD 
3 AHJ 
4 ANDERSON 
5 BEAUFORT 
6 BERKELEY 
7 CALHOUN 
8 CHARLESTON 
9 CHEROKEE 
10 CHESTER 
11 CHESTERFIELD 
12 CLARENDON 
1 3 COLLETON 
14 DARL I NGTON 
1 5 DILLON 
1 6 DORCHESTER 
17 FAIRFIELD 
1 8 FLORENCE 
19 GEORGETOWN 
20 GREENVILLE 
21 HORRY (3) 
22 KERSHAW 
23 LANCASTER 
2 4 LAURENS 
25 LEE 
26 LEXINGTON 
27 MARION 
28 MARLBORO 
2 9 MCCORMICK 
30 NEWBERRY-SALUDA 
31 OCONEE 
32 ORANGEBURG 
3 3 P I CKENS 
34 RICHLAND 
3 5 SPARTANBURG 
3 6 SUMTER 
37 UNION 
38 WILLIAMSBURG 
39 YORK 
MEDIAN 
STATE 
176, 510 
83 , 429 
45 , 400 
145 , 196 
86 , 425 
128 , 776 
12 , 753 
295 , 039 
44,506 
32 , 170 
38 , 577 
28 , 450 
34 , 377 
61 , 851 
29 , 114 
83 , 060 
22 , 295 
114 , 344 
4 6, 302 
320 , 167 
144 , 053 
43 , 599 
54 , 516 
58 , 092 
18,437 
167 , 611 
33 , 899 
29 , 361 
8, 868 
4 9, 529 
57' 4 94 
84 , 803 
93 , 894 
285 , 720 
226 , 800 
102, 637 
30 , 337 
36 , 815 
131, 497 
57 ' 494 
3, 486 , 703 
74 , 485 
37 , 430 
7, 042 
33 , 994 
27 ' 770 
24 , 553 
1,871 
133 , 600 
25' 45 9 
13 , 747 
19 , 701 
12 , 157 
11, 639 
32 , 191 
10 , 189 
52 , 752 
3, 604 
22 , 000 
15,029 
153 , 663 
50 , 891 
21 , 232 
26 , 868 
17,000 
7, 099 
111,349 
6, 514 
4, 015 
3, 490 
10,122 
24,486 
13 , 913 
53 , 759 
108,526 
98 , 873 
26 , 670 
7, 941 
9, 868 
42 , 327 
22 , 000 
1 , 357 , 819 
42 . 20% 
44.84% 
15 . 51% 
23 . 41% 
32 . 13% 
19 . 07% 
14 . 67% 
45 . 28% 
57 . 20% 
42 0 73% 
51.07% 
42.73% 
33.86% 
52.05% 
35 . 00% 
63.51% 
16 . 17% 
19 . 24% 
32 . 4 6% 
47 . 99% 
35 . 33% 
48 . 70% 
49 . 28% 
29.26% 
38.69% 
66 . 43% 
19 .22% 
13 . 67% 
39 . 35% 
20.44% 
42 . 59% 
16 0 41% 
57 . 25% 
37 . 98% 
43 . 59% 
25 . 98% 
26 . 18% 
26 . 80% 
32 . 19% 
35 . 33 
38 . 94% 
7 .00 
7 . 73 
15 . 30 
13 . 85 
7 0 92 
13 . 17 
19 . 76 
6. 38 
3.73 
9 .59 
4 . 81 
3 . 69 
8 . 44 
4 .59 
7 0 68 
5 . 22 
24 . 93 
13 0 63 
8. 93 
9.72 
10.71 
8 . 85 
6 . 70 
8 .57 
5 . 88 
5 . 47 
12 . 86 
16 . 32 
3 . 28 
10 . 24 
31.40 
17 . 56 
4 .03 
16 . 77 
9. 75 
7 . 92 
6 . 42 
3.61 
13 . 34 
8 . 57 
9. 09 
2 . 86 
2 . 06 
2 . 04 
2 . 06 
2.00 
3 . 15 
1.24 
1.69 
1. 93 
2 . 60 
1. 63 
1.46 
1.40 
1. 73 
1.06 
3 . 32 
1. 71 
1. 78 
1. 92 
2 . 18 
2 . 70 
2.12 
2 . 36 
1.32 
1.47 
2 . 88 
1.19 
2 . 09 
0.79 
1.26 
2 . 84 
2.70 
2 .51 
2 . 96 
2 .51 
1. 90 
1.19 
0 . 94 
3 . 51 
2.00 
2 . 78 
13, 137 
12 , 290 
9, 923 
11,891 
10 , 381 
13 , 093 
10 , 301 
6, 562 
14 , 945 
11,873 
11 , 685 
9, 335 
9, 523 
10,961 
11,174 
13 , 769 
15 , 489 
11 , 232 
8, 255 
11 , 203 
14 , 071 
15 , 258 
16, 036 
10 , 051 
11 , 797 
15,373 
9, 005 
9, 360 
8, 481 
14 , 809 
15,146 
12 , 858 
9, 615 
13,337 
12,833 
11 , 100 
10 , 406 
6, 136 
16,694 
11, 685 
11 , 841 
(1) TOTAL CIRC OF PRINT MATERIALS DIVIDED BY TOTAL NUMBER OF BOOKS (VOLS.) 
(2) PER HOUR CALCULATIONS ARE RASED ON 50 WEEKS OF SERVICE. 
29 . 75 
56 .82 
14 . 63 
72 . 19 
31.80 
43 . 00 
14 . 95 
90 . 98 
57 . 15 
21.83 
12.09 
16 . 95 
28.98 
19 . 86 
9 . 94 
15 . 33 
24 .88 
66 . 71 
29 . 60 
171.14 
45 .80 
51.81 
46.72 
28 . 92 
14 . 68 
40.76 
22 . 36 
22 . 91 
4 . 23 
23 . 09 
35 . 71 
65 .36 
39.46 
139.87 
119 0 41 
55 . 96 
19 . 90 
10.45 
92.19 
29 . 75 
47 . 59 
(3) STATISTICS INCLUDE THE HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY AND THE CHAPIN MEMORIAL LIBRARY . 
CHAPIN STATISTICS: 24 , 848 7, 000 28.17 22 . 61 2 . 64 14,389 60.30 
NA = NOT APPLICABLE. NR = NOT REPORTED. 
27 . 54 
13 . 72 
10 . 23 
14 . 13 
37.83 
28 . 14 
4 . 47 
29 0 42 
10 . 08 
24 . 00 
10 . 54 
Nl\ 
5 . 77 
18 . 79 
9 . 68 
86.66 
11 . 10 
8 . 72 
11 . 20 
32 0 68 
24 . 56 
7 . 37 
19 . 57 
17 . 29 
Nl\ 
24 . 39 
10.39 
Nl\ 
Nl\ 
9 . 74 
28.87 
12.80 
17 . 56 
63 0 98 
27 . 02 
Nl\ 
Nl\ 
7 . 90 
23 . 08 
17 .29 
26 . 78 
Nl\ 
42 . 24 
103 . 22 
2 . 32 
39 . 86 
16 . 30 
40.60 
20 . 33 
46 . 88 
39 . 55 
39 . 97 
32.70 
16 . 99 
23 . 40 
Nl\ 
32 . 75 
24 0 94 
42.38 
34 . 42 
1.57 
19 . 12 
56 . 38 
36 . 67 
24 . 14 
17 0 72 
90 . 19 
130 . 12 
7 .38 
27 0 77 
59 . 83 
61.14 
70 . 20 
37 . 29 
8 . 70 
36 . 24 
24 . 12 
24 0 96 
11.07 
12 . 28 
25 . 70 
32 . 75 
24 . 24 
Nl\ 
0. 98 
0 .35 
0 .04 
0 . 06 
/IR 
0 . 40 
]IR 
0 . 97 
0 . 86 
0 . 62 
0 . 03 
0 . 03 
0 .05 
0 . 69 
]IR 
1.27 
1.88 
0.34 
0.21 
1.65 
2 .50 
0 . 60 
0 . 73 
NR 
0 . 03 
0 .23 
0 . 91 
0 .10 
0 .26 
0 . 04 
tR 
tR 
0 . 08 
5 . 42 
2 .11 
0 . 80 
NR 
tR 
1.14 
0 .60 
1. 06 
]IR 
0 .29 
0 . 32 
]IR 
0 . 07 
0 . 33 
0.10 
0 . 12 
0 . 96 
0 .21 
0 .29 
0 . 13 
0.10 
0 . 11 
0 . 08 
0.09 
0 .58 
0 . 13 
0 . 41 
0 . 01 
1.42 
0 . 18 
0 .15 
0 .22 
0 .10 
0 . 10 
]IR 
0 .19 
0 .20 
0 .19 
0 . 02 
]IR 
0 . 33 
0 . 19 
0 . 19 
0 .57 
0 .29 
0 .20 
0 . 04 
0 .54 
0 .19 
0 . 71 
0 . 41 
2 . 12 
1.07 
1.30 
1.45 
2 . 60 
1.57 
1.22 
2 . 98 
1.77 
2 .75 
1.45 
0 .21 
]IR 
2 . 16 
]IR 
0 . 82 
1.44 
1.55 
]IR 
1.65 
]IR 
1.14 
1.28 
]IR 
0 .07 
0 . 84 
1.38 
0 . 90 
1.57 
0 . 09 
]IR 
]IR 
1.65 
4.13 
3 .10 
]IR 
]IR 
]IR 
2 . 63 
1. 45 
1. 79 
]IR 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY POPULATION SERVED, FY 91 
Circ. Circ HQ Lib. Br./Sta. 
1990 Reg. 
Borr. 
% Pop. Per 
Borr. 
Turnover Per Circ. Circ. 
Po Rea. Rate (1) FTE Staff Per Hr.(2)Per Hr.(2) 
1 GREENVILLE 
2 CHARLESTON 
3 RICHLAND 
4 SPARTANBURG 
5 ABBE 
6 LEXINGTON 
7 ANDERSON 
8 HORRY (3) 
9 YORK 
10 BERKELEY 
11 FLORENCE 
12 SUMTER 
13 PICKENS 
14 BEAUFORT 
15 ORANGEBURG 
16 ABBEVILLE-GREENWOOD 
17 DORCHESTER 
18 DARLINGTON 
19 LAURENS 
20 OCONEE 
21 LANCASTER 
22 NEWBERRY-SALUDA 
23 GEORGETOWN 
24 AHJ 
25 CHEROKEE 
26 KERSHAW 
27 CHESTERFIELD 
28 WILLIAMSBURG 
29 COLLETON 
30 MARION 
31 CHESTER 
32 UNION 
33 MARLBORO 
34 DILLON 
35 CLARENDON 
36 FAIRFIELD 
37 LEE 
38 CALHOUN 
39 MCCORMICK 
MEDIAN 
STATE 
320,167 
295,039 
285,720 
226,800 
176,510 
167' 611 
145,196 
144,053 
131,497 
128,776 
114' 344 
102,637 
93,894 
86,425 
84,803 
83,429 
83,060 
61,851 
58,092 
57' 4 94 
54,516 
4 9, 529 
4 6, 302 
45,400 
44,506 
43,599 
38,577 
36,815 
34,377 
33,899 
32,170 
30,337 
29,361 
29,114 
28,450 
22,295 
18,437 
12,753 
8,868 
153,663 
133, 600 
108,526 
98,873 
74,485 
111,349 
33,994 
50,891 
42,327 
24,553 
22,000 
26,670 
53,759 
27,770 
13, 913 
37,430 
52,752 
32,191 
17,000 
24,486 
26,868 
10,122 
15,029 
7,042 
25,459 
21,232 
19,701 
9, 868 
11, 639 
6, 514 
13,747 
7, 941 
4,015 
10,189 
12,157 
3, 604 
7,099 
1, 871 
3, 490 
57,4941 22,000 
3, 486,703 1, 357' 819 
47.99% 
45.28% 
37.98% 
43.59% 
42.20% 
66.43% 
23.41% 
35.33% 
32.19% 
19.07% 
19.24% 
25.98% 
57.25% 
32.13% 
16.41% 
44.84% 
63.51% 
52.05% 
29.26% 
42.59% 
49.28% 
20.44% 
32.46% 
15.51% 
57.20% 
48.70% 
51.07% 
26.80% 
33.86% 
19.22% 
42.73% 
26.18% 
13.67% 
35.00% 
42.73% 
16.17% 
38.69% 
14.67% 
39.35% 
35.33 
38.94% 
9.72 
6.38 
16.77 
9.75 
7.00 
5.47 
13.85 
10.71 
13.34 
13.17 
13.63 
7. 92 
4.03 
7. 92 
17.56 
7.73 
5.22 
4.59 
8.57 
31.40 
6.70 
10.24 
8. 93 
15.30 
3.73 
8.85 
4.81 
3.61 
8.44 
12.86 
9.59 
6.42 
16.32 
7. 68 
3.69 
24.93 
5.88 
19.76 
3.28 
8.57 
9.09 
2.18 
1. 69 
2.96 
2.51 
2.86 
2.88 
2.06 
2.70 
3.51 
3.15 
1. 78 
1. 90 
2.51 
2.00 
2.70 
2.06 
3.32 
1.73 
1.32 
2.84 
2.36 
1.26 
1. 92 
2.04 
1.93 
2.12 
1.63 
0.94 
1.40 
1.19 
2.60 
1.19 
2.09 
1.06 
1.46 
1. 71 
1.47 
1.24 
0.79 
2.00 
2.78 
11,203 
6,562 
13,337 
12,833 
13,137 
15,373 
11,891 
14,071 
16,694 
13,093 
11,232 
11,100 
9,615 
10,381 
12,858 
12,290 
13,769 
10,961 
10,051 
15,146 
16,036 
14,809 
8,255 
9, 923 
14,945 
15,258 
11,685 
6,136 
9,523 
9, 005 
11,873 
10,406 
9,360 
11,174 
9,335 
15,489 
11,797 
10,301 
8,481 
11,685 
11,841 
(1) TOTAL CIRC OF PRINT MATERIALS DIVIDED BY TOTAL NUMBER OF BOOKS (VOLS.) 
(2) PER HOUR CALCULATIONS ARE BASED ON 50 WEEKS OF SERVICE. 
171.14 
90.98 
139.87 
119.41 
29.75 
40.76 
72.19 
45.80 
92.19 
43.00 
66.71 
55.96 
39.46 
31.80 
65.36 
56.82 
15.33 
19.86 
28.92 
35.71 
46.72 
23.09 
29.60 
14.63 
57.15 
51.81 
12.09 
10.45 
28.98 
22.36 
21.83 
19.90 
22.91 
9.94 
16.95 
24.88 
14.68 
14.95 
4.23 
29.75 
47.59 
(3) STATISTICS INCLUDE THE HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY AND THE CHAPIN MEMORIAL LIBRARY. 
CHAPIN STATISTICS: 24,848 7,000 28.17 22.61 2.64 14,389 60.30 
JNA r F Al1 JU3LEf" _1 r r = r ~pq t r 1 r_ 1 r ~ ' r J 
32.68 
29.42 
63.98 
27.02 
27.54 
24.39 
14.13 
24.56 
23.08 
28.14 
8.72 
N'\ 
17.56 
37.83 
12.80 
13.72 
86.66 
18.79 
17.29 
28.87 
19.57 
9.74 
11.20 
10.23 
10.08 
7.37 
10.54 
7.90 
5. 77 
10.39 
24.00 
N'\ 
N'\ 
9.68 
N'\ 
11.10 
N'\ 
4.47 
N'\ 
17.29 
26.78 
N'\ 
Bkm. 
Circ. 
Per Hr. 
19.12 
46.88 
36.24 
24.12 
42.24 
130.12 
39.86 
56.38 
25.70 
40.60 
34.42 
24.96 
8.70 
16.30 
37.29 
103.22 
24.94 
N'\ 
17.72 
70.20 
24.14 
61.14 
1.57 
2.32 
39.55 
36.67 
32.70 
12.28 
23.40 
7.38 
39.97 
11.07 
27.77 
32.75 
16.99 
42.38 
90.19 
20.33 
59.83 
32.75 
24.24 
Nl'. 
In-Lib. 
Use 
Per Ca~. 
1. 65 
0.97 
5.42 
2.11 
0. 98 
0.23 
0.06 
2.50 
1.14 
0.40 
0.34 
0.80 
0.08 
l'R 
tR 
0.35 
1.27 
0.69 
NR 
tR 
0.73 
0.04 
0.21 
0.04 
0.86 
0.60 
0.03 
l'R 
0.05 
0. 91 
0.62 
l'R 
0.10 
m. 
0.03 
1.88 
0.03 
l'R 
0.26 
0.60 
1.06 
l'R 
Page 31 
Ref. 
Attend. 
1.42 
0.96 
0.19 
0.57 
0.29 
l'R 
0.07 
0.18 
0.54 
0.10 
0.41 
0.29 
0.19 
0.33 
0.33 
0.32 
0.58 
0.08 
0.10 
l'R 
0.22 
0.02 
0.01 
l'R 
0.21 
0.15 
0.13 
0.04 
0.11 
0.19 
0.29 
0.20 
0.20 
0.09 
0.10 
0.13 
0.10 
0.12 
0.19 
0.19 
0. 71 
0.41 
1. 65 
2. 98 
4.13 
3.10 
2.12 
0.84 
1.45 
l'R 
2.63 
1.57 
1.55 
l'R 
1.65 
2.60 
l'R 
1.07 
0.82 
2.16 
l'R 
l'R 
1.28 
0.09 
l'R 
1.30 
1.77 
1.14 
1.45 
l'R 
l'R 
1.38 
2.75 
l'R 
0.90 
l'R 
0.21 
1.44 
0.07 
1.22 
1.57 
1.45 
1. 79 
l'R 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES : RANKED BY NUMBER OF REGISTERED BORROWERS, FY 91 
Circ . Circ HQ Lib. Br./Sta. Bkm. In-Lib. 
1990 Reg . 
Borr. 
% Pop. Per Turnover Per Circ. Circ. Circ. 
Req. Borr . Rate (1) FTE Staff Per Hr . (2) Per Hr . (2) Per Hr. Per 
1 GREENVILLE 
2 CHARLESTON 
3 LEXINGTON 
4 RICHLAND 
5 SPARTANBURG 
6 ABBE 
7 PICKENS 
8 DORCHESTER 
9 HORRY (3) 
10 YORK 
11 ABBEVILLE-GREENWOOD 
12 ANDERSON 
13 DARLINGTON 
14 BEAUFORT 
15 LANCASTER 
1 6 SUMTER 
1 7 CHEROKEE 
18 BERKELEY 
19 OCONEE 
20 FLORENCE 
21 KERSHAW 
22 CHESTERFIELD 
2 3 LAURENS 
24 GEORGETOWN 
25 ORANGEBURG 
26 CHESTER 
27 CLARENDON 
28 COLLETON 
29 DILLON 
30 NEWBERRY-SALUDA 
31 WILLIAMSBURG 
32 UNION 
33 LEE 
34 AHJ 
3 5 MARION 
36 MARLBORO 
37 FAIRFIELD 
38 MCCORMICK 
39 CALHOUN 
MEDIAN 
STATE 
320,167 
295 , 039 
167,611 
285 , 720 
226 , 800 
176 , 510 
93 , 894 
83 , 060 
144,053 
131 , 497 
83 , 429 
145 , 196 
61 , 851 
86,425 
54 , 516 
102 , 637 
44,506 
128 , 776 
57 ' 4 94 
114 , 344 
43,599 
38,577 
58 , 092 
4 6, 302 
84 , 803 
32 , 170 
28 , 450 
34 , 377 
29 , 114 
49 , 529 
36 , 815 
30 , 337 
18 , 437 
45 , 400 
33 , 899 
29 , 361 
22 ,295 
8, 868 
12 , 753 
153, 663 
133, 600 
111,349 
108 , 526 
98 , 873 
74 , 485 
53 , 75 9 
52 , 752 
50 , 891 
42,327 
37,430 
33 , 994 
32,191 
27,770 
26 , 868 
26 , 670 
25 , 459 
24 , 553 
24 , 486 
22 , 000 
21 , 232 
19, 701 
17 ' 000 
15 , 02 9 
13 , 913 
13 , 74 7 
12 , 15 7 
11 , 63 9 
10 , 189 
10 , 122 
9, 868 
7, 941 
7, 099 
7, 042 
6, 514 
4, 015 
3, 604 
3, 490 
1, 871 
57 , 4941 22 , 000 
3, 486 , 703 1 , 357 , 819 
47.99% 
45 . 28% 
66 . 43% 
37 . 98% 
43.59% 
42 . 20% 
57 . 25% 
63 .51% 
35.33% 
32 . 19% 
44 . 84% 
23.41% 
52.05% 
32 . 13% 
49 . 28% 
25 . 98% 
57 . 20% 
19 . 07% 
42.59% 
19.24% 
48 . 70% 
51.07% 
2 9. 2 6% 
32.4 6% 
16.41% 
42.73% 
42 . 73% 
33 . 86% 
35 . 00% 
20.44% 
26.80% 
26.18% 
38.69% 
15 .51% 
19 . 22% 
13 . 67% 
16 . 17% 
39 . 35% 
14 . 67% 
35 .33 
38 . 94% 
9.72 
6 .38 
5.47 
16.77 
9 .75 
7 .00 
4 .03 
5 . 22 
10 . 71 
13.34 
7.73 
13 . 85 
4.59 
7.92 
6.70 
7. 92 
3.73 
13.17 
31.40 
13 . 63 
8.85 
4.81 
8 . 57 
8 . 93 
17.56 
9.59 
3 . 69 
8.44 
7 . 68 
10 . 24 
3 . 61 
6. 42 
5.88 
15 . 30 
12 . 86 
16 . 32 
24 . 93 
3.28 
19 . 76 
8 . 57 
9. 09 
2.18 
1.69 
2 . 88 
2 . 96 
2.51 
2.86 
2 . 51 
3.32 
2.70 
3.51 
2 .06 
2 . 06 
1. 73 
2.00 
2 .36 
1. 90 
1. 93 
3 . 15 
2 . 84 
1. 78 
2.12 
1. 63 
1.32 
1. 92 
2 . 70 
2 . 60 
1.46 
1.40 
1.06 
1.26 
0 . 94 
1.19 
1.47 
2.04 
1.19 
2.09 
1. 71 
0 . 79 
1.24 
2 . 00 
2 . 78 
11,203 
6,562 
15 , 373 
13 , 337 
12 , 833 
13 , 137 
9, 615 
13, 769 
14,071 
16,694 
12,290 
11 , 891 
10 , 961 
10,381 
16,036 
11 , 100 
14,945 
13,093 
15,146 
11,232 
15,258 
11, 685 
10,051 
8, 255 
12,858 
11,873 
9,335 
9,523 
11,174 
14 , 809 
6, 136 
10 , 406 
11,797 
9, 923 
9, 005 
9, 360 
15 , 489 
8, 481 
10 , 301 
11 , 685 
11 , 841 
(1) TOTAL CIRC OF PRINT MATERIALS DIVIDED BY TOTAL NUMBER OF BOOKS (VOLS.) 
(2) PER HOUR CALCULATIONS ARE BASED ON 50 WEEKS OF SERVICE. 
171.14 
90.98 
40.76 
139 . 87 
119 . 41 
29.75 
39 . 46 
15.33 
45 . 80 
92 . 19 
56 . 82 
72.19 
19 . 86 
31.80 
46 . 72 
55 . 96 
57 . 15 
43 . 00 
35 . 71 
66 . 71 
51.81 
12 . 09 
28 . 92 
29 . 60 
65 . 36 
21.83 
16 . 95 
28 . 98 
9 . 94 
23 . 09 
10 . 45 
19 . 90 
14.68 
14 . 63 
22 .36 
22 . 91 
24. 88 
4. 23 
14 . 95 
29 . 75 
47 . 59 
(3) STATISTICS INCLUDE THE HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY AND THE CHAPIN MEMORIAL LIBRARY. 
CHAPIN STATISTICS: 24 , 848 7, 000 28 . 17 22.61 2.64 14,389 60 .30 
NA = NOT APPLICABLE. NR = NOT REPORTED . 
32.68 
29.42 
24.39 
63 . 98 
27 . 02 
27 . 54 
17 . 56 
86 . 66 
24.56 
23 . 08 
13.72 
14 . 13 
18 . 79 
37 . 83 
19.57 
W\ 
10.08 
28 . 14 
28 . 87 
8 . 72 
7 . 37 
10.54 
17 . 29 
11.20 
12 . 80 
24 . 00 
W\ 
5 . 77 
9 . 68 
9 . 74 
7 . 90 
W\ 
W\ 
10 . 23 
10 . 39 
W\ 
11.10 
W\ 
4 . 47 
17 . 29 
26 . 78 
W\ 
19 . 12 
46 . 88 
130 . 12 
36.24 
24 . 12 
42 . 24 
8 . 70 
24 . 94 
56 . 38 
25.70 
103 . 22 
39 . 86 
W\ 
16 . 30 
24 . 14 
24 . 96 
39 . 55 
40 . 60 
70.20 
34 . 42 
36 . 67 
32 . 70 
17 . 72 
1.57 
37 . 29 
39.97 
16.99 
23.40 
32 . 75 
61.14 
12 .28 
11.07 
90 . 19 
2 . 32 
7 .38 
27.77 
42 . 38 
59 . 83 
20 . 33 
32 . 75 
24 . 24 
W\ 
1. 65 
0 . 97 
0 .23 
5 . 42 
2 . 11 
0 . 98 
0.08 
1.27 
2 . 50 
1.14 
0 .35 
0 .06 
0 . 69 
!IR 
0 . 73 
0 . 80 
0 . 86 
0 . 40 
)IR 
0.34 
0 . 60 
0 .03 
NR 
0 .21 
)IR 
0.62 
0.03 
0 . 05 
)IR 
0.04 
)IR 
)IR 
0 . 03 
0 . 04 
0. 91 
0. 10 
1.88 
0 .26 
!IR 
0 .60 
1. 06 
)IR 
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1.42 
0 . 96 
)IR 
0 . 19 
0 .57 
0 .29 
0 .19 
0.58 
0 . 18 
0 .54 
0 .32 
0 .07 
0.08 
0 .33 
0 . 22 
0 .29 
0 .21 
0 . 10 
)IR 
0 . 41 
0 . 15 
0 . 13 
0 . 10 
0 .01 
0 .33 
0 .29 
0 . 10 
0 .11 
0 .09 
0 . 02 
0.04 
0 .20 
0 . 10 
)IR 
0 .19 
0 .20 
0 .13 
0 .19 
0 .12 
0 . 19 
0 . 71 
0 . 41 
Attend. 
1. 65 
2. 98 
0 . 84 
4 . 13 
3.10 
2 . 12 
1. 65 
0 . 82 
)IR 
2.63 
1.07 
1.45 
2.16 
2 . 60 
1.28 
)IR 
1.77 
1.57 
)IR 
1.55 
1.14 
1.45 
)IR 
)IR 
)IR 
2 . 75 
0.21 
NR 
NR 
0. 09 
NR 
NR 
0. 07 
1.30 
1. 38 
0 .90 
1. 44 
1.57 
1.22 
1. 45 
1. 79 
)IR 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY PERCENT OF POPULATION REGISTERED, FY 91 
Circ. Circ HQ Lib. Br./Sta. Bkm. In-Lib. 
1990 Reg. 
Population Borr. 
% Pop.l Per Turnover Per Circ. Circ. Circ. Use 
Req. Borr. Rate (1) FTE Staff Per Hr. (2) Per Hr. (2) Per Hr. Per Ca~. 
1 LEXINGTON 
2 DORCHESTER 
3 PICKENS 
4 CHEROKEE 
5 DARLINGTON 
6 CHESTERFIELD 
7 LANCASTER 
8 KERSHAW 
9 GREENVILLE 
10 CHARLESTON 
11 ABBEVILLE-GREENWOOD 
12 SPARTANBURG 
13 CHESTER 
14 CLARENDON 
15 OCONEE 
16 ABBE 
17 MCCORMICK 
18 LEE 
19 RICHLAND 
20 HORRY (3) 
21 DILLON 
22 COLLETON 
23 GEORGETOWN 
24 YORK 
25 BEAUFORT 
26 LAURENS 
27 WILLIAMSBURG 
28 UNION 
29 SUMTER 
30 ANDERSON 
31 NEWBERRY-SALUDA 
32 FLORENCE 
33 MARION 
34 BERKELEY 
35 ORANGEBURG 
36 FAIRFIELD 
37 AHJ 
38 CALHOUN 
39 MARLBORO 
MEDIAN 
STATE 
167' 611 
83,060 
93,894 
44,506 
61,851 
38,577 
54,516 
43,599 
320,167 
295,039 
83,429 
226, 800 
32,170 
28,450 
57' 4 94 
176,510 
8,868 
18,437 
285,720 
144,053 
29,114 
34,377 
4 6, 302 
131,497 
86,425 
58,092 
3 6, 815 
30,337 
102,637 
145,196 
4 9, 529 
114,344 
33,899 
128,776 
84,803 
22,295 
45,400 
12, 753 
29,361 
111,349 
52,752 
53,759 
25,459 
32,191 
19,701 
26,868 
21,232 
153,663 
133, 600 
37,430 
98,873 
13, 74 7 
12,157 
24,486 
74,485 
3, 490 
7,099 
108,526 
50,891 
10,189 
11, 639 
15,029 
42,327 
27,770 
17,000 
9, 868 
7,941 
26,670 
33,994 
10,122 
22,000 
6, 514 
24,553 
13, 913 
3,604 
7,042 
1, 871 
4,015 
57,494 22,000 
3,486, 703 1,357,819 
66.43% 
63.51% 
57.25% 
57.20% 
52.05% 
51.07% 
49.28% 
48.70% 
4 7. 99% 
45.28% 
44.84% 
43.59% 
42.73% 
42.73% 
42.59% 
42.20% 
39.35% 
38.69% 
37.98% 
35.33% 
35.00% 
33.86% 
32.46% 
32.19% 
32.13% 
29.26% 
26.80% 
26.18% 
25.98% 
23.41% 
20.44% 
19.24% 
19.22% 
19.07% 
16.41% 
16.17% 
15.51% 
14.67% 
13.67% 
35.33 
38.94% 
5.47 
5.22 
4.03 
3.73 
4.59 
4.81 
6.70 
8.85 
9.72 
6.38 
7.73 
9.75 
9.59 
3.69 
31.40 
7.00 
3.28 
5.88 
16.77 
10.71 
7.68 
8.44 
8. 93 
13.34 
7. 92 
8.57 
3.61 
6.42 
7. 92 
13.85 
10.24 
13.63 
12.86 
13.17 
17.56 
24.93 
15.30 
19.76 
16.32 
8.57 
9.09 
2.88 
3.32 
2.51 
1. 93 
1. 73 
1.63 
2.36 
2.12 
2.18 
1.69 
2.06 
2.51 
2. 60 
1.46 
2.84 
2.86 
0.79 
1.47 
2.96 
2. 70 
1.06 
1.40 
1. 92 
3.51 
2.00 
1.32 
0. 94 
1.19 
1. 90 
2.06 
1.26 
1. 78 
1.19 
3.15 
2.70 
1.71 
2.04 
1.24 
2.09 
2.00 
2.78 
15,373 
13, 769 
9, 615 
14,945 
10,961 
11, 685 
16,036 
15,258 
11,203 
6,562 
12,290 
12,833 
11,873 
9,335 
15,146 
13,137 
8,481 
11, 797 
13,337 
14,071 
11,174 
9,523 
8,255 
16,694 
10,381 
10,051 
6,136 
10,406 
11, 100 
11, 891 
14,809 
11,232 
9,005 
13,093 
12,858 
15,489 
9, 923 
10,301 
9,360 
11, 685 
11,841 
TOTAL CIRC OF PRINT MATERIALS DIVIDED BY TOTAL NUMBER OF BOOKS (VOLS.) 
PER HOUR CALCULATIONS ARE BASED ON 50 WEEKS OF SERVICE. 
40.76 
15.33 
39.46 
57.15 
19.86 
12.09 
46.72 
51.81 
171.14 
90.98 
56.82 
119.41 
21.83 
16.95 
35.71 
29.75 
4.23 
14.68 
139.87 
45.80 
9.94 
28.98 
29.60 
92.19 
31.80 
28.92 
10.45 
19.90 
55.96 
72.19 
23.09 
66.71 
22.36 
43.00 
65.36 
24.88 
14.63 
14.95 
22.91 
29.75 
47.59 
(1) 
(2) 
(3) STATISTICS INCLUDE THE HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY AND THE CHAPIN MEMORIAL LIBRARY. 
STATISTICS: 24,848 7,000 28.17 22.61 2.64 14,389 60.30 
'DT.TrAB 
24.39 
86.66 
17.56 
10.08 
18.79 
10.54 
19.57 
7.37 
32.68 
29.42 
13.72 
27.02 
24.00 
Nil. 
28.87 
27.54 
Nil. 
Nil. 
63.98 
24.56 
9.68 
5. 77 
11.20 
23.08 
37.83 
17.29 
7.90 
Nil. 
Nil. 
14.13 
9.74 
8.72 
10.39 
28.14 
12.80 
11.10 
10.23 
4.47 
Nil. 
17.29 
26.78 
Nil. 
130.12 
24.94 
8.70 
39.55 
Nil. 
32.70 
24.14 
36.67 
19.12 
46.88 
103.22 
24.12 
39.97 
16.99 
70.20 
42.24 
59.83 
90.19 
36.24 
56.38 
32.75 
23.40 
1.57 
25.70 
16.30 
17.72 
12.28 
11.07 
24.96 
39.86 
61.14 
34.42 
7.38 
40.60 
37.29 
42.38 
2.32 
20.33 
27.77 
32.75 
24.24 
Nil. 
0.23 
1.27 
0.08 
0.86 
0.69 
0.03 
0.73 
0.60 
1.65 
0.97 
0.35 
2.11 
0.62 
0.03 
N:<. 
0. 98 
0.26 
0.03 
5.42 
2.50 
N:<. 
0.05 
0.21 
1.14 
N:<. 
N:<. 
N:<. 
N:<. 
0.80 
0.06 
0.04 
0.34 
0.91 
0.40 
N:<. 
1.88 
0.04 
N:<. 
0.10 
0.60 
1.06 
N:<. 
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Attend. 
N:<. 
0.58 
0.19 
0.21 
0.08 
0.13 
0.22 
0.15 
1.42 
0.96 
0.32 
0.57 
0.29 
0.10 
N:<. 
0.29 
0.19 
0.10 
0.19 
0.18 
0.09 
0.11 
0.01 
0.54 
0.33 
0.10 
0.04 
0.20 
0.29 
0.07 
0.02 
0.41 
0.19 
0.10 
0.33 
0.13 
N:<. 
0.12 
0.20 
0.19 
0. 71 
0.41 
0.84 
0.82 
1.65 
1.77 
2.16 
1.45 
1.28 
1.14 
1.65 
2. 98 
1.07 
3.10 
2.75 
0.21 
N:<. 
2.12 
1.57 
0.07 
4.13 
N:<. 
N:<. 
N:<. 
ffi 
2.63 
2.60 
ffi 
N:<. 
ffi 
N:<. 
1.45 
0.09 
1.55 
1.38 
1.57 
ffi 
1.44 
1.30 
1.22 
0.90 
1.45 
1. 79 
ffi 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY CIRCULATION PER REGISTERED BORROWER, FY 91 
1 OCONEE 
2 FAIRFIELD 
3 CALHOUN 
4 ORANGEBURG 
5 RICHLAND 
6 MARLBORO 
7 AHJ 
8 ANDERSON 
9 FLORENCE 
10 YORK 
11 BERKELEY 
12 MARION 
13 HORRY (3) 
14 NEWBERRY-SALUDA 
15 SPARTANBURG 
16 GREENVILLE 
17 CHESTER 
18 GEORGETOWN 
19 KERSHAW 
20 LAURENS 
21 COLLETON 
22 SUMTER 
23 BEAUFORT 
24 ABBEVILLE-GREENWOOD 
25 DILLON 
26 ABBE 
27 LANCASTER 
28 UNION 
29 CHARLESTON 
30 LEE 
31 LEXINGTON 
32 DORCHESTER 
33 CHESTERFIELD 
34 DARLINGTON 
35 PICKENS 
36 CHEROKEE 
37 CLARENDON 
38 WILLIAMSBURG 
3 9 MCCORMICK 
MEDIAN 
STATE 
1990 
Population 
57,494 
22,295 
12, 753 
84,803 
285, 720 
29,361 
45,400 
145,196 
114' 344 
131,497 
128,776 
33,899 
144,053 
4 9, 529 
226,800 
320,167 
32,170 
46,302 
43,599 
58,092 
34,377 
102,637 
86,425 
83,429 
29,114 
176,510 
54,516 
30,337 
295,039 
18,437 
167' 611 
83,060 
38,577 
61,851 
93,894 
44,506 
28,450 
36,815 
8,868 
Reg. 
Borr. 
24,486 
3, 604 
1,871 
13, 913 
108,526 
4, 015 
7,042 
33,994 
22,000 
42,327 
24,553 
6,514 
50,891 
10,122 
98,873 
153,663 
13,74 7 
15,02 9 
21,232 
17' 000 
11, 63 9 
26,670 
27' 770 
37,430 
10,189 
74,485 
26,868 
7,941 
133,600 
7,099 
111,349 
52,752 
19,701 
32,191 
53,759 
25,459 
12,157 
9, 868 
3, 490 
57,494 22,000 
3,486,703 1,357,819 
% Pop. 
Rea. 
42.59% 
16.17% 
14.67% 
16.41% 
37.98% 
13.67% 
15.51% 
23.41% 
19.24% 
32.19% 
19.07% 
19.22% 
35.33% 
20.44% 
43.59% 
47.99% 
42.73% 
32.46% 
48.70% 
29.26% 
33.86% 
25.98% 
32.13% 
44.84% 
35.00% 
42.20% 
49.28% 
26.18% 
45.28% 
38.69% 
66.43% 
63.51% 
51.07% 
52.05% 
57.25% 
57.20% 
42.73% 
26.80% 
39.35% 
35.33 
38.94% 
Circ. 
Per 
Borr. 
31.40 
24.93 
19.76 
17.56 
16.77 
16.32 
15.30 
13.85 
13.63 
13.34 
13.17 
12.86 
10.71 
10.24 
9.75 
9.72 
9.59 
8. 93 
8.85 
8.57 
8.44 
7.92 
7. 92 
7.73 
7.68 
7.00 
6.70 
6.42 
6.38 
5.88 
5.47 
5.22 
4.81 
4.59 
4.03 
3.73 
3.69 
3.61 
3.28 
8.57 
9.09 
Turnover 
Rate (1) 
2.84 
1.71 
1.24 
2.70 
2. 96 
2.09 
2.04 
2.06 
1. 78 
3.51 
3.15 
1.19 
2.70 
1.26 
2.51 
2.18 
2.60 
1. 92 
2.12 
1.32 
1.40 
1. 90 
2.00 
2.06 
1.06 
2.86 
2.36 
1.19 
1.69 
1.47 
2.88 
3.32 
1.63 
1. 73 
2.51 
1. 93 
1.46 
0. 94 
0.79 
2.00 
2.78 
Circ HQ Lib. Br./Sta. 
Per Circ. Circ. 
FTE Staff Per Hr. (2) Per Hr. (2) 
15,146 
15,489 
10,301 
12,858 
13,337 
9,360 
9, 923 
11, 891 
11,232 
16,694 
13,093 
9,005 
14,071 
14,809 
12,833 
11,203 
11,873 
8,255 
15,258 
10,051 
9,523 
11, 100 
10,381 
12,290 
11,174 
13,137 
16,036 
10,406 
6, 562 
11,797 
15,373 
13,769 
11, 685 
10,961 
9, 615 
14,945 
9,335 
6,136 
8,481 
11, 685 
11,841 
35.71 
24.88 
14.95 
65.36 
139.87 
22.91 
14.63 
72.19 
66.71 
92.19 
43.00 
22.36 
45.80 
23.09 
119.41 
171.14 
21.83 
29.60 
51.81 
28.92 
28.98 
55.96 
31.80 
56.82 
9.94 
29.75 
46.72 
19.90 
90.98 
14.68 
40.76 
15.33 
12.09 
19.86 
39.46 
57.15 
16.95 
10.45 
4.23 
29.75 
47.59 
28.87 
11.10 
4.47 
12.80 
63.98 
N". 
10.23 
14.13 
8.72 
23.08 
28.14 
10.39 
24.56 
9.74 
27.02 
32.68 
24.00 
11.20 
7.37 
17.29 
5. 77 
N". 
37.83 
13.72 
9.68 
27.54 
19.57 
N". 
29.42 
N". 
24.39 
86.66 
10.54 
18.79 
17.56 
10.08 
N". 
7.90 
N". 
17.29 
26.78 
(1) TOTAL CIRC OF PRINT MATERIALS DIVIDED BY TOTAL NUMBER OF BOOKS (VOLS.) 
(2) PER HOUR CALCULATIONS ARE BASED ON 50 WEEKS OF SERVICE. 
(3) STATISTICS INCLUDE THE HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY AND THE CHAPIN MEMORIAL LIBRARY. 
CHAJ:'IN STATISTICS: 24,848 7,000 28.17 22.61 2.64 14,389 60.30 N". 
NA = NOT APPLICABLE . NR = NOT REPORTED . 
Bkm. 
Circ. 
Per Hr. 
70.20 
42.38 
20.33 
37.29 
36.24 
27.77 
2.32 
39.86 
34.42 
25.70 
40.60 
7.38 
56.38 
61.14 
24.12 
19.12 
39.97 
1.57 
36.67 
17.72 
23.40 
24.96 
16.30 
103.22 
32.75 
42.24 
24.14 
11.07 
46.88 
90.19 
130.12 
24.94 
32.70 
N". 
8.70 
39.55 
16.99 
12.28 
59.83 
32.75 
24.24 
N". 
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Use Tran. Attend. 
Per Cap. Per Cap. Per Cap. 
NR 
1.88 
NR 
NR 
5.42 
0.10 
0.04 
0.06 
0.34 
1.14 
0.40 
0.91 
2.50 
0.04 
2.11 
1. 65 
0.62 
0.21 
0.60 
NR 
0.05 
0.80 
NR 
0.35 
NR 
0. 98 
0.73 
NR 
0. 97 
0.03 
0.23 
1.27 
0.03 
0.69 
0.08 
0.86 
0.03 
NR 
0.26 
0.60 
1.06 
NR 
NR 
0.13 
0.12 
0.33 
0.19 
0.20 
NR 
0.07 
0.41 
0.54 
0.10 
0.19 
0.18 
0.02 
0.57 
1.42 
0.29 
0.01 
0.15 
0.10 
0.11 
0.29 
0.33 
0.32 
0.09 
0.29 
0.22 
0.20 
0.96 
0.10 
NR 
0.58 
0.13 
0.08 
0.19 
0.21 
0.10 
0.04 
0.19 
0.19 
0.71 
0.41 
NR 
1.44 
1.22 
NR 
4.13 
0. 90 
1.30 
1.45 
1.55 
2.63 
1.57 
1.38 
NR 
0.09 
3.10 
1.65 
2.75 
NR 
1.14 
NR 
NR 
NR 
2.60 
1.07 
NR 
2.12 
1.28 
NR 
2. 98 
0.07 
0.84 
0.82 
1.45 
2.16 
1.65 
1.77 
0.21 
NR 
1.57 
1. 45 
1. 79 
NR 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY TURNOVER RATE, FY 91 
1 YORK 
2 DORCHESTER 
3 BERKELEY 
4 RICHLAND 
5 LEXINGTON 
6 ABBE 
7 OCONEE 
8 HORRY (3) 
9 ORANGEBURG 
10 CHESTER 
11 SPARTANBURG 
12 PICKENS 
13 LANCASTER 
14 GREENVILLE 
15 KERSHAW 
16 MARLBORO 
17 ABBEVILLE-GREENWOOD 
18 ANDERSON 
19 AHJ 
20 BEAUFORT 
21 CHEROKEE 
22 GEORGETOWN 
23 SUMTER 
24 FLORENCE 
25 DARLINGTON 
26 FAIRFIELD 
27 CHARLESTON 
28 CHESTERFIELD 
29 LEE 
30 CLARENDON 
31 COLLETON 
32 LAURENS 
33 NEWBERRY-SALUDA 
34 CALHOUN 
35 UNION 
36 MARION 
37 DILLON 
38 WILLIAMSBURG 
39 MCCORMICK 
MEDIAN 
STATE 
1990 
Population 
131,497 
83,060 
128, 776 
285, 720 
167' 611 
176,510 
57,494 
144,053 
84,803 
32,170 
226,800 
93,894 
54,516 
320,167 
43,599 
29,361 
83,429 
145,196 
45,400 
86,425 
44,506 
46,302 
102,637 
114' 344 
61,851 
22,295 
295,039 
38,577 
18,437 
28,450 
34,377 
58,092 
49,529 
12,753 
30,337 
33,899 
2 9, 114 
3 6, 815 
8,868 
Reg. 
Borr. 
42,327 
52,752 
24,553 
108,526 
111,349 
74,485 
24,486 
50,891 
13,913 
13,74 7 
98,873 
53,759 
26,868 
153,663 
21,232 
4, 015 
37,430 
33,994 
7,042 
27' 770 
25,459 
15,029 
26,670 
22,000 
32,191 
3, 604 
133,600 
19,701 
7,099 
12,157 
11, 639 
17' 000 
10,122 
1,871 
7,941 
6, 514 
10' 18 9 
9, 868 
3, 490 
57,494 22,000 
3,486,703 1,357,819 
% Pop. 
Rea. 
32.19% 
63.51% 
19.07% 
37.98% 
66.43% 
42.20% 
42.59% 
35.33% 
16.41% 
42.73% 
43.59% 
57.25% 
49.28% 
47.99% 
48.70% 
13.67% 
44.84% 
23.41% 
15.51% 
32.13% 
57.20% 
32.46% 
25.98% 
19.24% 
52.05% 
16.17% 
45.28% 
51.07% 
38.69% 
42.73% 
33.86% 
2 9. 2 6% 
20.44% 
14.67% 
26.18% 
19.22% 
35.00% 
26.80% 
39.35% 
35.33 
38.94% 
Circ. 
Per 
Borr. 
13.34 
5.22 
13.17 
16.77 
5.47 
7.00 
31.40 
10.71 
17.56 
9.59 
9.75 
4.03 
6.70 
9.72 
8.85 
16.32 
7.73 
13.85 
15.30 
7. 92 
3.73 
8. 93 
7. 92 
13.63 
4.59 
24.93 
6.38 
4.81 
5.88 
3.69 
8.44 
8.57 
10.24 
19.76 
6.42 
12.86 
7.68 
3.61 
3.28 
8.57 
9.09 
Circ HQ Lib. Br./Sta. 
Turnover~ Per Circ. Circ. 
Rate (1) FTE Staff Per Hr. (2) Per Hr. (2) 
3.51 
3.32 
3.15 
2.96 
2.88 
2.86 
2.84 
2.70 
2.70 
2.60 
2.51 
2.51 
2.36 
2.18 
2.12 
2.09 
2.06 
2.06 
2.04 
2.00 
1. 93 
1. 92 
1. 90 
1. 78 
1. 73 
1. 71 
1.69 
1.63 
1.47 
1.46 
1.40 
1.32 
1.26 
1.24 
1.19 
1.19 
1.06 
0.94 
0.79 
2.00 
2.78 
16, 694 
13,769 
13,093 
13,337 
15,373 
13,137 
15,146 
14' 071 
12,858 
11,873 
12,833 
9,615 
16,036 
11,203 
15,258 
9, 360 
12,290 
11,891 
9, 923 
10,381 
14,945 
8,255 
11, 100 
11,232 
10,961 
15,489 
6,562 
11, 685 
11,797 
9,335 
9,523 
10,051 
14,809 
10,301 
10,406 
9,005 
11,174 
6,136 
8,481 
11,685 
11,841 
92.19 
15.33 
43.00 
139.87 
40.76 
29.75 
35.71 
45.80 
65.36 
21.83 
119.41 
39.46 
46.72 
171.14 
51.81 
22.91 
56.82 
72.19 
14.63 
31.80 
57.15 
29.60 
55.96 
66.71 
19.86 
24.88 
90.98 
12.09 
14.68 
16.95 
28.98 
28.92 
23.09 
14.95 
19.90 
22.36 
9.94 
10.45 
4.23 
29.75 
47.59 
23.08 
86.66 
28.14 
63.98 
24.39 
27.54 
28.87 
24.56 
12.80 
24.00 
27.02 
17.56 
19.57 
32.68 
7.37 
N'\ 
13.72 
14.13 
10.23 
37.83 
10.08 
11.20 
N'\ 
8. 72 
18.79 
11.10 
29.42 
10.54 
N'\ 
N'\ 
5.77 
17.29 
9.74 
4.47 
N'\ 
10.39 
9.68 
7.90 
N'\ 
17.29 
26.78 
(1) 
(2) 
(3) 
TOTAL CIRC OF PRINT MATERIALS DIVIDED BY TOTAL NUMBER OF BOOKS 
PER HOUR CALCULATIONS ARE BASED ON 50 WEEKS OF SERVICE. 
(VOLS.) 
STATISTICS INCLUDE THE HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY AND THE CHAPIN MEMORIAL LIBRARY. 
CHAPIN STATISTICS: 24,848 7,000 28.17 22.61 2.64 14,389 60.30 N'\ 
j NA [ .. ,T Af-- -'FLE = I .. ~~ J REPf.-~-l 
Bkm. 
Circ. 
Per Hr. 
25.70 
24.94 
40.60 
36.24 
130.12 
42.24 
70.20 
56.38 
37.29 
39.97 
24.12 
8.70 
24.14 
19.12 
36.67 
27.77 
103.22 
39.86 
2.32 
16.30 
39.55 
1.57 
24.96 
34.42 
N'\ 
42.38 
46.88 
32.70 
90.19 
16.99 
23.40 
17.72 
61.14 
20.33 
11.07 
7.38 
32.75 
12.28 
59.83 
32.75 
24.24 
N'\ 
In-Lib. 
Use 
Per Ca~. 
1.14 
1.27 
0.40 
5.42 
0.23 
0.98 
NR 
2.50 
NR 
0.62 
2.11 
0.08 
0.73 
1. 65 
0. 60 
0.10 
0.35 
0.06 
0.04 
NR 
0.86 
0.21 
0.80 
0.34 
0.69 
1.88 
0. 97 
0.03 
0.03 
0.03 
0.05 
NR 
0.04 
NR 
NR 
0.91 
NR 
NR 
0.26 
0.60 
1.06 
NR 
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Ref. 
Tran. Attend. 
0.54 
0.58 
0.10 
0.19 
N<. 
0.29 
N<. 
0.18 
0.33 
0.29 
0.57 
0.19 
0.22 
1.42 
0.15 
0.20 
0.32 
0.07 
N<. 
0.33 
0.21 
0.01 
0.29 
0.41 
0.08 
0.13 
0.96 
0.13 
0.10 
0.10 
0.11 
0.10 
0.02 
0.12 
0.20 
0.19 
0.09 
0.04 
0.19 
0.19 
0. 71 
0.41 
2.63 
0.82 
1.57 
4.13 
0.84 
2.12 
NR 
N<. 
NR 
2.75 
3.10 
1.65 
1.28 
1.65 
1.14 
0.90 
1.07 
1.45 
1.30 
2.60 
1.77 
NR 
NR 
1.55 
2.16 
1.44 
2.98 
1.45 
0.07 
0.21 
NR 
N<. 
0.09 
1.22 
NR 
1.38 
NR 
N<. 
1.57 
1. 45 
1. 79 
NR 
1 YORK 
2 LANCASTER 
3 FAIRFIELD 
4 LEXINGTON 
5 KERSHAW 
6 OCONEE 
7 CHEROKEE 
8 NEWBERRY-SALUDA 
9 HORRY (3) 
10 DORCHESTER 
11 RICHLAND 
12 ABBE 
13 BERKELEY 
14 ORANGEBURG 
15 SPARTANBURG 
16 ABBEVILLE-GREENWOOD 
17 ANDERSON 
18 CHESTER 
19 LEE 
20 CHESTERFIELD 
21 FLORENCE 
22 GREENVILLE 
23 DILLON 
24 SUMTER 
25 DARLINGTON 
26 UNION 
27 BEAUFORT 
28 CALHOUN 
29 LAURENS 
30 AHJ 
31 PICKENS 
32 COLLETON 
33 MARLBORO 
34 CLARENDON 
35 MARION 
36 MCCORMICK 
37 GEORGETOWN 
38 CHARLESTON 
39 WILLIAMSBURG 
MEDIAN 
STATE 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY CIRCULATION PER FTE STAFF, FY 91 
1990 
Population 
131, 4 97 
54,516 
22,295 
167' 611 
43,599 
57' 4 94 
44,506 
49,529 
144,053 
83, 060 
285,720 
176,510 
128,776 
84,803 
226,800 
83,429 
145,196 
32,170 
18,437 
38,577 
114,344 
320,167 
29,114 
102,637 
61,851 
30,337 
86,425 
12,753 
58,092 
45,400 
93,894 
34,377 
29,361 
28,450 
33,899 
8,868 
4 6, 302 
295,039 
3 6, 815 
Reg. 
Borr. 
42,327 
26,868 
3, 604 
111,349 
21,232 
24,486 
25,459 
10,122 
50,891 
52,752 
108,526 
74,485 
24,553 
13, 913 
98,873 
37,430 
33,994 
13,747 
7,099 
19,701 
22,000 
153,663 
10' 18 9 
26,670 
32,191 
7,941 
27,770 
1, 871 
17' 000 
7,042 
53, 75 9 
11, 63 9 
4,015 
12' 15 7 
6, 514 
3, 490 
15,029 
133, 600 
9, 868 
57,494 22,000 
3,486, 703 1,357,819 
% Pop. 
Req. 
32.19% 
49.28% 
16.17% 
66.43% 
48.70% 
42.59% 
57.20% 
20.44% 
35.33% 
63.51% 
37.98% 
42.20% 
19.07% 
16.41% 
43.59% 
44.84% 
23.41% 
42.73% 
38.69% 
51.07% 
19.24% 
47.99% 
35.00% 
25.98% 
52.05% 
26.18% 
32.13% 
14.67% 
29.26% 
15.51% 
57.25% 
33.86% 
13.67% 
42.73% 
19.22% 
39.35% 
32.46% 
45.28% 
26.80% 
35.33 
38.94% 
Circ. 
Per 
Borr. 
13.34 
6.70 
24.93 
5.47 
8.85 
31.40 
3.73 
10.24 
10.71 
5.22 
16.77 
7.00 
13.17 
17.56 
9.75 
7.73 
13.85 
9.59 
5.88 
4.81 
13.63 
9.72 
7.68 
7. 92 
4.59 
6.42 
7. 92 
19.76 
8.57 
15.30 
4.03 
8.44 
16.32 
3.69 
12.86 
3.28 
8. 93 
6.38 
3.61 
8.57 
9.09 
Circ HQ Lib. Br./Sta. 
Turnover' Per I Circ. Circ. 
Rate (1) FTE Staff Per Hr.(2)Per Hr.(2) 
3.51 
2.36 
1. 71 
2.88 
2.12 
2.84 
1.93 
1.26 
2.70 
3.32 
2.96 
2.86 
3.15 
2.70 
2.51 
2.06 
2.06 
2.60 
1.47 
1.63 
1. 78 
2.18 
1.06 
1.90 
1. 73 
1.19 
2.00 
1.24 
1.32 
2.04 
2.51 
1.40 
2.09 
1.46 
1.19 
0.79 
1. 92 
1.69 
0.94 
2.00 
2.78 
16, 694 
16,036 
15,489 
15,373 
15,258 
15,146 
14,945 
14,809 
14,071 
13, 769 
13,337 
13,137 
13,093 
12,858 
12,833 
12,290 
11,891 
11,873 
11,797 
11, 685 
11,232 
11,203 
11,174 
11, 100 
10,961 
10,406 
10,381 
10,301 
10,051 
9,923 
9,615 
9,523 
9,360 
9,335 
9,005 
8,481 
8,255 
6,562 
6,136 
11, 685 
11,841 
92.19 
46.72 
24.88 
40.76 
51.81 
35.71 
57.15 
23.09 
45.80 
15.33 
139.87 
29.75 
43.00 
65.36 
119.41 
56.82 
72.19 
21.83 
14.68 
12.09 
66.71 
171.14 
9.94 
55.96 
19.86 
19.90 
31.80 
14.95 
28.92 
14.63 
39.46 
28.98 
22.91 
16.95 
22.36 
4.23 
29.60 
90.98 
10.45 
29.75 
47.59 
23.08 
19.57 
11.10 
24.39 
7.37 
28.87 
10.08 
9.74 
24.56 
86.66 
63.98 
27.54 
28.14 
12.80 
27.02 
13.72 
14.13 
24.00 
Nl\ 
10.54 
8. 72 
32.68 
9.68 
Nl\ 
18.79 
Nl\ 
37.83 
4.47 
17.29 
10.23 
17.56 
5. 77 
Nl\ 
Nl\ 
10.39 
Nl\ 
11.20 
29.42 
7.90 
17.29 
26.78 
(1) TOTAL CIRC OF PRINT MATERIALS DIVIDED BY TOTAL NUMBER OF BOOKS (VOLS.) 
(2) PER HOUR CALCULATIONS ARE BASED ON 50 WEEKS OF SERVICE. 
(3) STATISTICS INCLUDE THE HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY AND THE CHAPIN MEMORIAL LIBRARY. 
CHAPIN STATISTICS: 24,848 7,000 28.17 22.61 2.64 14,389 60.30 Nl\ 
NA = NOT APPLICABLE. NR = NOT REPORTED. 
Bkm. 
Circ. 
Per Hr. 
25.70 
24.14 
42.38 
130.12 
36.67 
70.20 
39.55 
61.14 
56.38 
24.94 
36.24 
42.24 
40.60 
37.29 
24.12 
103.22 
39.86 
39.97 
90.19 
32.70 
34.42 
19.12 
32.75 
24.96 
Nl\ 
11.07 
16.30 
20.33 
17.72 
2.32 
8.70 
23.40 
27.77 
16.99 
7.38 
59.83 
1.57 
46.88 
12.28 
32.75 
24.24 
Nl\ 
In-Lib. 
Use 
Per Ca-. 
1.14 
0.73 
1.88 
0.23 
0. 60 
rR 
0.86 
0.04 
2.50 
1.27 
5.42 
0. 98 
0.40 
rR 
2.11 
0.35 
0.06 
0.62 
0.03 
0.03 
0.34 
1.65 
N<. 
0.80 
0.69 
rR 
N<. 
]IR 
rR 
0.04 
0.08 
0.05 
0.10 
0.03 
0.91 
0.26 
0.21 
0.97 
lR 
0.60 
1.06 
N<. 
r 
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Ref. 
Attend. 
0.54 
0.22 
0.13 
rR 
0.15 
JIR 
0.21 
0.02 
0.18 
0.58 
0.19 
0.29 
0.10 
0.33 
0.57 
0.32 
0.07 
0.29 
0.10 
0.13 
0.41 
1.42 
0.09 
0.29 
0.08 
0.20 
0.33 
0.12 
0.10 
JIR 
0.19 
0.11 
0.20 
0.10 
0.19 
0.19 
0.01 
0.96 
0.04 
0.19 
0.71 
0.41 
2.63 
1.28 
1.44 
0.84 
1.14 
JIR 
1. 77 
0.09 
JIR 
0.82 
4.13 
2.12 
1.57 
JIR 
3.10 
1.07 
1.45 
2.75 
0.07 
1.45 
1.55 
1. 65 
JIR 
JIR 
2.16 
JIR 
2.60 
1.22 
JIR 
1.30 
1.65 
JIR 
0.90 
0.21 
1.38 
1.57 
JIR 
2.98 
JIR 
1.45 
1. 79 
JIR 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY HEADQUARTERS CIRCULATION PER HOUR OPEN, FY 91 
Circ. 
% Pop. Turnover 
Circ 
Per 
HQ Lib. Br./Sta. 
Circ. Circ. 1990 
Population 
Reg. 
Borr. Reo. 
Per 
Borr. Rate (1) FTE Staff !Per Hr. (2)1Per Hr. (2) 
1 GREENVILLE 
2 RICHLAND 
3 SPARTANBURG 
4 YORK 
5 CHARLESTON 
6 ANDERSON 
7 FLORENCE 
8 ORANGEBURG 
9 CHEROKEE 
10 ABBEVILLE-GREENWOOD 
11 SUMTER 
12 KERSHAW 
13 LANCASTER 
14 HORRY (3) 
15 BERKELEY 
16 LEXINGTON 
17 PICKENS 
18 OCONEE 
19 BEAUFORT 
20 ABBE 
21 GEORGETOWN 
22 COLLETON 
23 LAURENS 
24 FAIRFIELD 
25 NEWBERRY-SALUDA 
26 MARLBORO 
27 MARION 
28 CHESTER 
29 UNION 
30 DARLINGTON 
31 CLARENDON 
32 DORCHESTER 
33 CALHOUN 
34 LEE 
35 AHJ 
36 CHESTERFIELD 
37 WILLIAMSBURG 
38 DILLON 
39 MCCORMICK 
MEDIAN 
STATE 
320,167 
285,720 
226,800 
131,497 
295,039 
145,196 
114,344 
84,803 
44,506 
83,429 
102,637 
43,599 
54,516 
144,053 
128,776 
167,611 
93,894 
57' 4 94 
8 6, 425 
176,510 
4 6, 302 
34,377 
58,092 
22,295 
49,529 
29,361 
33,899 
32,170 
30,337 
61,851 
28,450 
83,060 
12,753 
18,437 
45,400 
38,577 
36, 815 
29,114 
8,868 
153,663 
108,526 
98, 87 3 
42' 32 7 
133,600 
33,994 
22,000 
13, 913 
25' 45 9 
37,430 
26,670 
21,232 
26,868 
50,891 
24,553 
111,349 
53,759 
24,486 
27' 770 
74,485 
15' 02 9 
11, 639 
17,000 
3, 604 
10,122 
4, 015 
6, 514 
13, 74 7 
7,941 
32,191 
12,157 
52, 752 
1, 871 
7,099 
7,042 
19,701 
9, 868 
10' 18 9 
3, 490 
57,494 22,000 
3,486, 703 1,357,819 
47.99% 
37.98% 
43.59% 
32.19% 
45.28% 
23.41% 
19.24% 
16.41% 
57.20% 
44.84% 
25.98% 
48.70% 
49.28% 
35.33% 
19.07% 
66.43% 
57.25% 
42.59% 
32.13% 
42.20% 
32.46% 
33.86% 
29.26% 
16.17% 
20.44% 
13.67% 
19.22% 
42.73% 
26.18% 
52.05% 
42.73% 
63.51% 
14.67% 
38.69% 
15.51% 
51.07% 
26.80% 
35.00% 
39.35% 
35.33 
38.94% 
9.72 
16.77 
9.75 
13.34 
6.38 
13.85 
13.63 
17.56 
3.73 
7.73 
7. 92 
8.85 
6.70 
10.71 
13.17 
5.47 
4.03 
31.40 
7. 92 
7.00 
8. 93 
8.44 
8.57 
24.93 
10.24 
16.32 
12.86 
9.59 
6.42 
4.59 
3.69 
5.22 
19.76 
5.88 
15.30 
4.81 
3.61 
7.68 
3.28 
8.57 
9.09 
2.18 
2.96 
2.51 
3.51 
1.69 
2.06 
1. 78 
2.70 
1. 93 
2.06 
1. 90 
2.12 
2.36 
2.70 
3.15 
2.88 
2.51 
2.84 
2.00 
2.86 
1. 92 
1.40 
1.32 
1.71 
1.26 
2.09 
1.19 
2.60 
1.19 
1. 73 
1.46 
3.32 
1.24 
1.47 
2.04 
1.63 
0.94 
1.06 
0.79 
2.00 
2.78 
11,203 
13,337 
12,833 
16, 694 
6,562 
11,891 
11,232 
12,858 
14,945 
12,290 
11, 100 
15,258 
16,036 
14,071 
13,093 
15,373 
9,615 
15,146 
10,381 
13,137 
8,255 
9,523 
10,0:i1 
15,489 
14,809 
9,360 
9,005 
11,873 
10,406 
10, 961 
9,335 
13,769 
10,301 
11,797 
9, 923 
11, 685 
6,136 
11,174 
8,481 
11,685 
11,841 
(1) TOTAL CIRC OF PRINT MATERIALS DIVIDED BY TOTAL NUMBER OF BOOKS (VOLS.) 
(2) PER HOUR CALCULATIONS ARE BASED ON 50 WEEKS OF SERVICE. 
171.14 
139.87 
119.41 
92.19 
90.98 
72.19 
66.71 
65.36 
57.15 
56.82 
55.96 
51.81 
46.72 
45.80 
43.00 
40.76 
39.46 
35.71 
31.80 
29.75 
29.60 
28.98 
28.92 
24.88 
23.09 
22.91 
22.36 
21.83 
19.90 
19.86 
16.95 
15.33 
14.95 
14.68 
14.63 
12.09 
10.45 
9.94 
4.23 
29.75 
47.59 
(3) STATISTICS INCLUDE THE HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY AND THE CHAPIN MEMORIAL LIBRARY. 
CHAPIN STATISTICS: 24,848 7,000 28.17 22.61 2.64 14,389 60.30 
J NA r- "lT AfnT T~fBLll' J r ~J = c~~- JREPf~~~l 
32.68 
63.98 
27.02 
23.08 
29.42 
14.13 
8.72 
12.80 
10.08 
13.72 
]II'; 
7.37 
19.57 
24.56 
28.14 
24.39 
17.56 
28.87 
37.83 
27.54 
11.20 
5. 77 
17.29 
11.10 
9.74 
]II'; 
10.39 
24.00 
]II'; 
18.79 
]II'; 
86.66 
4.47 
]II'; 
10.23 
10.54 
7.90 
9.68 
]II'; 
17.29 
26.78 
]II'; 
Bkm. 
Circ. 
Per Hr. 
19.12 
36.24 
24.12 
25.70 
46.88 
39.86 
34.42 
37.29 
39.55 
103.22 
24.96 
36.67 
24.14 
56.38 
40.60 
130.12 
8.70 
70.20 
16.30 
42.24 
1.57 
23.40 
17.72 
42.38 
61.14 
27.77 
7.38 
39.97 
11.07 
]II'; 
16.99 
24.94 
20.33 
90.19 
2.32 
32.70 
12.28 
32.75 
59.83 
32.75 
24.24 
]II'; 
In-Lib. 
Use 
Per Ca~. 
1.65 
5.42 
2.11 
1.14 
0. 97 
0.06 
0.34 
l'R 
0.86 
0.35 
0.80 
0. 60 
0.73 
2.50 
0.40 
0.23 
0.08 
JIR 
l'R 
0. 98 
0.21 
0.05 
l'R 
1.88 
0.04 
0.10 
0.91 
0.62 
l'R 
0.69 
0.03 
1.27 
l'R 
0.03 
0.04 
0.03 
N<. 
N<. 
0.26 
0.60 
1.06 
N<. 
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Ref. 
Tran. Attend. 
1.42 
0.19 
0.57 
0.54 
0.96 
0.07 
0.41 
0.33 
0.21 
0.32 
0.29 
0.15 
0.22 
0.18 
0.10 
l'R 
0.19 
l'R 
0.33 
0.29 
0.01 
0.11 
0.10 
0.13 
0.02 
0.20 
0.19 
0.29 
0.20 
0.08 
0.10 
0.58 
0.12 
0.10 
l'R 
0.13 
0.04 
0.09 
0.19 
0.19 
0. 71 
0.41 
1. 65 
4.13 
3.10 
2. 63 
2. 98 
1.45 
1.55 
l'R 
1.77 
1.07 
l'R 
1.14 
1.28 
l'R 
1.57 
0.84 
1.65 
l'R 
2.60 
2.12 
l'R 
l'R 
l'R 
1.44 
0.09 
0.90 
1.38 
2.75 
l'R 
2.16 
0.21 
0.82 
1.22 
0.07 
1.30 
1.45 
l'R 
l'R 
1.57 
1. 45 
1. 79 
l'R 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY BRANCH/STATION CIRCULATION PER HOUR OPEN, FY 91 
Circ. Circ HQ Lib. Br./Sta. 
1990 
Population 
Reg. 
Borr. 
% Pop. 
Rea. 
Per 
Borr. 
Turnover Per Circ. I Circ. 
Rate (1) FTE Staff Per Hr. (2) Per Hr. (2) 
1 DORCHESTER 
2 RICHLAND 
3 BEAUFORT 
4 GREENVILLE 
5 CHARLESTON 
6 OCONEE 
7 BERKELEY 
8 ABBE 
9 SPARTANBURG 
10 HORRY (3) 
11 LEXINGTON 
12 CHESTER 
13 YORK 
14 LANCASTER 
15 DARLINGTON 
16 PICKENS 
17 LAURENS 
18 ANDERSON 
19 ABBEVILLE-GREENWOOD 
20 ORANGEBURG 
21 GEORGETOWN 
22 FAIRFIELD 
23 CHESTERFIELD 
24 MARION 
25 AHJ 
26 CHEROKEE 
27 NEWBERRY-SALUDA 
28 DILLON 
29 FLORENCE 
30 WILLIAMSBURG 
31 KERSHAW 
32 COLLETON 
33 CALHOUN 
CLARENDON 
LEE 
MARLBORO 
MCCORMICK 
SUMTER 
UNION 
MEDIAN 
STATE 
83,060 
285, 720 
8 6, 425 
320,167 
295,039 
57,494 
128, 776 
176,510 
226,800 
144,053 
167' 611 
32,170 
131, 497 
54,516 
61,851 
93,894 
58,092 
145,196 
83,429 
84,803 
4 6, 302 
22,295 
38,577 
33,899 
45,400 
44,506 
4 9, 529 
2 9, 114 
114,344 
3 6, 815 
43,599 
34,377 
12,753 
2 8' 450 
18,437 
2 9, 361 
8,868 
102,637 
30,337 
52,752 
108,526 
27,770 
153,663 
133,600 
24,486 
24,553 
74,485 
98,873 
50,891 
111,34 9 
13,747 
42,327 
26,868 
32,191 
53, 75 9 
17' 000 
33,994 
37,430 
13, 913 
15' 02 9 
3, 604 
19,701 
6, 514 
7,042 
25, 45 9 
10,122 
10' 18 9 
22,000 
9, 868 
21,232 
11, 639 
1, 871 
12,157 
7' 099 
4,015 
3, 490 
26,670 
7,941 
57,494 22,000 
3,486, 703 1,357,819 
63.51% 
37.98% 
32.13% 
47.99% 
45.28% 
42.59% 
19.07% 
42.20% 
43.59% 
35.33% 
66.43% 
42.73% 
32.19% 
49.28% 
52.05% 
57.25% 
29.26% 
23.41% 
44.84% 
16.41% 
32.46% 
16.17% 
51.07% 
19.22% 
15.51% 
57.20% 
20.44% 
35.00% 
19.24% 
26.80% 
48.70% 
33.86% 
14.67% 
42.73% 
38.69% 
13.67% 
39.35% 
25.98% 
26.18% 
35.33 
38.94% 
5.22 
16.77 
7.92 
9.72 
6.38 
31.40 
13.17 
7.00 
9.75 
10.71 
5.47 
9.59 
13.34 
6.70 
4.59 
4.03 
8.57 
13.85 
7.73 
17.56 
8. 93 
24.93 
4.81 
12.86 
15.30 
3.73 
10.24 
7.68 
13.63 
3.61 
8.85 
8.44 
19.76 
3.69 
5.88 
16.32 
3.28 
7.92 
6.42 
8.57 
9.09 
3.32 
2.96 
2.00 
2.18 
1. 69 
2.84 
3.15 
2.86 
2.51 
2.70 
2.88 
2.60 
3.51 
2.36 
1. 73 
2.51 
1.32 
2.06 
2.06 
2.70 
1. 92 
1. 71 
1.63 
1.19 
2.04 
1. 93 
1.26 
1.06 
1. 78 
0. 94 
2.12 
1.40 
1.24 
1.46 
1.47 
2.09 
0.79 
1. 90 
1.19 
2.00 
2.78 
13, 769 
13, 337 
10,381 
11,203 
6,562 
15,146 
13,093 
13, 137 
12,833 
14, 071 
15,373 
11, 873 
16, 694 
16,036 
10, 961 
9, 615 
10,051 
11,891 
12,290 
12,858 
8,255 
15,489 
11, 685 
9,005 
9, 923 
14,945 
14,809 
11, 174 
11,232 
6,136 
15,258 
9,523 
10,301 
9,335 
11,797 
9,360 
8,481 
11, 100 
10,406 
11,685 
11,841 
(1) TOTAL CIRC OF PRINT MATERIALS DIVIDED BY TOTAL NUMBER OF BOOKS (VOLS.) 
(2) PER HOUR CALCULATIONS ARE BASED ON 50 WEEKS OF SERVICE. 
15.33 
139.87 
31.80 
171.14 
90.98 
35.71 
43.00 
29.75 
119.41 
45.80 
40.76 
21.83 
92.19 
46.72 
19.86 
39.46 
28.92 
72.19 
56.82 
65.36 
29.60 
24.88 
12.09 
22.36 
14.63 
57.15 
23.09 
9.94 
66.71 
10.45 
51.81 
28.98 
14.95 
16.95 
14.68 
22.91 
4.23 
55.96 
19.90 
29.75 
47.59 
(3) STATISTICS INCLUDE THE HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY AND THE CHAPIN MEMORIAL LIBRARY. 
CHAPIN STATISTICS: 24,848 7,000 28.17 22.61 2.64 14,389 60.30 
NA = NOT APPLICABLE . NR = NOT REPORTED . 
86.66 
63.98 
37.83 
32.68 
29.42 
28.87 
28.14 
27.54 
27.02 
24.56 
24.39 
24.00 
23.08 
19.57 
18.79 
17.56 
17.29 
14.13 
13.72 
12.80 
11.20 
11.10 
10.54 
10.39 
10.23 
10.08 
9.74 
9.68 
8.72 
7.90 
7.37 
5. 77 
4.47 
W; 
W; 
W; 
W; 
W; 
W; 
17.29 
26.78 
W; 
Bkm. 
Circ. 
i?er Hr. 
24.94 
36.24 
16.30 
19.12 
46.88 
70.20 
40.60 
42.24 
24.12 
56.38 
130.12 
39.97 
25.70 
24.14 
W; 
8.70 
17.72 
39.86 
103.22 
37.29 
1.57 
42.38 
32.70 
7.38 
2.32 
39.55 
61.14 
32.75 
34.42 
12.28 
36.67 
23.40 
20.33 
16.99 
90.19 
27.77 
59.83 
24.96 
11.07 
32.75 
24.24 
W; 
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In-Lib. Ref. 
Use Tran. Attend. 
Per CaE_. Per Cap. Per Cap. 
1.27 
5.42 
M\ 
1. 65 
0.97 
ffi 
0.40 
0. 98 
2.11 
2.50 
0.23 
0.62 
1.14 
0. 73 
0.69 
0.08 
ffi 
0.06 
0.35 
ffi 
0.21 
1.88 
0.03 
0.91 
0.04 
0.86 
0.04 
M\ 
0.34 
m_ 
0. 60 
0.05 
NR 
0.03 
0.03 
0.10 
0.26 
0.80 
m_ 
0.60 
l. 06 
Nl. 
0.58 
0.19 
0.33 
1.42 
0.96 
m_ 
0.10 
0.29 
0.57 
0.18 
NR 
0.29 
0.54 
0.22 
0.08 
0.19 
0.10 
0.07 
0.32 
0.33 
0.01 
0.13 
0.13 
0.19 
NR 
0.21 
0.02 
0.09 
0.41 
0.04 
0.15 
0.11 
0.12 
0.10 
0.10 
0.20 
0.19 
0.29 
0.20 
0.19 
0. 71 
0.41 
0.82 
4.13 
2. 60 
1. 65 
2. 98 
NR 
1.57 
2.12 
3.10 
NR 
0.84 
2.75 
2. 63 
1.28 
2.16 
1.65 
NR 
1.45 
1.07 
NR 
NR 
1.44 
1.45 
1.38 
1.30 
1. 77 
0.09 
NR 
1.55 
NR 
1.14 
NR 
1.22 
0.21 
0.07 
0. 90 
1.57 
NR 
NR 
1.45 
1. 79 
NR 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY BOOKMOBILE CIRCULATION PER HOUR OPEN, FY 91 
Circ. Circ HQ Lib. Br./Sta. 
1990 
Population 
Reg. 
Borr. 
% Pop. Per 
Borr. 
Turnover Per Circ. Circ. 
Recr. Rate (1) FTE Staff Per Hr. (2) Per Hr. (2) 
1 LEXINGTON 
2 ABBEVILLE-GREENWOOD 
3 LEE 
4 OCONEE 
5 NEWBERRY-SALUDA 
6 MCCORMICK 
7 HORRY (3) 
8 CHARLESTON 
9 FAIRFIELD 
10 ABBE 
11 BERKELEY 
12 CHESTER 
13 ANDERSON 
14 CHEROKEE 
15 ORANGEBURG 
16 KERSHAW 
17 RICHLAND 
18 FLORENCE 
19 DILLON 
20 CHESTERFIELD 
21 MARLBORO 
22 YORK 
23 SUMTER 
24 DORCHESTER 
25 LANCASTER 
26 SPARTANBURG 
27 COLLETON 
28 CALHOUN 
29 GREENVILLE 
30 LAURENS 
31 CLARENDON 
32 BEAUFORT 
33 WILLIAMSBURG 
34 UNION 
35 PICKENS 
36 MARION 
37 AHJ 
38 GEORGETOWN 
DARLINGTON 
MEDIAN 
STATE 
167,611 
83,429 
18,437 
57,494 
4 9, 529 
8,868 
144,053 
295,039 
22,295 
176,510 
128,776 
32,170 
145,196 
44,506 
84,803 
43,599 
285, 720 
114,344 
2 9, 114 
38,577 
29,361 
131,497 
102, 637 
83,060 
54,516 
226,800 
34,377 
12, 753 
320,167 
58,092 
28,450 
8 6, 425 
3 6, 815 
30,337 
93,894 
33,899 
45,400 
4 6, 302 
61,851 
111,349 
37,430 
7,099 
24,486 
10,122 
3, 490 
50,891 
133,600 
3, 604 
74,485 
24,553 
13,747 
33,994 
25,459 
13,913 
21,232 
108,526 
22,000 
10' 18 9 
19,701 
4, 015 
42,327 
26,670 
52, 752 
26,868 
98,873 
11, 639 
1,871 
153,663 
17' 000 
12,157 
27' 770 
9, 868 
7,941 
53,759 
6, 514 
7,042 
15,029 
32,191 
57,494 22,000 
3,486,703 1,357,819 
66.43% 
44.84% 
38.69% 
42.59% 
20.44% 
39.35% 
35.33% 
45.28% 
16.17% 
42.20% 
19.07% 
42.73% 
23.41% 
57.20% 
16.41% 
48.70% 
37.98% 
19.24% 
35.00% 
51.07% 
13.67% 
32.19% 
25.98% 
63.51% 
49.28% 
43.59% 
33.86% 
14.67% 
47.99% 
29.26% 
42.73% 
32.13% 
26.80% 
26.18% 
57.25% 
19.22% 
15.51% 
32.46% 
52.05% 
35.33 
38.94% 
5.47 
7.73 
5.88 
31.40 
10.24 
3.28 
10.71 
6.38 
24.93 
7.00 
13.17 
9.59 
13.85 
3.73 
17.56 
8.85 
16.77 
13.63 
7.68 
4.81 
16.32 
13.34 
7. 92 
5.22 
6.70 
9.75 
8.44 
19.76 
9.72 
8.57 
3.69 
7. 92 
3.61 
6.42 
4.03 
12.86 
15.30 
8. 93 
4.59 
8.57 
9.09 
2.88 
2.06 
1.47 
2.84 
1.26 
0.79 
2.70 
1.69 
1. 71 
2.86 
3.15 
2. 60 
2.06 
1. 93 
2.70 
2.12 
2.96 
1. 78 
1.06 
1.63 
2.09 
3.51 
1. 90 
3.32 
2.36 
2.51 
1.40 
1.24 
2.18 
1.32 
1.46 
2.00 
0. 94 
1.19 
2.51 
1.19 
2.04 
1. 92 
1. 73 
2.00 
2.78 
15,373 
12,290 
11,797 
15,146 
14,809 
8,481 
14,071 
6,562 
15,489 
13,137 
13,093 
11,873 
11,891 
14,945 
12,858 
15,258 
13, 337 
11,232 
11,174 
11, 685 
9,360 
16,694 
11,100 
13,769 
16,036 
12,833 
9,523 
10,301 
11,203 
10,051 
9,335 
10,381 
6,136 
10,406 
9,615 
9,005 
9, 923 
8,255 
10, 961 
11, 685 
11,841 
(1) TOTAL CIRC OF PRINT MATERIALS DIVIDED BY TOTAL NUMBER OF BOOKS (VOLS.) 
(2) PER HOUR CALCULATIONS ARE BASED ON 50 WEEKS OF SERVICE. 
40.76 
56.82 
14.68 
35.71 
23.09 
4.23 
45.80 
90.98 
24.88 
29.75 
43.00 
21.83 
72.19 
57.15 
65.36 
51.81 
139.87 
66.71 
9.94 
12.09 
22.91 
92.19 
55.96 
15.33 
46.72 
119.41 
28.98 
14.95 
171.14 
28.92 
16.95 
31.80 
10.45 
19.90 
39.46 
22.36 
14.63 
29.60 
19.86 
29.75 
47.59 
(3) STATISTICS INCLUDE THE HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY AND THE CHAPIN MEMORIAL LIBRARY. 
CHAPIN STATISTICS: 24,848 7,000 28.17 22.61 2.64 14,389 60.30 
NA = NOT APPLICABLE . 
24.39 
13.72 
]11'\. 
28.87 
9.74 
]11'\. 
24.56 
29.42 
11.10 
27.54 
28.14 
24.00 
14.13 
10.08 
12.80 
7.37 
63.98 
8.72 
9.68 
10.54 
]11'\. 
23.08 
]11'\. 
86.66 
19.57 
27.02 
5. 77 
4.47 
32.68 
17.29 
]11'\. 
37.83 
7.90 
]11'\. 
17.56 
10.39 
10.23 
11.20 
18.79 
17.29 
26.78 
]11'\. 
Bkm. 
Circ. 
Per Hr. 
130.12 
103.22 
90.19 
70.20 
61.14 
59.83 
56.38 
46.88 
42.38 
42.24 
40.60 
39.97 
39.86 
39.55 
37.29 
36.67 
36.24 
34.42 
32.75 
32.70 
27.77 
25.70 
24.96 
24.94 
24.14 
24.12 
23.40 
20.33 
19.12 
17.72 
16.99 
16.30 
12.28 
11.07 
8.70 
7.38 
2.32 
1.57 
]11'\. 
32.75 
24.24 
]11'\. 
In-Lib. 
Use 
Per 
0.23 
0.35 
0.03 
m 
0.04 
0.26 
2.50 
0. 97 
1.88 
0. 98 
0.40 
0.62 
0.06 
0.86 
1-R 
0.60 
5.42 
0.34 
1-R 
0.03 
0.10 
1.14 
0.80 
1.27 
0.73 
2.11 
0.05 
1-R 
1. 65 
N<. 
0.03 
m 
1-R 
m 
0.08 
0.91 
0.04 
0.21 
0.69 
0.60 
1.06 
JIR 
Page 39 
Ref. 
Attend. 
N{ 
0.32 
0.10 
N{ 
0.02 
0.19 
0.18 
0.96 
0.13 
0.29 
0.10 
0.29 
0.07 
0.21 
0.33 
0.15 
0.19 
0.41 
0.09 
0.13 
0.20 
0.54 
0.29 
0.58 
0.22 
0.57 
0.11 
0.12 
1.42 
0.10 
0.10 
0.33 
0.04 
0.20 
0.19 
0.19 
1-R 
0.01 
0.08 
0.19 
0. 71 
0.41 
0.84 
1.07 
0.07 
1-R 
0.09 
1.57 
N{ 
2.98 
1.44 
2.12 
1.57 
2.75 
1.45 
1.77 
N{ 
1.14 
4.13 
1.55 
ffi 
1.45 
0.90 
2.63 
ffi 
0.82 
1.28 
3.10 
ffi 
1.22 
1.65 
ffi 
0.21 
2.60 
ffi 
ffi 
1.65 
1.38 
1.30 
ffi 
2.16 
1. 45 
1. 79 
N{ 
r r 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES : RANKED BY IN- LIBRARY USE PER WEEK , FY 91 
Circ. Circ HQ Lib. Br./Sta. Bkm. In - Lib. 
1990 Reg. 
Population Borr. 
% Pop. Per Turnover Per Circ. Circ. Circ. I Use 
Recr. Borr. Rate (1) FTE Sta,ff_R~:t"_B:c-_._l2JPer ___ H_r.(2) Per Hr . Per 
1 RICHLAND 
2 HORRY (3) 
3 SPARTANBURG 
4 FAIRFIELD 
5 GREENVILLE 
6 DORCHESTER 
7 YORK 
8 ABBE 
9 CHARLESTON 
10 MARION 
11 CHEROKEE 
12 SUMTER 
13 LANCASTER 
14 DARLINGTON 
15 CHESTER 
16 KERSHAW 
17 BERKELEY 
18 ABBEVILLE-GREENWOOD 
19 FLORENCE 
20 MCCORMICK 
21 LEXINGTON 
22 GEORGETOWN 
23 MARLBORO 
24 PICKENS 
25 ANDERSON 
26 COLLETON 
27 NEWBERRY-SALUDA 
28 AHJ 
29 CLARENDON 
30 LEE 
31 CHESTERFIELD 
BEAUFORT 
CALHOUN 
DILLON 
LAURENS 
OCONEE 
ORANGEBURG 
UNION 
WILLIAMSB URG 
MEDIAN 
STATE 
285 , 720 
144 , 053 
226 , 800 
22 , 295 
320,167 
83,060 
131, 497 
176 , 510 
295 , 039 
33,899 
44 , 506 
102 , 637 
54 , 516 
61,851 
32 , 170 
43 , 599 
128 , 776 
83 , 429 
114 , 344 
8, 868 
167' 611 
4 6, 302 
29 , 361 
93 , 894 
145 , 196 
34 , 377 
4 9, 529 
45,400 
28 , 450 
18 , 437 
38 , 577 
86, 425 
12 , 753 
2 9, 114 
58 , 092 
57 ' 4 94 
84 , 803 
30,337 
3 6, 815 
108 , 526 
50 , 891 
98 , 873 
3,604 
153 , 663 
52 , 752 
42 , 327 
74 , 485 
133 , 600 
6, 514 
25 , 459 
26 , 670 
26 , 868 
32,191 
13 , 747 
21 , 232 
24 , 553 
37 , 430 
22 , 000 
3, 490 
111,349 
15 , 029 
4, 015 
53 , 759 
33 , 994 
11 , 639 
10 , 122 
7, 042 
12 , 157 
7, 099 
19, 701 
27 ' 770 
1, 871 
10 , 189 
17 , 000 
24 , 486 
13 , 913 
7, 941 
9, 868 
57 , 494 22 , 000 
3,486 , 703 1 , 357 , 819 
37 . 98% 
35 . 33% 
43 . 59% 
16 . 17% 
47 . 99% 
63 . 51% 
32 . 19% 
42 . 20% 
45 . 28% 
19 . 22% 
57.20% 
25.98% 
49 . 28% 
52 . 05% 
42 . 73% 
48 . 70% 
19 . 07% 
44 . 84% 
19.24% 
39 . 35% 
66 . 43% 
32 . 46% 
13 . 67% 
57 . 25% 
23 . 41% 
33 . 86% 
20.44% 
15 .51% 
42 . 73% 
38 . 69% 
51.07% 
32 . 13% 
14 . 67% 
35.00% 
29 . 26% 
42 . 59% 
16 . 41% 
26 . 18% 
26 . 80% 
35 .33 
38 . 94% 
16.77 
10 . 71 
9.75 
24 . 93 
9.72 
5.22 
13.34 
7.00 
6.38 
12.86 
3.73 
7 . 92 
6. 70 
4 .59 
9.59 
8 .85 
13 . 17 
7 .73 
13 . 63 
3.28 
5 . 47 
8 . 93 
16.32 
4 . 03 
13 . 85 
8.44 
10.24 
15 . 30 
3.69 
5 . 88 
4 . 81 
7 . 92 
19.76 
7. 68 
8.57 
31.40 
17 . 56 
6. 42 
3 . 61 
8 . 57 
9. 09 
2 . 96 
2 . 70 
2.51 
1. 71 
2.18 
3 . 32 
3 .51 
2 . 86 
1. 69 
1.19 
1. 93 
1. 90 
2.36 
1. 73 
2 . 60 
2 . 12 
3.15 
2 . 06 
1. 78 
0.79 
2 . 88 
1. 92 
2 . 09 
2 . 51 
2 . 06 
1. 40 
1.26 
2.04 
1.46 
1.47 
1. 63 
2.00 
1.24 
1.06 
1.32 
2 . 84 
2 . 70 
1.19 
0 . 94 
2 . 00 
2 . 78 
13,337 
14 , 071 
12 , 833 
15 , 489 
11 , 203 
13,769 
16,694 
13 , 137 
6, 562 
9,005 
14 , 945 
11 , 100 
16 , 036 
10 , 961 
11 , 873 
15 , 258 
13 , 093 
12 , 290 
11 , 232 
8, 481 
15 , 373 
8, 255 
9, 360 
9,615 
11,891 
9,523 
14,809 
9, 923 
9, 335 
11 , 797 
11 , 685 
10 , 381 
10 , 301 
11 , 174 
10 , 051 
15 , 146 
12 , 858 
10 , 406 
6, 136 
11 , 685 
11 , 841 
(1) TOTAL CIRC OF PRINT MATERIALS DIVIDED BY TOTAL NUMBER OF BOOKS (VOLS.) 
(2) PER HOUR CALCULATIONS ARE BASED ON 50 WEEKS OF SERVICE . 
139 . 87 
45 . 80 
119 . 41 
24 . 88 
171.14 
15 .33 
92 . 19 
29.75 
90 . 98 
22 .36 
57 . 15 
55 . 96 
46 . 72 
19.86 
21.83 
51.81 
43 . 00 
56 . 82 
66 . 71 
4.23 
40.76 
29 . 60 
22.91 
39 . 46 
72 . 19 
28 . 98 
23.09 
14 . 63 
16 . 95 
14 . 68 
12 . 09 
31.80 
14.95 
9.94 
28 . 92 
35 . 71 
65 . 36 
19.90 
10 . 45 
29.75 
47 .59 
(3) STATISTICS INCLUDE THE HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY AND THE CHAPIN MEMORIAL LIBRARY. 
CHAPIN STAT I STICS: 24,848 7,000 28 .17 22 . 61 2 . 64 14 , 389 60 .30 
NA = NOT APPLICABLE . NR = NOT REPORTED. 
63 . 98 
24 . 56 
27.02 
11 . 10 
32 . 68 
86 . 66 
23 . 08 
27 . 54 
29 . 42 
10.39 
10 . 08 
N'\. 
19 . 57 
18 . 79 
24 . 00 
7 . 37 
28 . 14 
13 . 72 
8 . 72 
N'\. 
24 . 39 
11 . 20 
N'\. 
17 . 56 
14 . 13 
5 . 77 
9 . 74 
10 . 23 
N'\. 
N'\. 
10 . 54 
37 . 83 
4.47 
9 . 68 
17 . 29 
28 . 87 
12 . 80 
N'\. 
7 . 90 
17 . 29 
26 . 78 
N'\. 
36 . 24 
56 . 38 
24.12 
42 . 38 
19 . 12 
24.94 
25.70 
42 . 24 
46.88 
7.38 
39.55 
24 . 96 
24 . 14 
N'\. 
39.97 
36.67 
40 . 60 
103 . 22 
34 . 42 
59 . 83 
130 . 12 
1.57 
27 . 77 
8.70 
39 . 86 
23 . 40 
61.14 
2 . 32 
16.99 
90 . 19 
32 . 70 
16 . 30 
20 . 33 
32 . 75 
17 . 72 
70.20 
37 . 29 
11.07 
12.28 
32 . 75 
24 . 24 
N'\. 
5 . 42 
2 .50 
2 . 11 
1.88 
1.65 
1.27 
1.14 
0.98 
0 . 97 
0 . 91 
0 . 86 
0.80 
0 . 73 
0.69 
0 . 62 
0 . 60 
0 . 40 
0 .35 
0.34 
0 .26 
0.23 
0 .21 
0 . 10 
0 . 08 
0 . 06 
0 . 05 
0.04 
0 .04 
0.03 
0 . 03 
0 . 03 
liR 
liR 
liR 
liR 
liR 
liR 
liR 
liR 
0 . 60 
1.06 
liR 
r 
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0.19 
0 . 18 
0.57 
0 . 13 
1.42 
0 .58 
0 .54 
0.29 
0.96 
0.19 
0 .21 
0 .29 
0 .22 
0 . 08 
0.29 
0.15 
0.10 
0 .32 
0 . 41 
0 . 19 
liR 
0.01 
0 . 20 
0 . 19 
0.07 
0 . 11 
0 . 02 
liR 
0 . 10 
0.10 
0 . 13 
0 . 33 
0.12 
0.09 
0 . 10 
liR 
0 .33 
0.20 
0 . 04 
0.19 
0 . 71 
0 . 41 
4 . 13 
liR 
3 .10 
1.44 
1.65 
0.82 
2 . 63 
2.12 
2.98 
1.38 
1.77 
liR 
1.28 
2 .16 
2.75 
1.14 
1.57 
1.07 
1.55 
1.57 
0.84 
liR 
0. 90 
1.65 
1.45 
liR 
0.09 
1.30 
0.21 
0.07 
1.45 
2 . 60 
1.22 
liR 
liR 
liR 
liR 
liR 
liR 
1.45 
1. 79 
liR 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY REFERENCE TRANSACTIONS PER WEEK, FY 91 
Circ. Circ HQ Lib. Br./Sta. Bkm. In-Lib. 
1990 Reg. % Pop. Per Turnover Per Circ. Circ. Circ. Use 
Population Borr. Rea. Borr. Rate (1) FTE Staff Per Hr. (2) Per Hr. (2) Per Hr. Per Ca .... 
1 GREENVILLE 
2 CHARLESTON 
3 DORCHESTER 
4 SPARTANBURG 
5 YORK 
6 FLORENCE 
7 BEAUFORT 
8 ORANGEBURG 
9 ABBEVILLE-GREENWOOD 
10 SUMTER 
11 CHESTER 
12 ABBE 
13 LANCASTER 
14 CHEROKEE 
15 UNION 
16 MARLBORO 
17 RICHLAND 
18 PICKENS 
19 MCCORMICK 
20 MARION 
21 HORRY (3) 
22 KERSHAW 
23 FAIRFIELD 
24 CHESTERFIELD 
25 CALHOUN 
26 COLLETON 
27 BERKELEY 
28 LAURENS 
29 LEE 
30 CLARENDON 
31 DILLON 
32 DARLINGTON 
33 ANDERSON 
34 WILLIAMSBURG 
35 NEWBERRY-SALUDA 
36 GEORGETOWN 
AHJ 
LEXINGTON 
OCONEE 
MEDIAN 
STATE 
320,167 
295,039 
83,060 
226,800 
131,497 
114,344 
86,425 
84,803 
83,429 
102,637 
32,170 
176,510 
54,516 
44,506 
30,337 
29,361 
285, 720 
93,894 
8,868 
33,899 
144,053 
43,599 
22,295 
38,577 
12,753 
34,377 
128,776 
58,092 
18,437 
28,450 
29,114 
61,851 
145,196 
36,815 
49,529 
46,302 
45,400 
167,611 
57,494 
153,663 
133, 600 
52,752 
98,873 
42,327 
22,000 
27' 770 
13, 913 
37,430 
26, 670 
13,747 
74,485 
26,868 
25,459 
7,941 
4,015 
108,526 
53, 759 
3,490 
6,514 
50,891 
21,232 
3,604 
19, 701 
1,871 
11,639 
24,553 
17,000 
7,099 
12,157 
10,189 
32,191 
33,994 
9,868 
10,122 
15, 029 
7,042 
111,349 
24, 48 6 
57,494 22,000 
3,486,703 1,357,819 
47.99% 
45.28% 
63.51% 
43.59% 
32.19% 
19.24% 
32.13% 
16.41% 
44.84% 
25.98% 
42 0 73% 
42.20% 
49.28% 
57.20% 
26.18% 
13.67% 
37.98% 
57.25% 
39.35% 
19.22% 
35.33% 
48.70% 
16.17% 
51.07% 
14.67% 
33.86% 
19.07% 
29.26% 
38.69% 
42.73% 
35.00% 
52.05% 
23.41% 
26.80% 
20.44% 
32 0 46% 
15.51% 
66.43% 
42.59% 
35.33 
38.94% 
9.72 
6.38 
5.22 
9.75 
13.34 
13.63 
7.92 
17.56 
7.73 
7 0 92 
9.59 
7.00 
6.70 
3.73 
6.42 
16.32 
16.77 
4.03 
3.28 
12.86 
10.71 
8.85 
24.93 
4.81 
19.76 
8.44 
13.17 
8.57 
5.88 
3.69 
7.68 
4.59 
13.85 
3.61 
10.24 
8.93 
15.30 
5.47 
31.40 
8.57 
9.09 
2.18 
1. 69 
3.32 
2.51 
3.51 
1. 78 
2.00 
2.70 
2.06 
1. 90 
2.60 
2.86 
2.36 
1. 93 
1.19 
2.09 
2.96 
2.51 
0.79 
1.19 
2.70 
2.12 
1. 71 
1.63 
1.24 
1.40 
3.15 
1.32 
1.47 
1.46 
1.06 
1. 73 
2.06 
0.94 
1.26 
1.92 
2.04 
2.88 
2.84 
2.00 
2.78 
11,203 
6, 562 
13, 769 
12,833 
16,694 
11,232 
10,381 
12,858 
12,290 
11, 100 
11,873 
13, 137 
16,036 
14,945 
10,406 
9,360 
13,337 
9, 615 
8,481 
9,005 
14,071 
15,258 
15,489 
11,685 
10,301 
9,523 
13,093 
10,051 
11, 797 
9,335 
11,174 
10,961 
11,891 
6,136 
14,809 
8,255 
9, 923 
15,373 
15,146 
11, 685 
11,841 
(1) TOTAL CIRC OF PRINT MATERIALS DIVIDED BY TOTAL NUMBER OF BOOKS (VOLS.) 
(2) PER HOUR CALCULATIONS ARE BASED ON 50 WEEKS OF SERVICE. 
171.14 
90 0 98 
15.33 
119.41 
92.19 
66.71 
31.80 
65.36 
56.82 
55.96 
21.83 
29 0 75 
46.72 
57.15 
19.90 
22.91 
139.87 
39.46 
4.23 
22.36 
45.80 
51.81 
24.88 
12.09 
14.95 
28.98 
43.00 
28.92 
14.68 
16.95 
9.94 
19.86 
72.19 
10.45 
23.09 
29.60 
14.63 
40.76 
35 0 71 
29.75 
47.59 
(3) STATISTICS INCLUDE THE HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY AND THE CHAPIN MEMORIAL LIBRARY. 
CHAPIN STATISTICS: 24,848 7,000 28.17 22.61 2.64 14,389 60.30 
- .JA = 'tJMJ APP· T'"'""fLE 1 J >T'D l = ~M nrpor,., .. , l 
32 0 68 
29.42 
86.66 
27.02 
23.08 
8.72 
37.83 
12.80 
13.72 
~ 
24.00 
27.54 
19.57 
10.08 
~ 
~ 
63 0 98 
17.56 
~ 
10.39 
24.56 
7.37 
11.10 
10.54 
4.47 
5.77 
28.14 
17.29 
~ 
~ 
9.68 
18.79 
14.13 
7.90 
9.74 
11.20 
10.23 
24.39 
28.87 
17.29 
26.78 
~ 
19.12 
46.88 
24.94 
24.12 
25.70 
34.42 
16.30 
37.29 
103.22 
24.96 
39.97 
42.24 
24.14 
39.55 
11.07 
27.77 
36.24 
8.70 
59.83 
7.38 
56.38 
36.67 
42.38 
32.70 
20.33 
23.40 
40.60 
17.72 
90.19 
16.99 
32.75 
~ 
39.86 
12.28 
61.14 
1.57 
2.32 
130.12 
70.20 
32.75 
24.24 
~ 
1.65 
0.97 
1.27 
2.11 
1.14 
0.34 
l'R 
l'R 
0.35 
0.80 
0.62 
0. 98 
0.73 
0.86 
l'R 
0.10 
5.42 
0.08 
0.26 
0.91 
2.50 
0.60 
1.88 
0.03 
l'R 
0.05 
0.40 
l'R 
0.03 
0.03 
l'R 
0.69 
0.06 
l'R 
0.04 
0.21 
0.04 
0.23 
l'R 
0.60 
1.06 
l'R 
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1.42 
0.96 
0.58 
0.57 
0.54 
0.41 
0.33 
0.33 
0.32 
0.29 
0.29 
0.29 
0.22 
0.21 
0.20 
0.20 
0.19 
0.19 
0.19 
0.19 
0.18 
0.15 
0.13 
0.13 
0.12 
0.11 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.09 
0.08 
0.07 
0.04 
0.02 
0.01 
l'R 
l'R 
l'R 
0.19 
0. 71 
0.41 
1. 65 
2 0 98 
0.82 
3.10 
2.63 
1.55 
2.60 
l'R 
1.07 
l'R 
2.75 
2.12 
1.28 
1. 77 
l'R 
0.90 
4.13 
l. 65 
1.57 
1.38 
l'R 
1.14 
1.44 
1.45 
1.22 
l'R 
1.57 
l'R 
0.07 
0.21 
l'R 
2.16 
1.45 
l'R 
0.09 
l'R 
1.30 
0.84 
l'R 
1.45 
1. 79 
l'R 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY ATTENDANCE PER CAPITA, FY 91 
Circ . Circ HQ Lib. Br./Sta. Bkm. In-Lib. 
1990 Reg. % Pop. Per Turnover Per Circ . Circ. Circ. Use 
Population Borr. Rea . Borr . Rate (1) FTE Staff Per Hr . (2)Per Hr.(2) Per Hr. Per 
1 RICHLAND 
2 SPARTANBURG 
3 CHARLESTON 
4 CHESTER 
5 YORK 
6 BEAUFORT 
7 DARLINGTON 
8 ABBE 
9 CHEROKEE 
1 0 GREENVILLE 
11 PICKENS 
12 BERKELEY 
13 MCCORMICK 
14 FLORENCE 
15 CHES TERFIELD 
16 ANDER S ON 
1 7 FAIRFIELD 
18 MARION 
1 9 AHJ 
20 LANCASTER 
21 CALHOUN 
22 KERSH AW 
23 ABBEVILLE-GREENWOOD 
2 4 MARLBORO 
25 LEXINGTON 
26 DORCHESTER 
27 CLARENDON 
28 NEWBERRY-SALUDA 
29 LEE 
COLLE TON 
DILLON 
GEORGETOWN 
HORRY (3) 
LAURENS 
OCONEE 
ORANGEBURG 
S UMTER 
UNION 
WILLIAMSBURG 
MEDIAN 
STATE 
285 , 720 
226 , 800 
295 , 039 
32 , 170 
131 , 497 
86, 425 
61, 851 
17 6, 510 
44 , 506 
320 , 167 
93 ' 8 94 
128 , 776 
8, 868 
114 , 344 
38,577 
145 , 196 
22 , 295 
33 , 899 
45 , 400 
54,516 
12 , 753 
43 , 599 
83 , 429 
29 , 361 
167 ' 611 
83 , 060 
28 , 450 
4 9, 529 
18 , 437 
34 , 377 
29 , 114 
4 6, 302 
144 , 053 
58 , 092 
57 ' 4 94 
84 , 803 
102 , 637 
30 , 337 
36 , 815 
57 , 494 
3, 48 6, 703 
108 , 526 
98 , 873 
133 , 600 
13 , 74 7 
42 , 327 
27 , 770 
32 , 191 
74 , 485 
25 , 459 
153 , 663 
53 , 759 
24 , 553 
3, 490 
22 , 000 
19, 701 
33 , 994 
3, 604 
6, 514 
7, 042 
26 , 868 
1, 871 
21 , 232 
37 , 430 
4, 015 
111 , 349 
52 , 752 
12 , 15 7 
10 , 122 
7, 099 
11 , 63 9 
10, 189 
15 , 029 
50,891 
17 , 000 
24 , 486 
13 , 913 
26 , 670 
7, 941 
9, 868 
22 , 000 
1 , 357 , 819 
37 . 98% 
43 . 59% 
45 . 28% 
42 . 73% 
32 . 19% 
32 .13% 
52 . 05% 
42 . 20% 
57 . 20% 
47 . 99% 
57 . 25% 
19 . 07% 
39 . 35% 
19 . 24% 
51.07% 
23 . 41% 
16 . 17% 
19 . 22% 
15.51% 
49 . 28% 
14.67% 
48.70% 
44 . 84% 
13 . 67% 
66 . 43% 
63 . 51% 
42 . 73% 
20 . 44% 
38 . 69% 
33 . 8 6% 
35 . 00% 
32 . 4 6% 
35 . 33% 
29 . 26% 
42 . 59% 
16 . 41% 
25 . 98% 
26 . 18% 
26 . 80% 
35 .33 
38 . 94% 
16.77 
9.75 
6.38 
9.59 
13.34 
7 . 92 
4 .59 
7.00 
3 . 73 
9.72 
4 .03 
13.17 
3.28 
13.63 
4 . 81 
13 . 85 
24 . 93 
12 . 86 
15 . 30 
6.70 
19 . 76 
8.85 
7.73 
16.32 
5 . 47 
5 . 22 
3 . 69 
10.24 
5 . 88 
8 . 44 
7 . 68 
8 . 93 
10.71 
8 .57 
31.40 
17.56 
7.92 
6. 42 
3 . 61 
8 . 57 
9. 09 
2 . 96 
2 .51 
1.69 
2.60 
3 .51 
2.00 
1. 73 
2.86 
1. 93 
2 . 18 
2 .51 
3.15 
0 . 79 
1. 78 
1.63 
2.06 
1.71 
1.19 
2.04 
2.36 
1.24 
2.12 
2 .06 
2 .09 
2.88 
3.32 
1.46 
1.26 
1.47 
1.40 
1.06 
1.92 
2.70 
1.32 
2.84 
2 . 70 
1. 90 
1.19 
0 . 94 
2 . 00 
2 . 78 
13 , 337 
12 , 833 
6, 562 
11 , 873 
16 , 694 
10 , 381 
10,961 
13, 137 
14,945 
11 , 203 
9,615 
13 , 093 
8, 481 
11 , 232 
11,685 
11,891 
15,489 
9,005 
9, 923 
16,036 
10,301 
15 , 258 
12,290 
9,360 
15,373 
l3, 769 
9,335 
14,809 
11 , 797 
9, 523 
11 , 174 
8, 255 
14 , 071 
10,051 
15,146 
12 , 858 
11 , 100 
10 , 406 
6,136 
11 , 685 
11,841 
(1) TOTAL CIRC OF PRINT MATERIALS DIVIDED BY TOTAL NUMBER OF BOOKS (VOLS.) 
(2) PER HOUR CALCULATIONS ARE BASED ON 50 WEEKS OF SERVICE. 
139 . 87 
119.41 
90 . 98 
21.83 
92.19 
31.80 
19.86 
29 . 75 
57.15 
171.14 
39 . 46 
43 . 00 
4.23 
66.71 
12.09 
72 . 19 
24 . 88 
22.36 
14 . 63 
46 . 72 
14 . 95 
51.81 
56 . 82 
22.91 
40 . 76 
. j l 3 
16.95 
23.09 
14.68 
28 . 98 
9 . 94 
29.60 
45 . 80 
28 . 92 
35.71 
65 . 36 
55 . 96 
19 . 90 
10 . 45 
29 . 75 
47.59 
(3) STATISTICS INCLUDE THE HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY AND THE CHAPIN MEMORIAL LIBRARY. 
CHAPIN STATISTICS: 24 , 848 7, 000 28 .17 22.61 2 . 64 14 , 389 60 . 30 
NA = NOT APPLICABLE . NR = NOT REPORTED. 
63 . 98 
27 . 02 
29 . 42 
24 . 00 
23 . 08 
37 . 83 
18 . 79 
27 . 54 
10 . 08 
32 . 68 
17 . 56 
28 . 14 
N1\ 
8 . 72 
10.54 
14 . 13 
11.10 
10 . 39 
10.23 
19 . 57 
4 . 47 
7 . 37 
13 . 72 
N1\ 
24 . 39 
86 . 66 
N1\ 
9 . 74 
N1\ 
5 . 77 
9 . 68 
11 . 20 
24 . 56 
17 . 29 
28 . 87 
12 . 80 
N1\ 
N1\ 
7 . 90 
17 . 29 
26 . 78 
N1\ 
36 . 24 
24 . 12 
46 . 88 
39 . 97 
25 . 70 
16 . 30 
N1\ 
42 . 24 
39 . 55 
19 . 12 
8 .70 
40 .60 
59 . 83 
34 . 42 
32 . 70 
39.86 
42.38 
7 .38 
2 .32 
24 . 14 
20 . 33 
36 . 67 
103 . 22 
27 . 77 
130.12 
24 . 94 
16 . 99 
61.14 
90 . 19 
23 . 40 
32 . 75 
1.57 
56 . 38 
17 . 72 
70 . 20 
37 . 29 
24.96 
11.07 
12 . 28 
32 . 75 
24 . 24 
N1\ 
5 . 42 
2 . 11 
0 . 97 
0 . 62 
1.14 
l'R 
0 . 69 
0 . 98 
0 . 86 
1. 65 
0 . 08 
0 .40 
0 . 26 
0 . 34 
0 . 03 
0 . 06 
1.88 
0 . 91 
0 . 04 
0 . 73 
l'R 
0 . 60 
0 . 35 
0 . 10 
0 .23 
1.27 
0 . 03 
0 . 04 
0 . 03 
0 . 05 
!IR 
0 .21 
2 . 50 
l'R 
l'R 
l'R 
0 . 80 
l'R 
l'R 
0 . 60 
1.06 
l'R 
Page 42 
Ref. 
0 . 19 
0. 57 
0 . 96 
0 .29 
0 . 54 
0 . 33 
0 . 08 
0 . 29 
0 . 21 
1.42 
0 . 19 
0 . 10 
0 . 19 
0 . 41 
0 . 13 
0 . 07 
0 . 13 
0 . 19 
l'R 
0.22 
0 . 12 
0 . 15 
0 . 32 
0 . 20 
l'R 
0 .58 
0 . 10 
0 . 02 
0 . 10 
0 . 11 
0 . 09 
0 . 01 
0.18 
0 . 10 
l'R 
0 . 33 
0 .29 
0 .20 
0.04 
0 . 19 
0 . 71 
0 . 41 
Attend. 
4 . 13 
3 . 10 
2 . 98 
2 .75 
2 . 63 
2.60 
2 .16 
2 . 12 
1.77 
1. 65 
1.65 
1.57 
1.57 
1.55 
1.45 
1.45 
1.44 
1.38 
1.30 
1.28 
1.22 
1.14 
1.07 
0. 90 
0 .84 
0 . 82 
0.21 
0.09 
0.07 
l'R 
l'R 
l'R 
l'R 
l'R 
l'R 
l'R 
l'R 
l'R 
l'R 
1.45 
1. 79 
l'R 
JUVENILE REGISTRATION AND CIRCULATION 
SUMMER READING CLUB AND 
PROGRAM ATTENDANCE 
43 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: ALPHABETICAL LIST , FY 91 
CIRCULA~IOR IN- LI BRARY PROGRAMS 
Juvenile Juvenile Preschool Age• 5 - 12 
County Print Jlon- Pri.nt 
Regi•tration 
Juveni1e Numbe r Attendance Number Attendanc e 
1 ABBII: 
2 ABBII:VILLII:-GRII:II:RWOOD 
3 JUIJ 
t AJIDII:RBO. 
5 BII:AUJ'OR~ 
'BII:RULII:Y 
7 CALHOUJI 
8 CHARLII:Iro• 
g CHJ:RO!tll:ll: 
10 CHII:B~II:R 
11 CHJ:S~II:RFIII:LD 
12 CLARII:RDOR 
13 COLLII:~OR 
1t DARLIRG~O· 
15 DILLO. 
1 ' DORCHII: BTII:R 
17 FAIRFIELD 
18 FLORII:RCII: 
1g QII:ORGII:~OO 
2 0 QRII:II:RVI LLII: 
21 HORRY (1) 
22 URBHAW 
2 3 LARCAB~II:R 
2t LA'CIRII:RB 
25 LZII: 
2' LII:XIRGroR 
27 MARIO. 
2 8 MARLBORO 
2 g KCCORXICJt 
30 •zWBZRRY-BALODA 
31 oconz 
32 ORARQII:BORQ 
33 li'ICD•I 
3t RICHLAJID 
3 5 81i'AR~UBORG 
3' 8UJI~II:R 
37 UJIIO. 
3 8 WILL IAIIBBORG 
3 g YORE 
KJ:DIU 
I~A~J: 
204 , 004 
110 , 839 
69, 4 73 
188 , 411 
44 , 881 
153,082 
17 ' 123 
297 , 930 
51 , 652 
42 , 356 
36 , 907 
15 , 358 
43 , 143 
52 , 619 
30 , 522 
118 , 981 
26 , 556 
108 , 753 
31 , 850 
163 , 894 
109 , 532 
52 ' 7 65 
52 , 508 
46 , 319 
16, 843 
2B4 , 179 
26,562 
26 , 044 
4 , 396 
51 , 527 
84 , 358 
89 , 488 
75 , 628 
618 , 488 
366, 231 
70 , 907 
18 , 756 
7 , 224 
237 ,635 
52 ' 619 
4 , 047 , 724 
2 , 681 
0 
18 , 636 
1, 256 
0 
589 
N/A 
3 , 065 
1 , 995 
100 
114 
342 
3 , 316 
0 
3 , 123 
1 , 601 
7 , 728 
0 
6,081 
400 
838 
129 
901 
380 
51 
210 
6, 741 
0 
19, 276 
2, 258 
114 
684 
82 , 609 
N/ 
14 , 098 
2 , 634 
8 , 499 
7 ' 027 
7 , 295 
I 
A 
731 
27' 3 97 
N/ 
5,856 
N/ 
4 , 438 
2 , 507 
12 ' 192 
4, 989 
196, 639 
1, 510 
N. 
N. 
24,940 
N. 
6, 152 
10 , 149 
N. 
2 , 234 
51 ' 410 
2 , 621 
1 , 007 
1 , 220 
4 , 940 
1 , 689 
2 , 681 
1 , 314 
I 
~ 
~ 
~ 
I 
29 , 062 
NA 
9, 431 
3 , 084 
325 
12 , 152 
I 460 , 223
371 
118 
106 
93 
90 
19 
5 
0 
87 
154 
5 
12 
98 
52 
0 
157 
2 
162 
97 
100 
314 
49 
98 
60 
55 
195 
286 
115 
36 
69 
42 
403 
118 
371 
687 
216 
18 
5 
292 
5 , 157 
(1) STATISTICS INCLUDE THE HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY AND THE CHAPIN MEMORIAL LIBRARY. 
CHAPIN STATISTICS: NR NR 36 
NA = NOT APPLICABLE NR = NOT REPORTED 
'GREENVILLE REPORTS MAIN CHILDREN' S ROOM ONLY. 
7 , 850 255 10 , 401 
2 ' 992 39 1,476 
2 , 282 41 2,996 
1' 144 77 1 ' 696 
1, 169 17 389 
2 ' 102 33 1 , 160 
30 1 40 
0 657 18 , 009 
3 , 119 48 2, 412 
3' 125 41 995 
5 , 280 5 1 , 410 
76 12 494 
1 ' 695 65 707 
1 ' 971 51 1 , 307 
0 86 1 , 259 
3 , 593 56 2,287 
22 39 1 , 004 
5,149 76 3 , 131 
1 ' 196 67 1 , 219 
1 ' 492 359 9, 384 
5 , 269 175 3 , 701 
933 55 1 , 078 
1,147 12 725 
820 75 2 , 250 
600 16 160 
6 , 508 630 17 ' 123 
4 , 593 35 1 , 044 
3 , 663 54 2 , 384 
1, 270 11 431 
990 112 2,381 
649 47 2 , 331 
5,148 51 2 , 436 
3 , 965 67 2 , 600 
4 ' 915 270 4 , 868 
9, 772 161 4 , 738 
2 ' 492 21 1 , 615 
746 48 2 , 130 
60 12 395 
5 , 139 159 5 , 552 
102 , 966 4 , 036 119, 718 
468 31 589 
Age• 13-18 
Number Attendance 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 42 
0 0 
0 0 
44 583 
0 0 
8 77 
0 0 
0 0 
9 137 
5 92 
0 0 
0 0 
0 0 
25 253 
0 0 
0 0 
14 719 
8 114 
0 0 
6 175 
0 0 
35 666 
0 0 
0 0 
0 0 
5 33 
0 0 
5 140 
0 0 
9 439 
4 70 
0 0 
5 19 
1 25 
0 0 
185 3 , 58 4 
40 
Page 44 
Ch11dr•n 
Adult Regi•tered 
Number Attendance Sum . Read . 
55 1 , 133 1, 520 
0 0 1 , 166 
110 1 , 661 633 
26 609 1 , 061 
14 262 263 
0 0 1 , 371 
0 0 64 
171 1 , 491 572 
15 520 359 
6 80 273 
0 0 225 
0 0 136 
21 691 798 
10 130 656 
0 0 321 
0 0 786 
12 138 226 
8 202 700 
47 825 535 
81 5, 461 1 , 978 
71 1, 030 1 , 581 
18 203 692 
5 100 282 
16 482 487 
0 0 174 
61 742 4 , 512 
5 75 
7 143 195 
0 0 85 
37 569 402 
2 33 634 
2 19 713 
0 0 970 
160 1, 84 7 6, 100 
43 957 3 , 535 
25 764 357 
9 105 528 
1 40 157 
33 8 64 1,584 
1 , 071 21,176 36 , 631 
38 684 350 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!I 
1 0 
11 
12 
13 
u 
15 
16 
17 
18 
1 !1 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
2 6 
27 
28 
2!1 
3 0 
3 1 
32 
33 
34 
35 
36 
3 7 
3 8 
3!1 
OUTREACH PROGRAMS 
Pre•chool Aq•• 5 -
lllumber Attendance Rumber Attendance 
0 0 50 1 , 286 
54 188 55 182 
100 2,825 5 143 
94 2 , 227 23 1, 505 
13 398 11 452 
48 1,509 3 235 
9 54 0 0 
0 0 0 0 
0 0 4 928 
62 2' 967 7 4 , 276 
0 0 1 180 
0 0 0 0 
10 170 1 66 
1 75 10 180 
33 975 0 0 
0 0 0 0 
83 1 ' 145 27 435 
21 681 0 0 
0 0 0 0 
19 2' 162 241 7' 797 
667 15,321 47 1 , 578 
6 115 6 326 
161 4 ' 613 2 78 
25 230 20 325 
132 1 , 500 153 2 , 000 
14 683 66 6 , 993 
0 0 2 65 
7 126 90 1 ' 746 
0 0 1 31 
7 121 118 2 , 552 
8 917 6 115 
4 51 6 253 
26 1 ' 233 18 4 , 961 
120 2 , 273 55 5 , 535 
645 9 , 201 306 20 , 966 
0 0 16 410 
13 692 3 39 
3 225 6 450 
244 3,579 18 4, 307 
2, 62 9 56,256 1, 377 70 , 395 
126 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: 
Aq•• 13- 18 Adult 
lllumber Attendance lllumber Attendance 
0 0 16 446 
0 0 63 217 
0 0 43 996 
0 0 0 0 
1 43 36 544 
1 53 2 28 
0 0 0 0 
0 0 170 18 , 476 
0 0 4 60 
1 17 30 540 
0 0 0 0 
0 0 15 515 
0 0 0 0 
0 0 2 21 
0 0 0 0 
0 0 11 230 
0 0 47 793 
0 0 0 0 
1 15 0 0 
0 0 0 0 
33 219 432 7 ' 827 
0 0 20 236 
0 0 10 266 
3 75 47 1,308 
3 40 3 60 
7 159 293 8, 003 
0 0 0 0 
0 0 4 125 
0 0 0 0 
1 7 0 0 
0 0 1 6 
0 0 5 87 
0 0 0 0 
4 125 50 731 
85 2, 4 90 40 2, 161 
3 115 10 672 
0 0 31 547 
5 150 8 200 
0 0 34 732 
148 3,508 1, 427 45,827 
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ALPHABETICAL LIST , FY 91 
GROUP VISITS TO LIBRARY 
Pre•chool Aq•• 5-12 AGES 13 18 Adult 
Number Attendance lllwnber Attendance Number Attendance lllumber Attendance 
9 178 105 2 , 253 0 0 11 152 
130 960 152 1 , 289 0 0 0 0 
48 0 0 0 0 
24 9 11 146 3 52 1 13 
34 25 504 1 10 0 0 
168 42 810 1 10 0 
240 9 360 2 60 0 
0 0 0 0 0 293 7,704 
38 1, 675 95 3,730 12 114 14 502 
0 0 0 4 100 
0 5 140 0 0 
16 186 42 952 30 220 I 5 20 
4 77 6 198 21 405 0 0 
26 473 28 540 5 92 1 20 
0 7 240 
41 27 939 
50 2 39 3 37 
45 136 2 , 520 0 
Bn 
8 120 
11 220 0 984 29 , 520 
25 505 182 3 , 509 4 9 140 
116 2 , 117 71 1 , 13 9 16 291 
164 2 , 661 170 3 , 933 0 0 
1 85 11 550 0 0 0 0 
10 400 15 456 5 115 10 143 
5 115 5 125 2 40 0 0 
157 4 , 998 368 12 , 603 46 757 160 1 , 735 
0 0 12 335 0 0 1 28 
0 0 0 0 0 0 0 
67 0 0 2 46 0 0 
0 8 146 0 0 104 121 , 404 
14 356 13 281 6 141 0 0 
7 180 18 573 0 0 0 0 
0 0 5 18 0 0 0 0 
190 3 , 344 71 1 ' 100 2 33 58 536 
128 2, 463 171 3 , 633 11 188 16 219 
4 92 14 320 62 1 , 550 33 251 
2 83 22 625 0 0 1 7 
4 100 20 500 2 33 0 0 
298 6, 274 66 1 , 178 13 230 0 0 
1, 388 28,216 1, 94 7 45 , 952 254 4 , 613 1 , 709 162 , 514 
23 256 32 606 8 214 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: JUVENILE PRINT CIRCULATION, FY 91 
CIRCULATION IN-LIBRARY PROGRAMS 
Juvenile Juvenile Preachool Ag•• 5-12 
County Print Non-Print 
Regiatration 
Juvenile Humber Attendance lfumber Attendance 
1 RICHLAND 618,488 
2 SPARTAIIBtJRG 366,231 
3 CHARLESTON 297' 930 
<& Lli:XING'l'ON 284,179 
5 YORit 237,635 
6 ABBII: 204,004 
7 ANDII:RSON 188,411 
8 GRII:li:IIVI LLJ: • 163,894 
!I Bli:RU:Lli:Y 153,082 
10 DORCHII:STII:R 118,981 
11 ABB!i:VILL!i:-GRI:Ii:NWOOD 110,839 
12 HORRY (1) 109,532 
13 I'LORI:NC!i: 108,753 
1 <& ORARGII:Bll'RG 89,488 
15 OCOR!i:ll: 84,358 
16 PICU:NS 75,628 
17 SUXTJ:R 70,907 
18 AHJ 69,473 
lSI U:RSHAW 52, 765 
2 0 DARLINGTON 52,619 
21 LARCASTJ:R 52,508 
22 CHII:ROitli:J: 51,652 
23 Nli:WBII:RRY-SALODA 51,527 
2 <& LAll'Rii:NS 46,319 
2 5 Bli:AUJ'ORT 44,881 
26 COLLJ:TON 43,143 
27 CHJ:STII:R 42,356 
28 CHII:STJ:RI'Ili:LD 36,907 
2 !I Gli:ORGII:TOWR 31,850 
30 DILLON 30,522 
31 XARION 26, 562 
32 I'AIRI'IIi:LD 26,556 
33 XARLBORO 26,044 
3<& ORION 18,756 
35 CALHOtnl 17' 123 
36 Lll:ll: 16, 843 
3 7 CLARJ:Ifi)()N 15,358 
3 8 WILLIAXSBORG 7,224 
3 !I IIC CORK I Cit 4,396 
llli:DIAR I 52,619 STATZ 4,047,724 
19,276 
N/A 
901 
684 
0 
18,636 
0 
2,681 
0 
1,601 
0 
6, 741 
0 
2,258 
0 
6, 081 
3,316 
400 
3,065 
210 
838 
1,256 
342 
1, 995 
100 
7, 728 
0 
380 
3,123 
0 
114 
589 
129 
114 
51 
82,609 
29,062 
N. 
27,397 
51,410 
12' 152 
\ 
N/A 
8,499 
24,940 
7,295 
196,639 
14,098 
NA 
NA 
2, 681 
1,689 
1,314 
9,431 
2, 634 
6, 152 
12' 192 
10,149 
N/A 
4, 940 
NA 
7,027 
2,507 
5,856 
N/A 
NA 
4, 989 
2, 621 
1, 510 
1, 007 
3,084 
731 
2,234 
4,438 
325 
1,220 
460,223 
371 
687 
0 
195 
292 
371 
93 
100 
19 
157 
118 
314 
162 
403 
42 
118 
216 
106 
49 
52 
98 
87 
69 
60 
90 
98 
154 
5 
97 
0 
286 
2 
115 
18 
5 
55 
12 
5 
36 
5,157 
(1) STATISTICS INCLUDE THE HORRY COUNTY MEMORIAl LIBRARY AND THE CHAPIN MEMORIAl LIBRARY. 
CHAPIN STATISTICS: NR NR 36 
NA ~ NOT APPLICABLE NR ~ NOT REPORTED 
*GREENVILLE REPORTS MAIN CHILDREN'S ROOM ONLY. 
4' 915 270 4, 868 
9, 772 161 4,738 
0 657 18,009 
6, 508 630 17' 123 
5, 139 159 5,552 
7,850 255 10,401 
1,144 77 1, 696 
1' 492 359 9, 384 
2, 102 33 1,160 
3, 593 56 2,287 
2, 992 39 1,476 
5,269 175 3,701 
5,149 76 3,131 
5,148 51 2,436 
649 47 2,331 
3, 965 67 2,600 
2, 492 21 1, 615 
2,282 41 2,996 
933 55 1' 078 
1' 971 51 1, 307 
1' 147 12 725 
3,119 48 2,412 
990 112 2,381 
820 75 2,250 
1,169 17 389 
1,695 65 707 
3, 125 41 995 
5,280 5 1,410 
1, 196 67 1, 219 
0 86 1, 259 
4, 593 35 1, 044 
22 39 1, 004 
3, 663 54 2,384 
746 48 2,130 
30 1 40 
600 16 160 
76 12 494 
60 12 395 
1' 270 11 431 
102,966 4, 036 119,718 
468 31 589 
Age• 13-18 
Number Attendance 
9 439 
4 70 
44 583 
35 666 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
14 719 
25 253 
5 140 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
8 114 
5 92 
0 0 
0 0 
5 33 
6 175 
2 42 
9 137 
8 77 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
5 19 
0 0 
0 0 
0 0 
1 25 
0 0 
185 3,584 
40 
Adult 
Numb•r Attendance 
160 1, 84 7 
43 957 
171 1, 491 
61 742 
33 864 
55 1, 133 
26 609 
81 5,461 
0 0 
0 0 
0 0 
71 1,030 
8 202 
2 19 
2 33 
0 0 
25 764 
110 1,661 
18 203 
10 130 
5 100 
15 520 
37 569 
16 482 
14 262 
21 691 
6 80 
0 0 
47 825 
0 0 
5 75 
12 138 
7 143 
9 105 
0 0 
0 0 
0 0 
1 40 
0 0 
1, 071 21,176 
38 684 
Page 46 
Children 
Reqiatered 
Sum. Raad. 
6,100 
3, 535 
572 
4,512 
1,584 
1,520 
1,061 
1, 978 
1,371 
786 
1,166 
1,581 
700 
713 
634 
970 
357 
633 
692 
656 
282 
359 
402 
487 
263 
798 
273 
225 
535 
321 
226 
195 
528 
64 
174 
136 
157 
85 
36,631 
350 
L 
2 
3 
4o 
5 
5 
, 
I 
~ 
I 
L 
! 
I 
• 
; 
10
1 
12
13
u 
15 
5 
17 
18 
a 
20 
21 
22 
23 
24o 
25 
26 
27 
28 
2!1 
30 
3 
32 
33 
H 
35 
36 
37 
38 
3!1 
L 
OUTREACH PROGRAMS 
Preachool Aq•• 5-
aumber Attendance aumber Attendance 
120 2,273 55 5,535 
645 9,201 306 20,966 
0 0 0 0 
14 683 66 6, 993 
244 3,579 18 4,307 
0 0 50 1,286 
94 2,227 23 1,505 
19 2,162 241 7' 797 
48 1,509 3 235 
0 0 0 0 
54 188 55 182 
667 15,321 47 1, 578 
21 681 0 0 
4 51 6 253 
8 917 6 115 
26 1,233 18 4, 961 
0 0 16 410 
100 2,825 5 143 
6 115 6 326 
1 75 10 180 
161 4, 613 2 78 
0 0 4 928 
7 121 118 2,552 
25 230 20 325 
13 398 11 452 
10 170 1 66 
62 2, 967 7 4,276 
0 0 1 180 
0 0 0 0 
33 975 0 0 
0 0 2 65 
83 1,145 27 435 
7 126 90 1,746 
13 692 3 39 
9 54 0 0 
132 1' 500 153 2,000 
0 0 0 0 
3 225 6 450 
0 0 1 31 
2, 629 56,256 1,377 70,395 
126 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: 
Aq•• 13-18 Adult 
Humber Attendance Number Attendance 
4 125 50 731 
85 2,490 40 2, 161 
0 0 170 18,476 
7 !59 293 8,003 
0 0 34 732 
0 0 16 446 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 53 2 28 
0 0 11 230 
0 0 63 217 
33 219 432 7,827 
0 0 0 0 
0 0 5 87 
0 0 1 6 
0 0 0 0 
3 115 10 672 
0 0 43 996 
0 0 20 236 
0 0 2 21 
0 0 10 266 
0 0 4 60 
1 7 0 0 
3 75 47 1, 308 
1 43 36 544 
0 0 0 0 
1 17 30 540 
0 0 0 0 
1 15 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 47 793 
0 0 4 125 
0 0 31 547 
0 0 0 0 
3 40 3 60 
0 0 15 515 
5 150 8 200 
0 0 0 0 
148 3,508 1,427 45,827 
Page 47 
JUVENILE PRINT CIRCULATION, FY 91 
[ GROUP VISITS TO LIBRARY 
Preschool Aq•• 5-12 AGES 13-18 Adult 
Jlumber Attendance Number Attendance Number Attendance Number Attendance 
190 3,344 71 1,100 2 33 58 536 
128 2, 463 171 3, 633 11 188 16 219 
0 0 0 0 0 0 293 7,704 
157 4, 998 368 12, 603 46 757 160 1,735 
298 6, 274 66 1,178 13 230 0 0 
178 105 2,253 0 0 11 !52 
249 11 146 3 52 1 13 
25 505 182 3,509 4 80 9 140 
8 168 42 810 1 10 
3 41 27 939 1 9 
130 960 152 1, 28 9 
116 2,117 71 1, 139 16 291 
45 136 2,520 0 o I 8 120 
180 18 573 0 0 
14 356 13 281 6 141 
0 0 5 18 0 
1, 55~ I 0 0 92 14 320 62 33 251 
0 2 48 0 0 
164 2,661 170 3, 933 
26 473 28 540 5 92 1 20 
85 11 550 0 0 0 0 
38 1, 675 95 3,730 12 114 14 502 
0 0 8 146 0 0 104 121,404 
10 400 15 456 5 115 10 143 
3 34 25 504 1 10 0 0 
77 6 198 21 405 0 
0 0 0 4 100 0 
5 140 0 0 0 0 
11 220 0 0 984 29,520 
7 240 0 0 0 0 
12 335 0 0 1 28 
3 50 2 39 3 37 
0 0 0 0 
2 83 22 625 
240 9 360 2 60 
115 5 125 2 40 
16 186 42 952 30 220 I 5 20 
100 20 500 2 33 
67 0 0 2 46 
1, 388 28,216 1, 947 45,952 254 4, 61J 1,709 162,514 
23 256 32 606 8 214 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: JUVENILE REGISTRATION, FY 91 
CIRCULATIOII IR-LIBRARY PROGRAMS 
Juvenil.a JuYenile Pr ••chool Aq•• 5 - 12 
County Print Ron- Print 
R.eqi•tration 
Ju't"enil.e •umb•r Att•ndanc• Number At t e n dan ce 
1 F LORENCE 108 , 753 
2 GEORGETOWN 31 , 850 
3 HORRY ( 1) 109,532 
4 LAIJRJ:RS 46 , 319 
5 SPARTANBURG 366, 231 
6 ABBJ: 204 , 004 
7 CHJ:ROitJ:& 51 ' 652 
8 CHJ:STJ:RI'IJ:LD 36, 907 
g DORCHJ:BTJ:R 118 , 981 
10 LJ:XIRGTOR 284 , 179 
1 1 RICHLAifD 618 , 488 
12 CHARLJ:STOR 297 ' 930 
1 3 GRII:UVI LLJ: • 163 , 894 
14 ABBJ:VILLJ: - GRII:ER'IfOOD 110 , 839 
1 5 DARL IRGTOR 52 , 619 
1 6 YOR!t 237 , 635 
17 LANCASTER 52 , 508 
1 8 SUMTER 70 , 907 
1 g AlfDERSOR 188 , 411 
20 BJ:RULEY 153 , 082 
2 1 BEAOI'ORT 44 , 881 
22 URSHA1f 52 , 7 65 
23 CHESTER 42,356 
24 DILLOR 30 , 522 
25 RE1fBJ:RRY- SALUDA 51 , 527 
2 6 CLARERDOR 15 , 358 
2 7 OIIIIOR 18 , 756 
2 8 ORANGEBURG 89, 488 
2g AHJ 69,4 73 
30 MARION 2 6, 5 62 
31 COLL&TOR 43,143 
32 LEE 16, 843 
33 OCOR&J: 84 , 358 
34 FA I RI'I&LD 26,556 
35 P ICURS 75,628 
3 6 IICCOR.IUC!t 4, 396 
3 7 MARLBORO 26 , 044 
3 8 CALHOOIII 17 ' 123 
3 g WILLIAMSBURG 7, 224 
MEDIAN I 52 , 619 STAT& 4, 047 , 724 
1, 601 
7, 728 
0 
838 
19,276 
0 
3 , 065 
100 
0 
901 
N/A 
0 
2,681 
3 , 316 
684 
400 
2, 258 
18 , 636 
0 
1, 256 
6, 081 
1, 995 
0 
210 
114 
114 
380 
342 
129 
6, 741 
3 , 123 
0 
51 
589 
82 , 609 
N 
N 
N 
N 
N 
N/ 
N/ 
N/ 
196, 639 
51 , 410 
29 , 062 
27 , 397 
24 , 940 
14 , 098 
12 ' 192 
12 ' 152 
10,149 
9, 431 
8, 499 
7, 295 
7, 027 
6, 152 
5, 856 
4, 989 
4, 940 
4, 438 
3 , 084 
2,681 
2, 634 
2, 621 
2, 507 
2, 234 
1, 689 
1, 510 
1,314 
1,220 
1,007 
731 
325 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
I 460,223
162 
97 
314 
60 
687 
371 
87 
5 
157 
195 
371 
0 
100 
118 
52 
292 
98 
216 
93 
19 
90 
49 
154 
0 
69 
12 
18 
403 
106 
286 
98 
55 
42 
2 
118 
36 
115 
5 
5 
5, 157 
(1) STATISTICS INCLUDE THE HORRY COUNTY MEMORIAL LIBRARY AND THE CHAPIN MEMORIAL LIBRARY. 
CHAPIN STATISTICS: NR NR 36 
NA ~ NOT APPLICABLE NR ~ NOT REPORTED 
•GREENVILLE REPORTS MAIN CHILDREN ' S ROOM ONLY. 
5,149 76 3,131 
1, 196 67 1, 219 
5, 269 175 3, 701 
820 75 2,250 
9, 772 161 4, 738 
7 , 850 255 10,401 
3 , 119 48 2,412 
5,280 5 1, 410 
3 , 593 56 2,287 
6, SOB 630 17 ' 123 
4, 915 270 4, 868 
0 657 18,009 
1, 492 359 9,384 
2, 992 39 1,476 
1, 971 51 1,307 
5 ' 139 159 5, 552 
1,147 12 725 
2 , 492 21 1, 615 
1, 144 77 1, 696 
2,102 33 1, 160 
1,169 17 389 
933 55 1, 078 
3, 125 41 995 
0 86 1, 259 
990 112 2,381 
76 12 494 
746 48 2, 130 
5 , 148 51 2, 436 
2 , 282 41 2,996 
4' 593 35 1, 044 
1, 695 65 707 
600 16 160 
649 47 2,331 
22 39 1, 004 
3, 965 67 2, 600 
1, 270 11 431 
3 , 663 54 2, 384 
30 1 40 
60 12 395 
102 , 966 4, 036 119,718 
468 31 589 
Agea 13- 18 
•umber Attendance 
25 253 
0 0 
14 719 
6 175 
4 70 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
35 666 
9 439 
44 583 
0 0 
0 0 
5 92 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 42 
a 114 
8 77 
0 0 
5 33 
0 0 
5 19 
5 140 
0 0 
0 0 
9 137 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 25 
185 3 , 584 
40 
Page 48 
Children 
Adult Regiatered 
•umb•r Attendance Sum . Read . 
8 202 700 
47 825 535 
71 1, 030 1 , 581 
16 482 487 
43 957 3, 535 
55 1, 133 1, 520 
15 520 359 
0 0 225 
0 0 786 
61 742 4, 512 
160 1, 847 6 , 100 
171 1, 491 572 
81 5, 461 1, 978 
0 0 1, 166 
10 130 656 
33 864 1, 584 
5 100 282 
25 764 357 
26 609 1, 061 
0 0 1, 371 
14 262 263 
18 203 692 
6 80 273 
0 0 321 
37 569 402 
0 0 136 
9 105 528 
2 19 713 
110 1, 661 633 
5 75 
21 691 798 
0 0 174 
2 33 634 
12 138 226 
0 0 970 
0 0 85 
7 143 195 
0 0 64 
1 40 157 
1, 071 21 , 176 3 6, 631 
38 684 350 
L 
! 
I 
I 
5 
2
3
4
5 
5 
7 
8 
ll 
10 
11 
12 
13 
u 
1 5 
16 
17 
18 
lSI 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2!1 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
3!1 
OUTREACH PROGRAMS 
Pr ••chool Aq•• 5-
•umb•r Attendance •umb•r Attendance 
21 681 0 0 
0 0 0 0 
667 15 ,321 47 1 , 578 
25 230 20 325 
645 9, 201 306 20 , 966 
0 0 50 1 , 286 
0 0 4 928 
0 0 1 180 
0 0 0 0 
14 683 66 6, 993 
120 2 , 273 55 5 , 535 
0 0 0 0 
19 2 , 162 241 7 . 797 
54 188 55 182 
1 75 10 180 
244 3 , 579 18 4 , 307 
161 4 , 613 2 78 
0 0 16 410 
94 2 , 227 23 1 , 505 
48 1 , 509 3 235 
13 398 11 452 
6 115 6 326 
62 2 , 967 7 4, 276 
33 975 0 0 
7 121 118 2 , 552 
0 0 0 0 
13 692 3 39 
4 51 6 253 
100 2 , 825 5 143 
0 0 2 65 
10 170 1 66 
132 1 , 500 153 2 , 000 
8 917 6 115 
83 1 , 145 27 435 
26 1 , 233 18 4 , 961 
0 0 1 31 
7 126 90 1 , 746 
9 54 0 0 
3 225 6 450 
2 , 629 56 , 256 1, 377 70 , 395 
126 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: 
Aq•• 13-18 Adult 
Humber Attendance Humber Att•ndance 
0 0 0 0 
1 15 0 0 
33 219 432 7,827 
3 75 47 1 , 308 
85 2, 490 40 2, 161 
0 0 16 446 
0 0 4 60 
0 0 0 0 
0 0 11 230 
7 159 293 8 , 003 
4 125 50 731 
0 0 170 18,476 
0 0 0 0 
0 0 63 217 
0 0 2 21 
0 0 34 732 
0 0 10 266 
3 115 10 672 
0 0 0 0 
1 53 2 28 
1 43 36 544 
0 0 20 236 
1 17 30 540 
0 0 0 0 
1 7 0 0 
0 0 15 515 
0 0 31 547 
0 0 5 87 
0 0 43 996 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
3 40 3 60 
0 0 1 6 
0 0 47 793 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 4 125 
0 0 0 0 
5 150 8 200 
148 3, 508 1,427 45,827 
JUVENILE REGISTRATION , FY 91 
I GROOP VISITS TO LIBRARY 
Pre•chool Aq•• 5-12 AGES 13- 18 
Humber Attendance Humber Attendance Humber Attendance 
45 136 2 , 520 0 0 
0 11 220 0 0 
116 2,117 71 1 , 139 16 291 
10 400 15 456 5 115 
128 2 , 463 171 3 , 633 11 188 
9 178 105 2 , 253 0 0 
38 1 , 675 95 3, 730 12 114 
0 0 5 140 0 0 
3 41 27 939 1 9 
157 4. 998 368 12 , 603 46 757 
190 3 , 344 71 1 , 100 2 33 
0 0 0 0 0 0 
25 505 182 3 , 50 9 4 80 
130 960 152 1 , 28 9 0 0 
26 4 73 28 540 5 92 
298 6, 274 66 1 , 178 13 230 
85 11 550 0 0 
92 14 320 62 1 , 550 
249 11 146 3 52 
168 42 810 1 10 
3 34 25 504 1 10 
164 2 , 661 170 3 , 933 0 0 
0 0 0 4 100 
240 0 0 
146 0 0 
16 186 1 42 
952 30 220 
83 22 625 0 0 
180 18 573 0 0 
48 0 0 
12 335 0 0 
77 6 198 21 405 
115 5 125 2 40 
14 356 13 281 6 141 
3 50 2 39 3 37 
0 5 18 0 0 
67 0 0 2 46 
0 0 0 0 0 
240 9 360 2 60 
100 20 500 2 33 
1 , 388 28,216 1 , 947 45 , 952 254 4 , 61 j 
23 256 32 606 8 214 
500 copies of this publication were printed at a total printing cost of $689 . 85 . Unit cost $1. 38 . 
Page 49 
Adult 
Number Attendance 
8 120 
984 29,520 
0 0 
10 143 
16 219 
11 152 
14 502 
0 
0 
160 1,735 
58 536 
293 7. 704 
9 140 
0 
1 20 
0 0 o-
0 0 ' 
33 251 l c:::J---: 1:::-'-
1 13 == 
0 0 c:::J 
0 0 ....... -
0 0 0 ' 
0 0 1:::-' ' 
0 0 Ln ="i 
104 121,404 w ===" 
....J= 5 20 w ' 
1 7 0>~ 
0 0 = 
0 0 
0> ___, 
1 28 
1 , 709 162,514 
